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Aquest projecte ha servit per a realitzar una anàlisi profunda sobre l’evolució de la 
formació professional agrària a Catalunya, sobretot en els darrers vint-i-cinc anys.  
 
Per a tal tasca, hem partit de la recollida i la recopilació de totes les dades disponibles 
respecte a la formació professional, tant la reglada o inicial, com la contínua. Després 
hem realitzat la corresponent anàlisi de les dades. 
 
A partir d’aquesta anàlisi, i de l’experiència viscuda i la visió des del lloc de treball que 
ocupa el seu autor com a cap de servei de formació agrària, hem arribat a realitzar un 
plantejament sobre els desajustaments que s’hi veuen en la formació agrària, i les 
possibles perspectives de futur de la mateixa. 
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1. Introducció           
 
 
El que em motiva a analitzar l’evolució de la formació professional agrària a Catalunya 
és el fet d’haver treballat en els meus inicis laborals com a enginyer tècnic agrícola en 
el desaparegut Servei d’Extensió Agrària de Catalunya, amb un treball molt al costat 
de l’empresari agrari.  
 
Després –i durant divuit anys-, he estat professor de l’escola de capacitació agrària de 
Tàrrega. I en els darrers quatre anys, responsable de la Subdirecció General 
d’Innovació Rural del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, primer com 
a Coordinador de comunicació i difusió tecnològica, i des de fa més de tres anys com a 
Cap de Servei de Formació Agrària (SFA). 
 
El fet de exercir la tasca de Cap de Servei de Formació Agrària, i el de que no existeixi 
cap recopilació de tota la informació de la ingent tasca realitzada per aquest Servei de 
Formació Agrària a Catalunya, em va fer decidir poder realitzar aquest estudi com a 
projecte per a concloure la meva carrera d’enginyer agrònom, que havia deixat 
aparcada ara fa vint-i-nou anys. 
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2.  Objectius           
 
 
Els objectius de l’estudi es poden resumir en: 
 
a) Recopilar i analitzar les dades que donin a entendre l’evolució de la formació 
professional agrària a Catalunya, i també les dels instruments de la innovació 
que acompanyen a la formació agrària. 
 
b) Reflectir la transformació i els canvis ocorreguts en els vint-i-cinc darrers anys, 
principalment, en la formació professional agrària a Catalunya; tenint en 
compte la conjuntura canviant i les diferents reglamentacions de la comunitat 
autònoma i de l’estat espanyol. 
 
c) A partir dels dos primers, i de l’experiència personal, explicar cap on va i/o ha 
d’anar la formació professional agrària a Catalunya, i quines són les seves 
perspectives de futur. 
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3.  Antecedents           
 
 
Com a antecedents datats i publicats que facin referència directa o indirectament a 
algun dels apartats sobre el tema de la formació professional agrària a Catalunya, he 
pogut trobar els següents materials: 
 
- Domingo Urbaneja, Màrius. Tesi doctoral. ”Avaluació de l’impacte de la 
formació professional agrària al camp de Tarragona”. Departament de 
pedagogia. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, març de 2004. 
- Mauri Noguera, Lluís, i Minguet Pla, Joan S (coordinadors). Publicació. “Pla de 
formació dels professionals agraris per compte propi a Catalunya”. 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Lleida, setembre de 2007. 
- Centro Informatico de Estadísticas y Sondeos. Treball “Estudi de les 
necessitats formatives entre els caps d’explotacions agràries”. Barcelona, maig 
de 2006. 
- Subdirecció General d’Innovació Rural. “Innovació agrària i agroalimentària. 
Memòria d’actuacions de la Subdirecció General d’Innovació Rural 2008”. 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Barcelona, març de 2009. 
 
 
De totes maneres, sembla ser que la temàtica que es planteja no ha estat pas molt 
estudiada, i aquesta és una motivació més pel responsable d’aquest projecte. 
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4.  La Innovació Rural envers la formació professional agrària a Catalunya 
 
 
Abans d’entrar en el tema concret del projecte, m’agradaria explicar que és la 
Innovació Rural. 
 
Si anem al Manual d’Oslo (2006), com a definició d’innovació expressa que “Una 
innovació és la implementació d'un producte (bé o servei) nou o significativament 
millorat, o d’un procés, d’un nou mètode de màrqueting, o d’un mètode organitzatiu 
nou de gestió empresarial, d’organització de lloc de treball o de relacions externes.”  
 
Diu també que “les activitats innovadores es corresponen amb totes les operacions 
científiques, tecnològiques, organitzatives financeres i comercials que condueixen 
efectivament, o tenen per objecte conduir, a la introducció d’innovacions. Algunes 
d’aquestes activitats són innovadores es si mateixes, altres no són noves però són 
necessàries per a la introducció d’innovacions. Les activitats d’innovació inclouen 
també a les d’I+D que no estan directament vinculades a la introducció d’una innovació 
particular”  
 
I quan ha de parlar de tipus d’innovacions, diferencia entre: 
“- Innovació de producte (bé o servei). És la introducció d'un bé o servei nou o 
significativament millorat en les seves característiques o aplicacions. Això inclou 
millores significatives en les especificacions tècniques, en components i materials, en 
programari incorporat, en usabilitat o altres característiques funcionals 
- Innovació de procés. És la implementació d'un sistema nou o millorat de producció, o 
del mètode de lliurament. Això inclou canvis significatius en tècniques, equip i/o 
programari 
- Innovació de màrqueting. És l'aplicació d'un mètode de màrqueting nou que implica 
canvis significatius en el disseny de productes o packaging, emplaçament de producte, 
promoció de producte o preu. 
- Innovació organitzativa. És l'aplicació d'un mètode organitzatiu nou en la gestió 
empresarial, en l’organització del lloc de treball o en les relacions externes.” 
 
Quan parla de característiques de la innovació, expressa com a pròpies: “la incertesa 
sobre el retorn de l’activitat innovadora, el fet que comporta una inversió, el que està 
subjecte a externalitats (l’empresa no es pot apropiar de tot el benefici de la innovació), 
el que fa referència a la utilització de nou coneixement, nous usos o combinació del 
coneixement existent, i el que genera un avantatge competitiu.” 
 
Si la definició d’innovació l’apliquem al món rural, i més concretament a la formació 
professional agrària i del món rural, puc constatar que aquesta formació professional 
agrària, tant la reglada com la contínua, les dues són innovació en tot el seu sentit de 
la paraula. Perquè la formació és un instrument clau perquè les empreses puguin 
innovar. En qualsevol empresa, si no es formen els seus actius, no serà capaç de 
canviar i tirar endavant en un entorn global i canviant com és el d’avui en dia. Per tant, 
al meu entendre:  
 
formació professional agrària => innovació 
 
ja que, també, en la manera de treballar i de transmetre la formació agrària s’utilitza en 
tot moment la innovació.  
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5.  Necessitats de formació i nivell d’instrucció dels professionals agraris 
de Catalunya 
 
5.1. Necessitats de formació dels professionals agraris de Catalunya 
 
Abans d’entrar a exposar amb profunditat la formació professional agrària i la seva 
evolució, parlarem de quines són les necessitats de formació dels professionals agraris 
de Catalunya.  
 
Les dades de base per aquesta part del projecte les podem trobar a l’annex número 1, 
sota el títol de Estudi de les necessitats formatives entre els caps d’explotacions 
agràries, realitzat pel Servei de Formació Agrària durant el primer semestre de 2006, 
en dues fases, una primera de caire qualitatiu, i la segona de caire quantitatiu. 
 
La fase qualitativa va estar basada en la realització de 12 reunions de grup i 16 
entrevistes personals en profunditat. En ambdós casos la recollida de la informació la 
van fer tècnics del DAR i també en ambdós casos, i com a complement, es va passar 
als participants una breu enquesta sobre les necessitats formatives per àmbits i 
subàmbits. 
La informació recollida en aquesta primera fase va estar tractada a dos nivells: un 
nivell qualitatiu, basat en els informes i en l’anàlisi de l’àudio de reunions i entrevistes, i 
un nivell de caire més quantitatiu, basat en la tabulació de les enquestes fetes entre 
els participants. 
 
Per tal de complementar, validar i quantificar els principals resultats obtinguts en la 
fase qualitativa es va engegar la fase quantitativa basada en una metodologia mixta: 
primer una enquesta tramesa via postal i després, per completar la mostra, una 
enquesta telefònica. El qüestionari emprat en ambdós casos va ser el mateix i va estar 
dissenyat a partir dels resultats obtinguts en la fase qualitativa. 
 
En aquest cas el procediment inicial, fet per part del DAR, va ser l’anàlisi del nostre 
univers d’estudi i la selecció aleatòria d’una mostra de professionals a qui adreçar-nos 
via postal. A un total de 3.200 professionals se’ls va convidar a participar en l’estudi 
enviant-los l’enquesta junt amb una carta oficial i un sobre de retorn pagat. El total de 
respostes rebudes via postal va ser de 147. 
Per tal de completar la mostra es van realitzar 151 enquestes per telèfon. D’aquestes, 
25 van col·laborar, 40 van demanar que tornéssim a enviar l’enquesta per correu i 86 
es van negar a col·laborar. En acabar la recollida d’informació, el total d’enquestes 
completes ha estat de 172.  
El procés de tractament estadístic i tabulació de dades va tenir com a resultat disposar 
de totes les dades recollides en el qüestionari, tant a nivell de total com també 
segmentades per dues variables: distribució territorial i sector principal a què es dedica 
l’explotació.  
Tots els resultats i les dades d’aquest estudi realitzat per una empresa externa, poden 
trobar-se en l’annex 1 d’aquest projecte. 
 
 
5.2. Nivell d’instrucció dels professionals agraris de Catalunya 
 
Hem estat treballant una colla de dades a partir del cens de població de l’any 2001, 
per a trobar quin és el nivell d’instrucció dels professionals agraris a Catalunya. 
Possiblement aquest hagi canviat una mica des de l’any 2001, que és el darrer any del 
que tenim i podem aportar dades sobre el darrer cens de població fins aquests 
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moments, però almenys ens servirà per a situar els professionals de l’activitat agrària 
dins el conjunt dels actius de Catalunya. 
 
El cens de població és una operació estadística que elabora l’Institut d’Estadística de 
Catalunya per encàrrec del Instituto Nacional de Estadística. Entre les dades que obté 
hi ha el nivell d’instrucció dels ocupats (població entre 16 i 64 anys), els quals es 
classifiquen segons el codi nacional d’activitats econòmiques CNAE, i a partir 
d’aquesta classificació es poden desagregar els ocupats agraris. 
 
El darrer cens de població publicat, com dèiem, és el de l’any 2001. Els resultats 
generals de Catalunya en totes les ocupacions, els resultats globals del sector agrari 
català i els resultats específics del sector agrari per comarques són els següents: 
 
 
Ocupats CNAE-94 Tots els sectors       Sector agrari           
Nivell d'instrucció 2001 Catalunya % Catalunya % Barcelona % Girona % Lleida % Tarragona %
Analfabets 18.156 0,64      1.505    2,66 780 4,28 238 3,17 105 0,64 382 2,66
Sense estudis 125.635 4,46      5.240    9,28 2.165 11,88 739 9,83 1.019 6,21 1.317 9,18
Primer grau 442.514 15,72    16.340    28,93 4.836 26,54 2092 27,84 4.517 27,54 4.895 34,11
ESO, EGB, Batx. elem. 836.619 29,72    20.940    37,07 5.921 32,49 2947 39,22 6.739 41,09 5.333 37,16
FP de grau mitjà 227.977 8,10      3.667    6,49 1.193 6,55 392 5,22 1.383 8,43 699 4,87
FP de grau superior 377.720 13,42      2.399    4,25 882 4,84 306 4,07 734 4,48 477 3,32
Batxillerat superior 215.244 7,65      4.569    8,09 1.598 8,77 584 7,77 1.461 8,91 926 6,45
Diplomatura 262.759 9,33        998    1,77 434 2,38 118 1,57 264 1,61 182 1,27
Llicenciatura i doctorat 308.502 10,96        829    1,47 414 2,27 98 1,30 178 1,09 139 0,97
TOTAL 2.815.126 100,00    56.487    100,00 18.223 100,00 7514 100,00 16.400 100,00 14.350 100,00
Taula 1. Nivell d’instrucció dels professionals agraris de Catalunya.  
Font: Elaboració pròpia, dades del cens de població 2001. 
 
D’aquestes primeres dades podem deduir que a nivell de la població ocupada a tot 
Catalunya, que la meitat d’aquesta té estudis superiors a l’educació secundària, en 
concret un 49,46% del total. La resta té una formació de primària, ESO, o EGB (un 
45,44%), i tant solament es pot comptar un 4,46% sense estudis i un 0,64% 
d’analfabets a tot Catalunya. 
 
Dins aquestes dades i si mirem el sector agrari podem dir que només el 22,07% té una 
formació superior a l’educació secundària (menys de la meitat que en tots els sectors 
junts), A més, dins el sector agrari a Catalunya hi havia el 2001 un 2,66% d’analfabets, 
un 9,28% sense estudis, i un 65,46% de persones amb formació primària, EGB o ESO. 
 
Si mirem la distribució per províncies, trobem a Barcelona i Lleida amb un percentatge 
gairebé igual amb estudis superiors a secundària (24,81% i 24,52% respectivament). 
Després segueixen Girona, amb un 19,93% i Tarragona, amb un 16,88%. 
 
Podem veure tot seguit les gràfiques generals i comparatives per comarques, amb les 





Figures 1, 2, 3, 4 i 5: Nivell d’instrucció del sector agrari a Catalunya, en percentatge, i 
cadascuna de les seves províncies, per comarques. Font: Cens de població 2001 
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Nivell d'instrucció en % 
 
Catalunya Agrari Barcelona 
Alt 
Penedès Anoia Bages 
Baix 
Llobregat Barcelonès Berguedà Garraf Maresme Osona 
Vallès 
Occidental Vallès Oriental 
Analfabets 0,64 2,66 4,28 4,13 1,52 1,41 5,38 4,49 2,01 3,07 8,17 1,21 3,63 3,72 
Sense estudis 4,46 9,28 11,88 10,64 7,11 6,40 16,47 11,42 5,41 9,65 17,91 7,06 10,83 11,81 
Primer grau 15,72 28,93 26,54 28,64 26,27 30,04 26,65 24,67 32,92 27,85 26,08 25,59 25,71 26,26 
ESO, EGB, Batx. Elem. 29,72 37,07 32,49 30,93 39,59 36,82 29,32 27,89 35,86 35,96 30,39 37,64 33,39 35,35 
FP de grau mitjà 8,10 6,49 6,55 6,20 7,99 7,34 6,70 7,02 8,96 3,29 3,82 10,40 5,32 6,19 
FP de grau superior 13,42 4,25 4,84 5,36 4,82 5,84 3,89 5,21 7,26 2,41 3,24 6,19 5,02 5,37 
Batxillerat superior 7,65 8,09 8,77 9,57 9,64 8,47 8,01 10,85 5,87 11,40 6,97 8,76 9,62 7,95 
Diplomatura 9,33 1,77 2,38 2,60 1,65 1,88 2,04 3,87 1,39 3,07 1,88 1,64 3,15 1,77 
Llicenciatura i doctorat 10,96 1,47 2,27 1,91 1,40 1,79 1,54 4,59 0,31 3,29 1,54 1,50 3,33 1,58 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Nivell d'instrucció en % Catalunya Agrari Girona Alt Empordà Baix Empordà Garrotxa Gironès Pla de l'Estany Ripollès Selva 
Analfabets 0,64 2,66 3,17 3,01 3,30 1,52 3,00 4,55 2,35 4,06 
Sense estudis 4,46 9,28 9,83 7,53 9,66 6,82 14,15 5,50 5,97 13,79 
Primer grau 15,72 28,93 27,84 28,06 24,82 28,18 29,25 24,88 27,29 31,03 
ESO, EGB, Batxillerat elemental 29,72 37,07 39,22 40,97 45,84 38,03 33,19 43,54 42,43 31,88 
FP de grau mitjà 8,10 6,49 5,22 3,92 4,89 8,79 5,40 5,98 6,82 4,67 
FP de grau superior 13,42 4,25 4,07 3,55 3,18 6,52 4,12 4,78 5,12 4,06 
Batxillerat superior 7,65 8,09 7,77 10,05 5,87 7,27 7,72 7,66 7,89 7,20 
Diplomatura 9,33 1,77 1,57 1,29 1,41 1,67 1,89 1,20 1,71 1,92 
Llicenciatura i doctorat 10,96 1,47 1,30 1,61 1,04 1,21 1,29 1,91 0,43 1,38 
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d'Urgell Segarra Segrià Solsonès Urgell 
Val 
d'Aran 
Analfabets 0,64 2,66 0,64 1,11 0,00 0,86 0,32 0,53 0,00 0,39 0,53 0,62 0,80 1,06 0,55 0,00 
Sense estudis 4,46 9,28 6,21 13,29 7,50 7,33 6,76 4,97 7,12 8,56 3,87 5,22 5,95 8,47 6,71 6,32 
Primer grau 15,72 28,93 27,54 26,11 25,00 25,43 32,79 27,97 24,41 28,02 31,59 26,49 25,21 29,81 28,96 28,42 
ESO, EGB, Batx. Elem. 29,72 37,07 41,09 35,28 22,50 41,38 39,80 40,02 37,29 34,24 40,04 42,41 44,46 30,69 40,52 36,84 
FP de grau mitjà 8,10 6,49 8,43 8,07 13,75 5,17 7,39 10,46 7,12 9,34 8,44 7,96 8,19 13,40 6,71 14,74 
FP de grau superior 13,42 4,25 4,48 4,91 10,00 5,82 3,41 3,62 9,49 3,11 4,75 4,23 4,42 6,53 3,43 2,11 
Batxillerat superior 7,65 8,09 8,91 7,59 18,75 10,13 7,08 10,13 12,03 14,01 8,15 10,07 8,19 7,76 10,54 10,53 
Diplomatura 9,33 1,77 1,61 2,69 1,25 2,37 1,26 1,40 1,02 1,17 1,64 1,24 1,85 1,06 1,33 0,00 
Llicenciatura i doctorat 10,96 1,47 1,09 0,95 1,25 1,51 1,20 0,92 1,53 1,17 1,00 1,74 0,94 1,23 1,25 1,05 
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Analfabets 0,64 2,66 2,66 3,39 4,59 2,02 4,69 0,97 1,79 0,54 1,89 4,63 0,62 
Sense estudis 4,46 9,28 9,18 6,15 11,19 11,89 13,14 7,77 9,49 4,31 4,34 9,34 5,57 
Primer grau 15,72 28,93 34,11 29,59 32,58 35,04 31,20 30,10 38,02 30,46 30,03 32,56 40,46 
ESO, EGB, Batxillerat elemental 29,72 37,07 37,16 39,77 34,32 36,43 35,66 39,64 35,94 43,94 46,16 33,12 38,87 
FP de grau mitjà 8,10 6,49 4,87 5,62 5,42 3,05 4,57 8,41 3,10 5,53 5,23 5,19 8,75 
FP de grau superior 13,42 4,25 3,32 5,73 3,68 2,51 2,63 3,24 2,46 5,12 3,78 4,71 2,03 
Batxillerat superior 7,65 8,09 6,45 6,68 6,21 6,42 6,97 7,12 6,84 7,28 6,79 7,26 3,36 
Diplomatura 9,33 1,77 1,27 1,80 1,27 1,93 0,34 1,78 1,09 1,75 0,67 1,76 0,09 
Llicenciatura i doctorat 10,96 1,47 0,97 1,27 0,75 0,72 0,80 0,97 1,28 1,08 1,11 1,44 0,27 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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6.  La Formació Professional Agrària a Catalunya      
 
 
6.1.  Antecedents de la FP Agrària a Catalunya (1898-1980) 
 
La formació professional agrària a Catalunya ha estat estudiada profundament, en el 
període anterior a 1939, per Casanovas (1999). Galí (1982) analitza la situació dels 
ensenyaments i serveis agrícoles a Catalunya en el període 1900-1936. Altres com 
Navarro (1979) fa aportacions molt interessants per als anys 1931-1939. Per al 
període 1939-1982 destaquem els treballs de Rodríguez (1997) referits a la formació 
professional en Espanya, en els quals presta una atenció especial al sector agrari.  
Seguint diferents autors que han fet aportacions, hem elaborat una cronologia que, 
centrada en l’àmbit català, recull les dades més significatives per a I’FP agrària fins 
l’any 1980.  
• 1898: Es crea l’Escola Provincial d’Agricultura, a Barcelona. A Vilafranca del Penedès  
l’Estació de Viticultura i Enologia (1902), a Reus l’Estació Enològica (1910). Aquests  
centres oferien cursos de formació professional de curta durada i formats diferents.  
• 1904: Es crea a Barcelona, com a centre general d’ensenyament tècnic per a obrers,  
l’Escola Industrial, depenent d’un patronat local. 
• 1912: La Diputació de Barcelona, sota la presidència de Prat de la Riba, crea l’Escola  
Superior d’Agricultura, amb un caràcter molt professionalitzat, oferia educació, recerca 
i assistència tècnica a agricultors i ramaders.  
• 1917: Com una extensió de l’Escola Superior d’Agricultura, es creen els Serveis  
Tècnics d’Agricultura, que tenien la missió de d’oferir assistència tècnica als agricultors 
i 42 serveis de formació professional. El servei de formació professional consistia, 
bàsicament, en organitzar conferències informatives ¡ campanyes per difondre 
diferents pràctiques agrícoles (sembra mecànica, esporga, mitjans per combatre 
plagues). Van organitzar una xarxa de 34 camps experimentals pràctics. També són 
remarcables els concursos i mostres de bestiar, maquinària i varietats agrícoles, així 
com la publicació de nombrosos fulletons i llibres.  
• 1923: La Dictadura de Primo de Rivera canvia el sistema d’ensenyament agrari a 
Catalunya, de forma que l’Escola Superior d’Agricultura donés accés a la funció 
pública (com havia passat abans a la resta d’Espanya) i I’FP, separada d’aquesta, 
tingués un caràcter d’educació social.  
• 1932 La Generalitat de Catalunya (després de la proclamació de la Segona 
República l’any 1931), restitueix a l’Escola Superior d’Agricultura el seu personal i 
funcions. Es posa en marxa l’anomenat Pla d’Organització Agrària, que preveu la 
creació d’escoles mitjanes i pràctiques repartides per tot Catalunya. Degut a les 
limitacions pressupostàries i la inestabilitat política, només es va desenvolupar una, a 
Caldes de Montbui. Es regula per primera vegada la formació o capacitació 
professional agrària, que passa a ser formal, deixant aquests centres de ser 
institucions d’educació social.  
• 1939: El desenllaç de la Guerra Civil suposa la fi del model iniciat amb l’Escola 
Superior d’Agricultura. De forma voluntària alguns membres del Servei Tècnic 
d’Agricultura segueixen exercint les seves funcions de divulgació i formació.  
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• 1941: El Ministeri d’Agricultura comença a organitzar cursets per tal d’especialitzar i 
perfeccionar obrers agrícoles, en funció de les necessitats dels grans propietaris 
rurals. Atesa la escassetat de matèries primeres, maquinària, etc. aquests cursets 
tenien poca volada tècnica.  
• 1949: Es promulga la Llei de Bases que crea el bachillerato laboral agrícola-ganadero  
• 1951: Es creen les Escuelas de Capataces Agrícolas, que oferien cursos anuals, i 
estaven adscrites al Ministeri d’Agricultura. Van ser l’únic sistema de qualificació en 
matèries agràries fins l’entrada en vigor de la LGE (any 1970), perdurant fins els anys 
90 com a centres d’ensenyaments especials, un model qualificador diferent i paral·lel 
als centres de FP agrària regulats per la LGE i dependents del Ministeri d’Educació.  
• 1953: Es crea la Formación Profesional Agraria. Depenent del Ministeri d’Agricultura, 
oferia cursets intensius, amb una funció més d’alfabetització industrial que agrícola.  
• 1967: Es creen les Escoles Familiars Agràries (EFA), recolzades per les caixes 
d’estalvi i en la mateixa època els Col·legis Familiars Rurals (CFR), promoguts per 
l’Acció Catòlica. Suposaven una alternativa al desajust que suposa l’aplicació dels 
plans d’FP, que responen a models industrials i urbans. Moltes van desaparèixer amb 
l’entrada en vigor de la LGE, a la qual no van poder adaptar-se.  
• 1971: Una Ordre Ministerial (CM. 23-IV-71) regula el funcionament de les Escuelas 
de Capataces Agrícolas, creades vint anys abans.  
• 1972: Decret del MEC (Decret 379/1972 de 24 de febrer acollint-se a l’article 89.6 de 
la LGE) que faculta al Ministeri d’Agricultura perquè se’n fes càrrec, de forma quasi 
exclusiva, de I’FP agrària.  
 
 
Figura 6. Línia cronològica gràfica, amb dates i accions diverses, respecte a la formació 
professional agrària (1900-1980). Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de Màrius 
Domingo. Tesis doctoral. 2004. 
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Previ a entrar a parlar de la FP agrària a Catalunya, crec que és menester presentar, 
encara que sigui breument la tasca desenvolupada pel Servei d’Extensió Agrària (en 
endavant SEA) a tot l’estat, i també a Catalunya.  
 
El SEA, del Ministeri d’Agricultura, que fins als anys vuitanta també comprenia el que 
després va ser Servei de Capacitació Agrària, va començar a partir de la seva creació 
a l’any 1943 en els seus inicis, i després el nou SEA (sorgit l’any 1954), o el SEA 
reformat de l’any 1960, a desenvolupar cursets de qualificació en matèria agrària. 
Aquests cursets tenien la finalitat “d’especialitzar i perfeccionar a l’obrer agrícola per a 
determinades feines de cultiu o de les indústries agrícoles”, segons explica Juan José 
Rodriguez en el seu llibre. Havia de ser important en aquella època aquesta funció i els 
seus ensenyaments quan eren uns moments en que el camp acollia més d’un 60% de 
la població activa total. 
 
S’inicia de fet, a l’any 1953, la Formació Professional Agrària, amb un intent 
d’institucionalitzar la FP en el Ministeri d’Agricultura, i es divideix aquesta en: FP 
agrària de cicle curt, amb 25 modalitats de cursets breus i intensius per a obrers 
agrícoles; i FP agrària de cicle llarg, amb cursos de més llarga durada, amb els que es 
formen els capatassos agrícoles. Aquesta darrera formació s’impartia en les escoles 
de capacitació agrària o de capatassos agrícoles en dotze especialitats diferents: 
capatàs agrícola general, hortofructicultura, forestal, mecànica agrícola, ramaderia, 
agricultura, plagues, bodeguer, viticultor, indústries de llet, conserveria, industries de 
l’oli i diplomats rurals.  La formació tenia una durada de 400 dies lectius per al capatàs 
agrícola, i diferents durades segons l’especialització. Es portava a terme en les 
escoles de capacitació agrària de la època, en règim d’internat i amb beca, s’havia de 
demostrar que l’alumne aspirant sabia llegir i escriure correctament i posseir 
coneixements bàsics de cultura, agricultura i ramaderia. Resulta evident el canvi 
sociològic que va crear aquest tipus de formació en el món del camp d’aquella època, i 
l’efecte de taca d’oli que es va produir a partir dels seus inicis. 
 
Aquesta formació fins a l’any 1971 es desenvolupa en forma de cursets, i com 
formació professional agrària continua. A partir de la regulació de les escoles de 
capacitació agrària a tot l’estat, l’any 1971, s’incorpora la formació professional agrària 
reglada, amb la formació de capatassos agrícoles i forestals 
 
A Catalunya no tenim la primera escola de capacitació agrària (l’ECA d’Alfarràs) fins a 
l’any 1972, escola que després amb els traspassos de competències a les autonomies, 
quedarà integrada en el Servei de Capacitació Agrària de la Generalitat de Catalunya, 
a l’igual que s’hi aniran incorporant els Centres de Capacitació Agrària que tenien les 
diferents Agències del Servei d’Extensió Agrària.        
 
El SEA crea, a partir de l’any 1964 els “planters d’extensió agrària”, que eren grups 
de joves als que s’invitava a capacitar-se  en les tasques agropecuàries per a les 
seves explotacions, amb els anomenats ensenyaments d’aprenentatge agrari, que no 
eren altra cosa que cursets més o menys metoditzats que s’impartien fora de les hores 
de treball (normalment als vespres), donat que tots els joves treballaven a les seves 
explotacions. Puc esmentar que en la meva primera feina en el Departament 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, dins del SEA, des de l’any 1983 al 1987, 
conduïa dos planters d’extensió agrària a l’Agència del SEA de Cervera, de la qual 
vaig ser Cap d’Agència des del 1984. 
 
Disposo de dades respecte als planters existents a Catalunya l’any 1980 que (sic) són 
les següents: 
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- Número de planters: 69 
- Número de joves (homes): 1.159 
- Número de joves (dones): 136 
- Número total de joves en planters: 1.295 
- Número de joves en edats de 14-17 anys: 498 
- Número de joves en edats de 18-20 anys: 211 
- Número de joves en edats de 21-23 anys: 206 
- Número de joves majors de 24 anys: 380 
- Número de joves procedents de grans propietaris agrícoles: 168 
- Número de joves procedents de mitjans propietaris agrícoles: 887 
- Número de joves procedents de petits propietaris agrícoles: 231 
- Número de joves procedents d’obrers agraris: 9 
 
En aquest repàs per les accions de formació agrària que realitzava el SEA, cal 
esmentar a partir de l’any 1970 la creació dels SEGE’s (Seminaris de Gestió de les 
Explotacions), que eren grups utilitzats pel SEA per a transformar a l’agricultor en 
empresari i a l’agricultura tradicional en empreses agrícoles modernes, adequant 
l’agricultura amb l’evolució que anaven experimentant els seus diversos sectors. Va 
ser difícil la seva tasca en aquest àmbit de la gestió, que encara ho és avui en dia, 
però si que van aconseguir tenir organitzats als titulars agraris en uns moments de 
canvis i disminució de número d’explotacions. 
 
També es comença aquell mateix any 1970 els cursos d’ensinistrament, com una 
forma de qualificació de la mà d’obra. Eren cursos impartits en les zones rurals pels 
agents del SEA, d’un màxim de dues setmanes de durada, aprofitant horaris marginals 
(de 9 a 11 de la nit, per exemple). Estaven dedicats als treballadors autònoms i 
adaptats a les necessitats de cada comarca. També és en aquest any que es comença 
la formació per al personal femení de les famílies rurals, per part de les agents 
d’economia domèstica, que aporten orientacions sobretot respecte a puericultura, tall i 
confecció, millora de la casa, temes bàsics d’economia, etc,   
 
Tenim una colla de dades que ens aporta Juan José Rodriguez (1997), en el seu llibre 
sobre la formació professional a Espanya (1939-1980), amb el número de cursos 
breus d’ensinistrament que es van impartir pel SEA a Catalunya i Balears, en el 








1968 180 3.889 
1969 188 4.163 
1970 203 4.543 
1971 218 5.490 
1972 254 6.400 
1973 250 5.902 
1974 232 4.615 
1975 236 5.141 
1976 216 4.702 
1977 185 3.946 
1978 147 3.293 
1979 s/d s/d 
1980 112 2.380 
 
Taula 2. Número de cursos d’ensinistrament i assistents, realitzats pel SEA, a Catalunya i 
Balears. Font: Rodriguez, Juan José. (1982) 
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6.2. Creació de les escoles de capacitació agrària a Catalunya (1980-1994) 
 
Incloem aquí el llistat, per ordre cronològic, de les diferents publicacions al DOGC, 
respecte a la creació de l’estructura orgànica del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, al traspàs de les competències de la capacitació agrària a 
Catalunya (que van ser unes de les primeres en matèria d’Agricultura), i també 
respecte a la donació d’espais per a la construcció de centres i escoles de capacitació 
agrària per part del DAR: 
 
- DOGC núm. 15, de 16.02.1979. DECRET de 29 de gener de 1979, pel qual el 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és dotat de la seva estructura orgànica 
bàsica. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 16, p. 196, d'1.3.1979).  
- DOGC núm. 39, de 21.01.1980. DECRET de 17 de desembre de 1979, pel qual es 
regula l'exercici de les competències transferides per l'Administració de l'Estat a la 
Generalitat de Catalunya en matèria d'extensió i capacitació agrària pel Reial Decret 
2210/1979, de 7 de setembre. 
- DOGC núm. 59, de 30.04.1980. DECRET de 2 d'abril de 1980, pel qual s'organitza el 
Servei de Capacitació Agrària. 
- DOGC núm. 112, de 18.02.1981. ORDRE de 29 de gener de 1981, adscrivint l'Escola 
de Capacitació Agrària d'Alfarràs i els Centres de Capacitació Agrària de Figueres, 
Tàrrega. Reus i Amposta al Servei de Capacitació Agrària de la Direcció General de 
Promoció i Desenvolupament del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
- DOGC núm. 139, de 01.07.1981. ORDRE de 9 de juny de 1981, adscrivint 
funcionalment al Servei de Capacitació Agrària, del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, el personal de l'Estat transferit a la Generalitat pel Reial Decret 
233/1981. 
- DOGC núm. 147, de 31.07.1981. DECRET 163/1981, de 28 de maig, acceptant la 
donació a la Generalitat, per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'un terreny 
destinat a la construcció d'una Escola de Capacitació Agrària 
- DOGC de 21.10.1981. ORDRE de 28 de setembre de 1981, per la qual es canvia la 
denominació del Centre de Capacitació Agrària de la Seu d'Urgell per Escola de 
Capacitació Agrària del Pirineu. 
- DOGC de 06.05.1983.  DECRET 142/1983, de 21 d'abril, pel qual s'accepta la 
donació oferta per la Diputació Provincial de Lleida d'un terreny destinat a la 
construcció d'un Centre de Capacitació Agrària. 
- DOGC de 27.04.1984. DECRET 70/1984, de 22 de març, pel qual es crea l'Escola de 
Capacitació Forestal de Santa Coloma de Farners 
- DOGC de 19.12.1984.  ORDRE de 18 de setembre de 1984, de convocatòria per a la 
provisió de la plaça de Cap del Servei de Capacitació Agrària de la Direcció General 
de Promoció i Desenvolupament. 
- DOGC de 05.06.1985. ORDRE de 28 de febrer de 1985, de nomenament del senyor 
Josep Valls i Sarró com a Cap del Servei de Capacitació Agrària, de la Direcció 
General de Promoció i Desenvolupament del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca.  
- DOGC de 20.08.1986. DECRET 238/1986, de 4 d'agost, pel qual es disposa 
l'adequació dels Centres de Capacitació Agrària dependents del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a les prescripcions de la Llei Orgànica reguladora del 
Dret a l'Educació. 
- DOGC de 30.03.1987. DECRET 92/1987, de 4 de març, pel qual es reestructura el 
Servei de Capacitació Agrària de la Direcció General de Promoció i Desenvolupament. 
(Correcció d'errada en el DOGC núm. 877, p. 3270, de 14.8.1987). 
- DOGC de 25.01.1989. DECRET 398/1988, de 27 de desembre, pel qual s'accepta la 
cessió de domini feta per l'Ajuntament d'Olius d'una finca de 22.120 m2 amb destinació 
a centre de capacitació agrària. 
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- DOGC de 10.05.1989. DECRET 108/1989, de 4 d'abril, pel qual s'accepta la cessió 
de domini feta per l'Ajuntament de Gandesa d'una finca de 986 m2, amb destinació a 
centre de capacitació agrària. 
- DOGC de 06.09.1993. RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 1993, d'autorització de trasllat 
de domicili del centre docent públic de capacitació agrària de Figueres. 
- DOGC de 14.09.1994. DECRET 215/1994, de 30 d'agost, pel qual es crea l'Escola de 
Capacitació Agrària Eqüestre de l'Hospitalet de Llobregat      
 
Veiem després de la recerca bibliogràfica realitzada al DOGC i als serveis centrals del 
Servei de Formació Agrària, que no apareixen els passos dels centres de capacitació 
agrària de Balaguer (després seria escola de Vallfogona de Balaguer), Manresa, 
Solsona (que passaria a ser escola de capacitació agrària del Solsonès), Tremp 
(després seria centre de capacitació agrària del Pallars), i les Borges Blanques (que 
després seria escola de capacitació agrària de les Borges Blanques).  
Tots aquests centres provenien de les Agències d’extensió agrària, i varen ser passats 
al Servei de Capacitació Agrària entre els anys 1981 i 1982. 
 
O sigui, en resum, tenim les següents dates per als diferents centres i escoles de 
capacitació agrària: 
 
- Escola de capacitació agrària d’Alfarràs. Única escola pertanyent al Ministeri 
d’Agricultura. Traspassada i inscrita a nom del DAR el 29 de gener de 1981. 
- Escola de capacitació agrària d’Amposta. Provinent de l’Agència del SEA 
d’Amposta com a centre de capacitació agrària. Traspassat i inscrita a nom del DAR el 
29 de gener de 1981. 
- Escola de capacitació agrària de l’Empordà. d’Agricultura. Provinent de l’Agència 
del SEA de Figueres com a centre de capacitació agrària. Traspassat i inscrita a nom 
del DAR el 29 de gener de 1981. Posteriorment, canvia d’ubicació a Monells, a partir 
del 6 d’agost de 1993. 
- Centre de capacitació agrària de Gandesa. Provinent de l’Agència del SEA de 
Gandesa com a centre de capacitació agrària. Canvia d’ubicació amb la nova 
construcció del centre, a partir de l’any 1990. 
- Escola de capacitació agrària de les Borges Blanques. Provinent de l’Agència del 
SEA de les Borges Blanques, com a centre de capacitació agrària. Canvia d’ubicació 
amb la nova construcció de l’escola, a partir de l’any 1984. 
- Centre de capacitació agrària de Manresa. Provinent de l’Agència del SEA de 
Manresa, com a centre de capacitació agrària. Canvia d’ubicació amb la nova 
construcció de l’edifici de la Fundació Universitària del Bages, a partir de l’any 2003. 
- Centre de capacitació agrària del Pallars. Provinent de l’Agència del SEA de 
Tremp, com a centre de capacitació agrària. Canvia d’ubicació i de denominació amb 
la nova construcció de l’edifici de l’estació de FFCC de Palau-Puigcercòs, a partir de 
l’any 1997. 
- Escola de capacitació agrària del Pirineu. Provinent de l’Agència del SEA de la 
Seu d’Urgell, com a centre de capacitació agrària. Canvia d’ubicació i de denominació 
amb la nova construcció de l’escola, a partir de l’any 1981. 
- Escola de capacitació agrària forestal de Sta. Coloma de Farners. Creada de nou 
com a escola forestal, i amb ubicació al mas de Casa Xifra, a partir de l’any 1984. 
- Escola de capacitació agrària del Solsonès. Provinent de l’Agència del SEA de 
Solsona, com a centre de capacitació agrària. Canvia d’ubicació i de denominació amb 
la nova construcció de l’escola, a partir de l’any 1991. 
- Escola de capacitació agrària de Tàrrega. Provinent de l’Agència del SEA de 
Tàrrega, com a centre de capacitació agrària. Canvia d’ubicació i de denominació amb 
la construcció de la nova escola, a partir de l’any 1984. 
- Escola de capacitació agrària de Vallfogona de Balaguer. Provinent de l’Agència 
del SEA de Balaguer, com a centre de capacitació agrària. Canvia d’ubicació a la finca 
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actual l’any 1981, i de denominació amb la nova construcció de l’escola, a partir de 
l’any 1985. 
- Escola de capacitació agrària de Mas Bové. Provinent de l’Agència del SEA de 
Reus, com a centre de capacitació agrària. Traspassada com a centre de capacitació 
agrària, i inscrita a nom del DAR el 29 de gener de 1981. Canvia de denominació a 
partir de l’any 1982. 
- Escola de capacitació agrària eqüestre de l’Hospitalet de Llobregat. Creada de 
nou com a nova escola eqüestre a partir de l’any 1994, aprofitant el quarter de la 
Remunta del Ministeri de Defensa. 
 
A part, hi van haver altres centres de capacitació agrària com els de Tortosa i de Prats 
de Lluçanès, que es van acabar tancant, i el centre de capacitació agrària de Lleida, 
que després d’ubicar-lo en un terreny de la Diputació a la partida de la Caparrella de 
Lleida a l’any 1984, es va decidir tancar-lo l’any 1998. 
 
 
6.3.  El Servei de Formació Agrària 
 
L’any 1980 es crea per part de la Generalitat de Catalunya, i dins del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Servei de Capacitació Agrària. La Generalitat 
recent estrenada, fa una aposta molt important perquè la formació del sector agrari en 
aquell moment es quedi en mans del Departament d’Agricultura. 
 
El Servei de Formació Agrària, en endavant SFA, és una unitat creada en el DOGC 
núm. 3566 de l’1 de febrer de 2002, com a continuació del Servei de Capacitació 
Agrària, creat inicialment en els DOGCs núm. 39 de data 21 de gener de 1980 i núm.  
59 de data 30 d’abril de 1980.  
 
En l’actualitat, la principal missió d’aquest Servei és programar, coordinar, supervisar i 
avaluar les actuacions en matèria de formació agrària que duen a terme les escoles i 
centres del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, tot controlant la seva 
gestió, d'acord amb les directrius de la direcció general d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries, per tal de millorar la qualificació professional dels 
agricultors i del món rural, tant en l'àmbit de la formació inicial com del reciclatge de 
coneixements i la formació permanent. 
 
Com a funcions pròpies, el SFA té encomanades les tres següents:  
a) Preparar i executar els plans i els programes de capacitació professional agrària del 
DAR, tant en l'àmbit de la formació inicial com del reciclatge de coneixements i la 
formació permanent dels agricultors i del medi rural. 
 
b) Realitzar el seguiment i l’avaluació dels plans i els programes de capacitació 
professional agrària, i la coordinació amb els altres serveis del DAR. 
 




Logo de la capacitació agrària 
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El SFA treballa, doncs, a partir de les 14 escoles que hi ha distribuïdes pel territori de 
Catalunya, de la següent manera: 
 
 
Figura 7. Escoles del SFA. Distribució a Catalunya. 
 
6.4. Programes de FP agrària gestionats pel Servei de Formació Agrària. 
 
El SFA implementa la formació agrària en el sector agrari i rural de Catalunya, per 
diferents vies, a partir d’un seguit de programes de formació. 
 
 
6.4.1. Programa de Formació inicial reglada 
 
Desenvolupada a partir de 12 escoles i centres que ubicats en tot el territori, 
imparteixen cicles formatius de grau mitjà, CFGM, i cicles formatius de grau superior, 
CFGS, de Formació Professional de diferents famílies: activitats agràries, indústries 
alimentàries, química i activitats físiques i esportives.  
 

















































Partida del Sot, s/n
CP 25120 Alfarràs
Tel.: 973 76 01 00
<aecaalf.dar@gencat.cat>
ECA d’Amposta
C/ Josep Tarradellas, 2-12
CP 43870 Amposta
Tel.: 977 70 15 00
<aecaamp.dar@gencat.cat>
ECA de l’Empordà
Finca Camps i Armet
CP 17121 Monells





Tel.: 977 42 01 64
<aecagan.dar@gencat.cat>
ECA de Les Borges Blanques
Finca de la Pujada, apt. corr. 84
CP 25400 Les Borges Blanques
Tel.: 973 14 31 88
<aecabor.dar@gencat.cat>
CECA de Manresa
Av. Universitaria 4-6 (Edifici FUB)
CP 08242 Manresa




Ctra. C-13, km 83
CP 25630 Talarn
Tel.: 973 25 23 94
<aecapal.dar@gencat.cat>
ECA del Pirineu
Finca de les Colomines
CP 25712 Bellestar
Tel.: 973 35 23 58
<aecapir.dar@gencat.cat>
ECA de Mas Bové
Finca Mas Bové
Ctra. Reus-Morell, km 4
CP 43120 Constantí
Tel.: 977 34 32 89
<aecacon.dar@gencat.cat>
ECA Forestal de Santa
Coloma de Farners
Finca Casa Xifra
CP 17430 Santa Coloma de Farners




Ctra. de Manresa a Solsona, km. 77
CP 25286 Olius





Tel.: 973 31 07 15
<aecatar.dar@gencat.cat>
ECA de Vallfogona de Balaguer
Finca de l’Empalme
CP 25680 Vallfogona de Balaguer
Tel.: 973 44 36 50
<aecaval.dar@gencat.cat>
Escola Eqüestre de 
l’Hospitalet de Llobregat
C/ Major, s/n
(Antiga Caserna de la Remunta)
CP 08901 Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 337 01 57
<aecaehos.dar@gencat.cat>
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CFGM Explotacions Agrícoles Intensives (OS) 




CFGS Gestió i Organització d’Empreses 
Agropecuàries 
CFGS Gestió i Organització dels Recursos 
Naturals i Paisatgístics 
CFGM Explotacions Agrícoles Intensives (OS) 
ECA de l’Empordà CFGS Indústria Alimentària (orientació càrnia) 
CECA de Gandesa CFGM d’olis d’oliva i vins  CFGM Explotacions Agràries Extensives (OS) 
ECA de les Borges Blanques 
 CFGM Explotacions Agràries Extensives (OS) 
CECA de Manresa 
 
CFGM Explotacions Agràries Extensives (OS) 
(Orientació ecològica) 
CECA del Pallars 
 
CFGM  Conducció d’Activitats Físicoesportives 
en el Medi Natural 
ECA del Pirineu 
 
CFGM Treballs Forestals i Conservació del Medi 
Natural 
CFGM Conducció d’Activitats Físicoesportives en 
el Medi Natural 
CFGM Explotacions Agràries Extensives (OS) 
ECA de Santa Coloma de 
Farners 
 
CFGM Treballs Forestals i Conservació del Medi 
Natural 
CFGM Jardineria 
CFGS Gestió i Organització dels Recursos 
Naturals i Paisatgístics 
ECA del Solsonès 
 
CFGS Gestió i Organització dels Recursos 
Naturals i Paisatgístics 
CFGS Gestió i Organització d’Empreses 
Agropecuàries 
ECA de Tàrrega 
 
CFGS Química Ambiental 
(orientació mediambiental) 
Activitats E/A reg (OS) 
ECA de Vallfogona de Balaguer 
 
CFGM Explotacions Ramaderes  
Activitats E/A ramaderia (OS) 
Taula 3.  CF de les escoles i centres de capacitació agrària. Curs 2009-2010 
(OS) = Organització Singular. 
 
 





Crèdit: Cultius fructícoles 





ECA de les Borges Blanques Crèdit: Instal·lacions 
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ECA de Tàrrega 
 
Crèdit: Agrotecnologia  






Taula 4. Oferta semipresencial d’escoles i centres de capacitació agrària. Curs 2009-2010  
 
 
2.- Desenvolupament de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 
 
Els programes de qualificació professional ofereixen, amb caràcter general i obligatori, 
mòduls de formació corresponents a dos àmbits: 
- Formació professional específica (mòduls A) Aquests mòduls inclouen la formació en 
centres de treball.  
- Formació bàsica de caràcter general (mòduls B). (estratègies i tècniques de 
comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc.) 
El procés formatiu inclou, de manera permanent, suport tutorial i orientació 
professional.  A més, l’alumnat pot cursar, amb caràcter voluntari, mòduls de formació 
per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.  
- Formació per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria 
(mòduls C). Formació en tres àmbits: comunicació, matemàtiques, ciència i tecnologia i 
social. Aquest mòdul C no s’ofereix a les nostres escoles, solament ho poden fer 
centres de formació bàsica (ESO) 
 
Detall de l’oferta (PQPI) per al curs 2009-2010. 
 
ECA d’Alfarràs Auxiliar d’activitats agropecuàries 
ECA de les Borges Blanques Auxiliar d’activitats agropecuàries 
CECA de Gandesa Auxiliar d’activitats agropecuàries 
Taula 5. Oferta de PQPI de les escoles i centres de capacitació agrària. Curs 2009-2010 
 
 
6.4.2. Programa de Formació contínua 
 
Portat a terme també, a partir de les 14 escoles, amb una oferta força variada per als 
professionals agraris i del món rural, pel que fa a la formació exigible des del DAR i 
també la no exigible. Cal fer un esment a part de la formació eqüestre. 
 
El SFA s’encarrega de les gestions per a buscar el finançament, al Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i a altres. També de la organització, coordinació i impartició 
directa, segons els casos, de cursos de temàtica i durada variable. Entre elles podem 
distingir: 
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1.- Formació per a l’actualització de coneixements dels professionals del sector rural i 
agrari:  
a. En gestió 
b. Tecnològica 
c. En activitats complementàries 
 
2.- Formació exigible del DAR 
 
3.- Formació per a la incorporació de joves 
 
4.- Formació d’assessors  
 
 
6.4.3. Programa de Formació contínua a Distància (FAD) 
 
Es tracta d’una modalitat formativa innovadora, posada en marxa l’any 2002, que es 
presenta en dos formats (en paper i per Internet), que es tutorada des de les escoles, i 
que millora l’accés a la formació contínua dels professionals agraris.  
 
És, en aquests moments, un instrument molt vàlid i eficaç per a l’assoliment els 
objectius de formació contínua del SFA i, alhora, per contribuir a reduir el risc de 
“bretxa” en l’ús de les TIC per part de la població rural respecte a la població urbana.  
 
 
Símbol de la Formació a Distància (FAD) 
 
 
Durant l’any 2008 des de la FAD es van oferir un total de 21 cursos diferents (13 per 
Internet i 8 en format paper). Es pot consultar la darrera memòria de la FAD de 2008, 
en l’annex número 2 d’aquest projecte. 
 
Ara per ara, el DAR és l’única entitat a Catalunya que desenvolupa cursos de formació 
a distància, tant en format paper com per Internet, adreçats específicament al sector 
agrari i a la població rural en general. Aquest posicionament s’ha d’aprofitar per 
continuar essent el referent d’aquesta modalitat formativa, amb les oportunitats que 
ofereix el portal RuralCat. Els resultats positius del projecte es basen en disposar d’uns 
bons recursos tecnològics (portal RuralCat) i materials (manuals, guies), però sobretot 
d’uns recursos humans (coordinadors i tutors) ben preparats juntament amb un suport 
organitzatiu eficient.  
 
 
6.4.4. Programes de treball de Formació contínua amb els joves 
 
Hem d’explicar aquí els programes de formació que es porten a terme amb els joves 
que són, a part de la formació inicial reglada amb els cicles formatius en l’actualitat, els 
tres següents:  
 
a) Programa específic per a la incorporació de joves. 
 
Es porta a terme amb la organització, coordinació i impartició directa, en tots els casos,  
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de la formació que conforma el currículum obligatori pels joves que s’incorporen.  
 
Partint que una de les màximes prioritats del DAR és que els joves que s’incorporin 
hagin d’adquirir la formació necessària per tal de poder avaluar la viabilitat del seu 
projecte d’incorporació. Per això, tots els joves que vulguin fer la seva primera 
instal·lació s’han de dirigir a la seva Oficina Comarcal (OOCC) del DAR, on hauran de 
sol·licitar el seu itinerari formatiu, que els hi realitzarà un tutor d’incorporació del Servei 
de Formació Agrària. 
 
En aquest itinerari formatiu es tindrà en compte la formació que necessiti el jove per a 
una incorporació real amb el seu propi projecte, a la qual se li descomptarà la que ell 
presenti com a formació realitzada i coneixements que hagi adquirit. D’aquesta manera 
s’arriba a poder-li dir al jove quina formació mínima haurà de fer durant els dos anys 
següents a la concessió de l’ajut d’incorporació. 
 
La formació que haurà d’aportar per incorporar-se, la veiem en tres apartats:  
a) Formació en gestió empresarial, el nivell a assolir serà l’equivalent als continguts del 
crèdit “Organització i gestió de l’empresa agrària” de 180 hores, corresponent al Cicle 
Formatiu de grau superior “Gestió i organització d’empreses agropecuàries”.  
b) Formació específica, com a mínim 220 hores, adequada al seu projecte 
d’incorporació. En l’àmbit tècnic el nivell a assolir serà l’equivalent a un cicle formatiu 
de grau mitjà, tenint en compte els continguts dels diferents crèdits tecnològics de la 
família agrària que tinguin relació amb el projecte del jove. També pot incloure les TIC i 
el coneixement bàsic d’anglès.   
c) Formació exigible legislada pel DAR, que inclou tota la formació obligatòria per a 
l’explotació a la que es vulgui incorporar el jove, de la qual el jove podrà comptabilitzar 
fins a 60 hores a restar-les de la formació específica. 
 
S’haurà de tenir en compte la possibilitat de convalidar tant la formació acadèmica 
prèvia com la formació que s’hagi cursat i hagi estat homologada. També es tindrà en 
compte l’experiència laboral relacionada amb l’orientació del projecte presentat. 
 
La part de formació en gestió empresarial es podrà realitzar únicament a les escoles 
del SFA. Per això, i pel moment, s’han dissenyat i s’ofereixen en diversos formats en 
els següents cursos: 
- Curs de gestió bàsica agrària, de 50 hores de durada.  
- Curs d’elaboració d’un pla d’empresa, de 30 hores teòrica + 50 hores de 
pràctica 
- Curs d’iniciació a Excel, de 20 hores de durada. 
- Curs de complements de l’empresa agrària, de 30 hores.  
 
El jove realitza les pràctiques per l’elaboració del pla d’empresa amb l’ajut d’un tutor 
d’incorporació del SFA, a l’igual que l’itinerari formatiu inicial. 
 
 
b) Programa de formació en grups d’emprenedoria 
 
És un programa posat en marxa recentment, en el que s’aplica una metodologia activa 
d’ensenyament aprenentatge, i dissenyat a partir de les necessitats reals que els joves 
expressen al començament el curs i on les classes d’aula, sempre aplicades, es 
combinen amb sortides i visites pràctiques. El programa es va començar amb un grup 
pilot que va comptar amb la col·laboració de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya (FCAC). 
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L’emprenedoria és un projecte destinat a formar i capacitar als joves emprenedors per 
dur endavant el seu projecte empresarial, amb garanties d’èxit, per assegurar la 
continuïtat de l’empresa. Les finalitats d’aquest projecte són, entre altres:  
 
a) Oferir a l’emprenedor la capacitació necessària per desenvolupar-se com empresari, 
i ajudar-lo a definir el seu projecte 
b) Que l’emprenedor acabi tenint un projecte propi, viable i de futur, i es converteixi en  
un líder i referent en el seu sector, en particular, i en l’agrari en general, així com dins 
de la societat rural en la qual està inserit. 
 
El mateix comprèn la creació i manteniment de grups de joves, els quals inicialment ja 
han passat el procés d’incorporació a una explotació agrària, que es formen per 
sectors en diversos temes aplicats de gestió tècnica, econòmica i financera. Tenint 
com a referència la realitat de les seves explotacions i amb l’objectiu d’aconseguir una 
millora contínua de la seva rendibilitat, així com la de potenciar la seva formació 
personal i de futur lideratge dintre del seu sector professional i àmbit geogràfic.  
Realitza el control i el seguiment del curs un tutor coordinador, que a la vegada és un 
tutor d’incorporació, i és el que ajuda als joves a desenvolupar el pla d’empresa de les 
seves explotacions. La formació d’aquests grups esta prevista que duri 300 hores 
lectives (en una període d’un any i mig, aproximadament). 
 
Aquests grups tenen com a denominador comú la seva especialització en una activitat 
agrària concreta. La dinàmica de treball es concreta en un dia a la setmana, durant 
tres setmanes al mes dividides en 4 grans blocs: 
- Bloc 1: àmbit de les habilitats  personals (40 hores). 
- Bloc 2: àmbit de gestió tècnico-econòmica (130 hores, de les quals 50 hores 
són les que haurà de dedicar el jove a elaborar el seu pla d’empresa amb la 
col·laboració del tutor d’incorporació). 
- Bloc 3: àmbit productiu específic pel sector (100 hores, que inclouen visites i 
viatges tècnics). 
- Bloc 4: àmbit de l’empresa (30 hores) 
 
Detall dels grups actualment en funcionament. (any 2009) 
 
ECA d’Alfarràs Grup de fructicultura 
ECA de Mas Bové Grup de viticultura 
ECA de l’Empordà Grup de viticultors i celleristes  
ECA de Tàrrega Grup de porcí 
ECA de Les Borges Blanques Grup d’olivicultura 
ECA de Sta. Coloma de Farners Grup de viverisme 
 
 
c) Programa de formació en seminaris d’emprenedoria 
 
Programa que està a punt d’entrar en funcionament. Els seminaris d’emprenedoria són 
la continuació natural dels grups d’emprenedoria, i han d’aplegar aquells responsables 
d’explotació d’alguna manera líders, preferentment que hagin passat per 
l’emprenedoria, i que tinguin inquietuds per realitzar una formació permanent a través 
de grups de discussió de temes d’actualitat relacionats amb les seves empreses.  
 
Dintre dels objectius d’aquests seminaris està la creació d’opinió (tècnica, econòmica, 
de gestió, etc.) entre els seus participants a partir del debat establert entre ells 
mateixos, contrastat amb l’actuació com a ponents de professionals de referència. 
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La tasca del SFA és la de facilitar un clima adequat perquè aquests intercanvis d’idees 
es produeixin i, a nivell material, solucionar els problemes logístics que se’n derivin. 
Les reunions d’aquests grups seran a la mateixa escola que hagin realitzat els cursos 
d’emprenedoria, amb una periodicitat de les trobades d’entre 1,5 o 2 mesos.  
 
Un cop s’acabin els cursos de formació dels grups de fructicultura, viticultura i 
viticultors i celleristes, s’iniciaran, a principis de l’any 2010, els seminaris 




6.4.5. Ajuts gestionats des del SFA, per a la formació dels joves.  
 
Des del SFA es gestionen dues línies d’ajut. Una, amb fons directament del DAR, que 
és la línia d’ajuts complementaris per a la formació professional, també coneguda com 
a “beques per als estudiants de FP agrària de les escoles del DAR”. L’altra és una línia 
que ve descrita en el Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013, i surt com un 
ajut lligat al Contracte Global d’Explotació. 
 
El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període de 
programació 2007-2013 preveu dins l’eix corresponent a l’augment de la competitivitat 
del sector agrícola i forestal, una mesura d’ajuts (mesura 111) per a l’impuls de la 
informació i la formació professional, destinada als productors.  
Aquesta mesura s’estructura en dues actuacions: la 111.01, i la 111.02. La primera fa 
referència a la formació contínua i de divulgació dirigides a productors, assessors, 
assalariats i formadors. La segona tracta de les ajudes per a la realització de projectes 
d’incorporació de joves i d’emprenedoria. Tota la mesura es basa en l’article 21 del 
Reglament (CE) número 1698/2005, i en l’annex II, punt 5.3.1.1.1 del Reglament (CE) 
número 1974/2006.  
 
L’actuació 111.01 ajuda a cobrir les despeses del desenvolupament, la organització i la 
realització de les activitats formatives i informatives programades per la pròpia 
administració o per entitats sense ànim de lucre, per tal que els professionals disposin 
d’informació tècnica actualitzada per a garantir la competitivitat de les seves 
explotacions. 
 
L’actuació 111.02 ajuda als joves que realitzin un pla empresarial amb l’objectiu  
d’incorporar-se a l’activitat agrària, i també als titulars d’explotacions que participin en 
un projecte d’emprenedoria promogut pel DAR 
 













111. Informació i formació 
professional  1.899.211 0 6.358.229 8.257.440
111.01. Actuacions de formació 
contínua i de divulgació 
dirigides a productors, 
assessors, assalariats i 
formadors 
1.554.211 0 5.243.229 6.757.440
111.02. Ajuts per a la realització de 
projectes d'incorporació de 
joves i d'emprenedoria  
345.000 0 1.115.000 1.500.000
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6.4.6. Altres programes de suport a la Subdirecció d’Innovació Rural.  
 
El SFA, a més dels programes estrictament formatius dels que es totalment 
responsable i que desenvolupa directament, col·labora en altres projectes de 
Subdirecció General d’Innovació Rural (SGIR). 
 
El més important és el suport que es dona al Pla Anual de Transferència Tecnològica, 
que per la seva similitud, en especial en quant a la realització de les jornades de 
transferència, es pot considerar com una continuació de les activitats de formació. En 
aquest cas, serien activitats d’informació però amb un objectiu formatiu. Moltes d’elles 
es fan directament a través de les escoles i en d’altres es dona un suport de caire més 
logístic.  
La possibilitat de contacte amb els participants de les mateixes i amb els seus actors 
ens dona l’oportunitat de copsar les necessitats reals dels diferents sectors productius i 
que tots els professors estiguin més al dia de les novetats que van apareixent. 
 
Altres projectes en els que es dóna suport són, per exemple, l’edició dels dossiers 




6.5. La FP agrària a Catalunya 
 
La FP agrària neix a Catalunya, com a tal, a partir de l’any 1972, amb l’escola de 
capacitació agrària d’Alfarràs, que comença amb la formació de capatassos agrícoles, 
i després es van incorporant a la xarxa d’escoles i centres, diferents centres de 
capacitació agrària, dependents de les Agències d’Extensió Agrària.  
 
Hem de diferenciar dues tipologies de FP agrària: la formació inicial reglada i la 
formació contínua. 
 
S’entén per formació professional inicial o reglada la que es rep dins del sistema 
educatiu, i que transmet coneixements principalment als joves, i els prepara per al món 
del treball. Serveix per a l’obtenció de títols oficials o homologats. 
 
S’entén per formació contínua en el sector agrari català la que serveix per a aprofundir 
o actualitzar els coneixements en relació amb el lloc de treball que s’exerceix. Inclou 
també la formació ocupacional, que va adreçada a persones desocupades o que volen 
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6.6. Dades de la Formació professional inicial reglada 
 
Les primeres dades que es disposen de la formació professional agrària fan referència 
a tots els centres de l’estat espanyol (escuelas de capacitación agrària) que impartien 
aquests estudis des de l’any 1971 i fins el 1980. Inicialment, veiem que eren pocs 
centres a tot l’estat, que van arribar al seu auge en número total de matriculats cap a 
l’any 1976, amb gairebé 7.500 alumnes que estudiaven llavors la FP agrària. 
 
 
Centres i alumnes de formació professional agrària
Curs Centres Alumnes 
71-72 54 1 507 
72-73 109 3536 
73-74 159 5015 
74-75 190 6668 
75-76 202 7210 
76-77 197 7442 
77-78 180 6032 
78-79 155 4969 
79-80 130 4522 
Taula 6. Número de centres i alumnes d’FP agrària matriculats a Espanya.  
Període 1971-1980.  
Font: Rodriguez, Juan José. La formación profesional en España 1939-1982 
 
Malgrat haver sol·licitat les dades al Ministeri d’Educació de Madrid, ha estat 
impossible aconseguir-les per a poder completar la taula almenys fins a primers dels 
anys 90. La resposta del Ministeri ha estat que no les tenien informatitzades, i que era 
una tasca molt costosa poder-les elaborar i trametre-les. És aquest el motiu pel qual la 
taula no és tant completa com seria el desig de l’autor. 
De totes maneres, ja es veu que hi ha una disminució de matriculats a partir de l’any 
1977, i que va caient la matrícula en els següents cursos. Després, i a partir de 
l’assumpció de les competències d’agricultura per les diferents comunitats autònomes, 
aquest fet es faria més notable encara. 
 
A Catalunya, la matrícula de la família professional agrària veiem que es manté al 
voltant dels 2.000 alumnes fins a la meitat de la dècada dels noranta, i experimenta 
després un descens de gairebé un miler d’alumnes fins a l’any 2000, que es recupera 
després fins al voltant dels 1.300 alumnes per curs en l’actualitat. Aquest descens és 
similar a l’experimentat per la matrícula de la resta d’ensenyaments secundaris post-
obligatoris.  
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Taula 7. Evolució de la matrícula d'alumnes de formació professional de la família agrària 
a Catalunya. Període 1985-2009 
Font: Elaboració pròpia, amb dades del Gabinet tècnic del Departament d'Educació 
 
6.6.1. La FP agrària i la Llei General d’Educació (LGE)  
Els estudis d’FP agrària estaven constituïts, segons recollia la LGE (Llei 14/1970, de 4 
d’agost), per dos cicles, coneguts com primer grau i segon grau.  
El primer grau, que es regia per les directrius de l’Ordre Ministerial de 13 de juliol de 
1974 (BOE de 29 de juliol, 5 i 26 d’agost de 1974 i 15 de març de  
1976), tenien una duració de dos anys.  
El segon grau, que es regia per les directrius de l’Ordre Ministerial de 13 de setembre 
de 1975 (BOE de 27 d’octubre, 10, 17 i 24 de novembre de 1975), constava de tres 
cursos.  
La taula següent recull les competències generals dels Tècnics Agropecuaris i les 
diferents especialitats.  
 
Competències generals dels Tècnics Agropecuaris (LGE) 
- Executar el pla d’explotació agrària en el cicle anual, en finques i ramats, 
tant en explotacions extensives com explotacions limitades o intensives. 
- Organitzar globalment el personal al seu càrrec 
- Interpretar les diferents tasques: preparació de la terra, adobats, tasques 
específiques del diferents conreus, sistemes de recol·lecció...  
- Ordenar i controlar pressupostària i comptablement les explotacions. 
Comercialitzar els productes. 
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Especialitats Primer Grau:  
 
- Explotacions agropecuàries  
- Explotacions agrícoles intensives  
- Explotacions agrícoles extensives 
- Explotacions ramaderes  
- Forestal  
- Mecànica agrícola  
- Economia familiar rural  
 
Especialitats Segon Grau:  
 
- Mecanització agrària  
- Explotació hortofructícola  
- Explotació agropecuària  
- Explotació forestal  
- Viticultura i enotécnia  
 
Taula 8. Competències generals dels tècnics agropecuaris (LGE) 
Font: Fundación Universidad-Empresa (1985)  
  
6.6.2. La FP agrària i la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema 
Educatiu (LOGSE)  
La Llei Orgànica d’Ordenació del Sistema Educatiu, LOGSE, (Llei Orgànica 1/1990 de 
3 d’octubre), canvia en la FP la seva organització en cicles formatius de grau mitja, i de 
grau superior. 
La taula següent recull les competències generals de cadascuna de les especialitats 
de la família professional, les quals encara estan vigents en l’actualitat. 
 
Competències generals de la família professional agrària (LOGSE)  




- Realitzar operacions de producció de cultius 
agrícoles intensius.  
- Manejar i mantenir en ús les instal·lacions, 
màquines, equips i ormeigs.  
- Gestionar una explotació agrícola intensiva.  
  
DOGC núm.  
2671, de 3  
de juliol de  
1998  
GM  
d’explotacions agràries  
extensives  
- Realitzar operacions de producció de cultius 
agrícoles extensius i de productes ramaders.  
- Manejar i mantenir les instal·lacions, màquines, 
ormeigs i equips. 
 - Gestionar una explotació familiar agrària.  
DOGC núm. 
2622, de 20  





- Realitzar operacions d’alimentació, maneig, 
reproducció i higiene dels animals de producció o 
de companyia i experimentació.  
- Manejar i mantenir les instal·lacions i equips. 
- Gestionar una explotació ramadera.  
DOGC núm. 
2886, d’11  
de maig de 
1999  
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GM  
de treballs  
forestals i de 
conservació del medi 
natural  
- Realitzar treballs forestals i de vigilància, 
manteniment i protecció del medi natural. 
- Manejar i mantenir la maquinària i equips 
necessaris.  
- Gestionar una explotació forestal familiar.  
DOGC núm. 
2670, de 30  
de juny de  
1998  
GM  
de jardineria  
- Realitzar operacions d’implantació i conservació 
de jardins i la comercialització de material vegetal i 
de jardineria,  
- Manejar i mantenir la maquinària i estris.  
- Gestionar una petita empresa de jardineria.  
DOGC núm. 
2625, de 23  
d’abril de  
1998  
GS  
de gestió i  
organització d’empreses 
agropecuàries  
- Gestionar una empresa agropecuària, organitzant 
els recursos disponibles, i els treballs necessaris 
per assolir els objectius duna producció rendible, i 
de qualitat i de protecció del medi natural.  
DOGC núm. 
2624, de 22  
d’abril de  
1998  
GS  
de gestió i organització 
dels recursos naturals i 
paisatgístics  
- Gestionar els recursos naturals i paisatgístics. 
organitzant els recursos humans i materials, i els 
treballs necessaris per assolir els objectius de 
producció i de protecció del medi natural.  
DOGC núm. 
2621, de 17  
d’abril de  
1998  
Taula 9. Competències generals de la família professional agrària (LOGSE).  
Font: Elaboració pròpia, a partir dels decrets del DOGC. 
 
 
6.6.3. La FP agrària i la LOE (Llei Orgànica d’Educació) 
La Llei Orgànica de l’Educació, LOE (Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig), planteja 
respecte de la FP, entre altres coses que els cicles formatius de grau mitjà i superior, 
han d’estar referits al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, i constituiran, 
respectivament, la FP de grau mitjà i de grau superior. El currículum d’aquestes 
formacions s’ajustarà a les exigències derivades del Sistema Nacional de 
Qualificacions i Formació professional. 
En l’actualitat, i tal com podem veure en l’apartat 8.4 d’aquest projecte, s’han publicat 
ja dos dels nous títols de la família agrària de la Formació Professional, adaptats a la 
nova LOE, durant el quart trimestre de l’any 2009. 
 
6.6.4. Centres que han impartit i imparteixen FP agrària  
Actualment, a Catalunya es pot estudiar Formació Professional agrària en 23 centres 
diferents.  
S’han agrupat els centres que imparteixen estudis de formació professional agrària 
segons la seva dependència funcional: centres que depenen del DAR, centres que 
depenen del Departament d’Educació i centres que depenen de fundacions o 
institucions privades. En cada cas, es comenten les seves característiques, la 
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Escoles i centres del SFA del DAR.  
 
Les escoles de capacitació agrària (ECAS) depenen funcional i administrativament del 
SFA de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del 
DAR. En l’actualitat, el DAR disposa de 11 escoles (ECAS) en les quals s’imparteixen 
cicles formatius de grau mitjà i superior, o simplement formació contínua. I de 3 
centres de capacitació agrària (CECAS), en els quals únicament s’imparteixen cicles 
formatius de grau mitjà i també formació contínua. Hem pogut veure, quan parlàvem 
del SFA, la relació d’escoles amb les seves diverses orientacions.   
Es tracta d’establiments de petites dimensions, oscil·lant el nombre de professors entre 
4 i 15, professors que sovint assumeixen vàries funcions organitzatives.  
En les escoles trobem els càrrecs de director, el cap d’estudis, els responsables de 
pràctiques en les empreses, l’orientador escolar, els tutors, el coordinador de cursos 
de formació contínua, el secretari-administrador; el responsable de la residència i 
l’encarregat de l’explotació.  
Cada centre té assignat un supervisor del SFA, amb seu als SSCC de Barcelona, que 
assumeix les funcions de coordinació, supervisió i inspecció de les escoles que té 
assignades. Puntualment estan vinculats al Departament d’Educació, de qui depenen 
els seus estudis reglats i per tant la inspecció, es tracta, en tot cas, d’una relació 
particular. 
A banda de l’oferta reglada, centrada en cicles formatius, les escoles de capacitació 
agrària també desenvolupen activitats de formació contínua, dirigides a la formació 
permanent del sector, organitzades sovint pels mateixos centres, que són impartides 
pels seus professors, o per experts externs. També s’ofereixen cursos de garantia 




L’Escola d’Espiells de l’INCAVI (DAR)  
 
L’Institut Català de la Vinya i el Vi,  pertany com a organisme autònom administratiu al 
DAR. 
L’INCAVI assumeix les funcions, el personal, els bens i els drets de l’Escola de 
Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech, ubicada  al Barri d’Espiells de St. 
Sadurní d’Anoia, segons decret de data 7 de desembre, publicat al DOGC; i en virtut 
del conveni específic de traspàs de la Diputació de Barcelona a la Generalitat de 
Catalunya. En aquest conveni s’hi expressa la finalitat que passi a ser un centre de 
referència de la innovació i la recerca vitivinícola. 
 
L'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech neix l'any 1987 arran de 
la donació d'una finca per la família Geli-Chopitea, amb l'objectiu d'oferir al sector 
vitivinícola una formació professional de qualitat en aquest camp. La Diputació de 
Barcelona, a instàncies de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, es va fer càrrec de la 
finca, i hi va construir l'escola.  
Des de gener de 2007, l'escola és gestionada per l’Institut Català de la Vinya i el Vi 
(INCAVI).  
 
L’Escola que disposa d’una important finca i de totes les instal·lacions necessàries, 
està oferint em aquests moments 3 cicles formatius, dos dels quals són de la família 
d’indústria alimentaria. Són el CFGS de vitivinicultura, i el CFGM d’olis d’oliva i vins; 
els dos títols de recent publicació en el DOGC, a l’empara de la nova Llei d’Educació 
de l’estat. 
L’escola també imparteix el CFGS de gestió comercial i marketing 
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Instituts d’educació secundària (lES) del Departament d’Educació 
  
El Departament d’Educació disposa arreu de Catalunya de sis lES que, en l’actualitat, 
imparteixen estudis de la família professional agrària. Generalment en aquests centres 
és possible cursar altres estudis, bàsicament de formació professional, però també 





Estudis d’FPA impartits 
lES Rubió i Tudurí (Barcelona)  CFGM Jardineria  
CFGS Gestió i org. recursos nat. I paisat. 
lES Mollerussa (abans IES agrari Urgell)  
CFGM Jardineria  
CFGM Explotacions agrícoles intensives 
CFGS Gestió i org. d’emp. agropecuàries 
CFGS Gestió i org. recursos nat. i paisat. 
lES La Garrotxa (Olot)  CFGM Explotacions agràries extensives 
CFGM Jardineria  
lES Pont de Suert  CFGM Treballs forestals i cons. medi nat. 
CFGS Gestió i org. recursos nat. I paisat. 
lES Gabriela Mistral (S. Vicenç dels 
Horts)  CFGM Jardineria  
lES d’Horticultura i Jardineria (Reus)  
CFGM Explotacions agrícoles intensives 
CFGM Jardineria  
CFGM Treballs forestals i cons. medi nat.
CFGS Gestió i org. recursos nat. i paisat. 
Taula 10. Centres del Departament d’Educació que imparteixen estudis de Formació 
Professional Agrària en l’actualitat.  
 
El full de disposicions i actes administratius del Departament d’Educació, publica 
anualment les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents 
públics d’educació secundària de Catalunya, que concreten normes de rang superior, 
com ara el Reglament Orgànic de centres docents públics d’educació secundària i 
formació professional (Decret 199/1996, de 12 de juny), on es recullen els càrrecs de 
direcció i coordinació dels instituts. Així, aquest centres disposen de director/a, cap 
d’estudis, coordinador/a pedagògic, i secretari/a, que formen l’equip directiu. Disposen 
també de departaments de formació professional i departaments didàctics, 
coordinador/a de formació professional, coordinador/a d’informàtica, coordinador/a 
d’activitats i serveis escolars, responsable de manteniment, i coordinador/a de 
prevenció de riscos laborals.  
En aquests moments, cal tenir en compte totes les novetats que aporta la Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC), aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 1 de juliol 
de 2009, i publicada al DOGC com a Llei 12/2009 el dia 16 de juliol de 2009. 
 
 
Escoles Familiars Agràries, dependents de fundacions privades.  
 
A Catalunya hi ha dues Escoles Familiars Agràries (EFA) on s’imparteixen estudis de 
la família professional d’activitats agràries, que depenen de diferents fundacions 
privades, vinculades a l’obra social de caixes d’estalvi d’àmbit generalment comarcal, 
Caixa de Manlleu per a la EFA de Quintanes, i Caixa del Penedès en el cas de Camp 
Joliu, i lligades directament a l’església catòlica.  
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Centre  Estudis d’FPA impartits  
EFA Quintanes (Les Masies de Voltregà) 
CFGM Explotacions agràries extensives  
CFGM Jardineria  
CFGM Treballs forestals de conservació del 
medi natural 
CFGS Gestió i org. d’empreses agropec.  
CFGS Gestió i org. recursos nat. i paisatg.  
EFA Camp Joliu (L’Arboç del Penedès)  CFGM Jardineria 
Taula 11. Escoles Familiars Agràries de Catalunya, en l’actualitat. 
L’ensenyament està basat en l’alternança entre el centre educatiu i l’empresa, de 
forma que l’alumne passa successivament dues setmanes al centre i a continuació 
dues a l’empresa 
 
 
6.6.5. La Formació Professional Agrària dels capatassos agrícoles 
 
La Formació Professional Agrària més antigament coneguda és la formació que 
s’impartia en les Escoles de Capacitació Agrària (ECAS), creades l’any 1951 i 
adscrites al Ministeri d’Agricultura. Aquest Ministeri ordenà la formació de la 
capacitació agrària a Espanya mitjançant el decret 7-9-51. És a l’any 1953 quan es 
crea la Formació professional Agrària per part del Ministeri d’Agricultura, i aquestes 
escoles comencen a oferir cursets intensius, i cursos anuals.  
 
Des de l’any 1951 i fins l’entrada en vigor de la Llei General d’Educació (LGE) a l’any 
1974, pel primer grau de l’FP i l’any 1975 pel segon grau d’aquesta, l’única formació 
professional agrària existent va ser la dels capatassos agrícoles.     
És a l’any 1972 quan amb el decret 379/1972 del Ministeri d’Educació de Madrid 
faculta al Ministeri d’Agricultura per tal que es faci càrrec de l’ FP Agrària de l’estat.  
 
El Ministeri d’Agricultura comença a tot l’estat a impartir la formació de capatassos 
agrícoles i forestals a l’any 1956.  
A Catalunya no ens arriba aquesta possibilitat fins a l’any 1972 amb la implantació de 
la única escola de Capatassos Agrícoles, l’Escola d’Alfarràs, que  posteriorment serà 
traspassada a la Generalitat l’any 1979, juntament amb el Servei d’Extensió Agrària, i 
l’incipient Servei de Capacitació Agrària que es crea en aquell moment a Catalunya. 
 
Per tant, l’ECA d’Alfarràs és la primera en impartir la formació de capatassos agrícoles, 
consistent inicialment en una formació de dos anys, que de seguida passarà a ser de 
quatre anys de formació bàsicament tècnica.  
El Ministeri d’Agricultura planteja la possibilitat de seguir formant capatassos agrícoles 
a partir de la FP-I més les matèries tècniques de la FP-II.  
Llavors, s’estructura la formació de les diferents escoles de capacitació agrària per tal 
que els alumnes puguin cursar la FP-I agrària o forestal, més les matèries tècniques 
de la FP-II agrària i forestal. Amb aquesta formació s’obtenia el títol de capatàs 
agrícola o forestal, que era expedit pel Ministeri d’Agricultura.  
Per a tenir la titulació equivalent amb la FP-II agrària, calia complementar amb un altre 
curs, el cinquè, que un cop superat donava la titulació de la Formació Professional 
Agrària de 2n. Grau, que permetia l’accés a la Universitat per a cursar una enginyeria 
tècnica agrícola, per exemple. 
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Ens trobem que a Catalunya, les escoles de capacitació adopten aquest format 
d’estudis, i plantegen als seus alumnes l’opció de poder optar a obtenir el títol de 
capatàs agrícola o forestal a partir, sobretot, de l’any 1982, un cop traspassades les 
competències de la formació agrària al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya. Hi ha set escoles de capacitació agrària de la xarxa 
que assumeixen aquesta opció, i que acaben expedint un total de 1.243 títols de 
capatassos agrícoles i forestals, després d’haver inscrit en el darrer curs a 1.953 
alumnes. La formació de capatàs forestal es impartida per l’escola de Sta. Coloma de 
Farners, i la resta, Alfarràs, Mas Bové, Pirineu, Solsonès, Tàrrega i Amposta, 
imparteixen la de capatàs agrícola.  
El darrer curs per a obtenir la FP-II agrària es podia realitzar en tres escoles: Alfarràs, 
Tàrrega i Amposta. 
 
Podem veure en la taula següent els alumnes matriculats per anys en el darrer curs i el 
número de titulats, segons les diferents escoles.  
 
 
NOMBRE D'ALUMNES formats AL SFA com a CAPATASSOS AGRÍCOLES i FORESTALS  

































1971                      Forestals 
1972                       
1973 28 23                   
1974 29 24                   
1975 23 21                   
1976 35 31                   
1977 30 30                   
1978                       
1979                       
1980                       
1981 14 10                   
1982 14 12 14                  
1983 8 4 15                  
1984 13 10 16   11 6             
1985 15 10 16 11 19 17       8 6 23 19 
1986 12 5 15 13 16 10   5 1 15 8 45 39 
1987 16 11 19 19 26 5   18 7 18 11 27 24 
1988 9 5 18 13 22 12   27 10 20 5 21 14 
1989 11 10 17 16 15 6   25 6 28 5 22 13 
1990 18 15 21 20 22 12   19 14 27 17 25 13 
1991 17 11 24 21 17 8   19 14 28 20 38 19 
1992 17 12 11 8 15 11   13 9 10 5 30 30 
1993 17 9 12 9 12 8 8 7 19 11 16 10     
1994 17 14 14 12 16 7 5 4 13 11 16 13 32 12 
1995 14 12 17 8 13 3 4 1 9 8 10 6 41 16 
1996 14 10 22 16 23 13 7 4   10 17 12 42 24 
1997 9 9 21 10 22 9 11 7   7 15 10 54 18 
1998 13 10    19 9 10 9     22 17 31 16 
1999 21 16 17 5 13 5 8 7        17 5 
2000 17 16   11 9            7 2 
2001 19 16                     
2002                       
TOTALS 450 356 289 181 292 150 53 39 167 108 250 145 455 264
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  Alumnes inscrits 
Alumnes titulats 
1956 
1243             CAPATASSOS   
Taula 12. Número d’alumnes formats al SFA com a capatassos 
 
 
CAPATASSOS AGRÍCOLES I FORESTALS
ANYS número titulats ANYS número titulats 
1973 23     
1974 24 1988 59 
1975 21 1989 56 
1976 31 1990 91 
1977 30 1991 93 
1978 0 1992 75 
1979 0 1993 54 
1980 0 1994 73 
1981 10 1995 54 
1982 12 1996 89 
1983 4 1997 70 
1984 16 1998 61 
1985 63 1999 38 
1986 76 2000 27 
1987 77 2001 16 
Taula 13. Número d’alumnes titulats al SFA com a capatassos 
 







































































Figura 8. Número d’alumnes titulats com a capatassos, per anys 
 
 
6.6.6. La FP agrària de 1r. I 2n grau a les escoles del DAR 
 
Presentem a continuació dues taules amb el número d’alumnes inscrits en el darrer 
any de la seva FP de 1r. o de 2n. Grau, i també el número d’alumnes finalment titulats, 
per les diferents escoles del DAR que impartien aquesta formació; i pels seus anys 
d’acabament.  
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Podem veure que tenim un total de 2.157 alumnes titulats en FP-I respecte als 3.589 
matriculats totals en darrer any. 





TITULATS d’FP-I AGRÍCOLES I FORESTALS 
ANY número titulats ANY número titulats 
1972 10 1986 103 
1973 14 1987 116 
1974 41 1988 107 
1975 52 1989 111 
1976 35 1990 139 
1977 57 1991 127 
1978 55 1992 102 
1979 63 1993 77 
1980 20 1994 83 
1981 47 1995 92 
1982 57 1996 103 
1983 84 1997 112 
1984 89 1998 78 
1985 126 1999 67 
Taula 14. Número d’alumnes titulats al SFA, amb FP-I agrària  
 
 




































































Figura 9. Número d’alumnes titulats d’FP-I agrària i forestal, per anys 
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NOMBRE D'ALUMNES FORMATS AL SFA   FP-I AGRÀRIA                    























































1971                               33         
1972                                 10       
1973                     18 14      22         
1974                 25 23              18       
1975                 25 25   20 9 21 18   24         
1976                   24 20            15       
1977           12   3 3 27 21   20 16 22 17   14         
1978           18   17 17 21 20            10 15 8    
1979 24 14           16 14 21 8   18 11 10 7   0   12 9    
1980 23 10 7 6    16      15 4          0         
1981 29 11           12 7 10 4   26 15 10 7   0   5 3    
1982 32 16 20 15 21 15     13 10 14 1          10         
1983 24 14 17 14 22 15 6 2 11 7 12 3   7 5 15 12   20 5 10 7    
1984 26 12 24 22 22 14 10 0 11 9 7 4   10 6 13 11   9 9 4 2    
1985 23 17 26 21 27 25 6 5 35 24 13 4   7 5 11 9   13 7 12 9    
1986 20 9 22 13 15 11 9 8 31 20 27 9 18 9 7 5 11 7 17  10 5 10 7    
1987 21 11 27 23 22 16 8 4 21 17 16 8 18 14 6 5 6 5 11  19 2 6 3 12 8 
1988 27 11 28 16 18 14 11 4 22 11 21 12 13 9 6 5 16 11 15  8 9 7 5     
1989 20 5 27 15 12 10 8 7 20 12 18 11 10 5 7 5 14 14 20  19 5 11 8 17 14 
1990 26 20 27 21 15 10 14 13 19 13 29 21 9 9 4 2 14 11 16 2 14 7 9 4 10 6 
1991 10 0 20 19 22 14 11 10 17 10 28 18 6 5 10 5 12 11 16 5 8 7 12 8 17 15 
1992 13 13 22 8 26 15 2 3 22 10 31 25 4 1 8 5 4 4 15 6 9 7 5 5     
1993 6 3 24 14 18 14 10 9 13 9 12 8 3 1 7 4 13 8 10 6 12 1       
1994 10 7 19 7 23 6 12 11 23 12 16 5 8 4 18 8 13 11 14 6 27 6       
1995 4 2 27 13 22 10 9 8 19 14 12 8 5 3 20 6 16 12 14 9 24 7       
1996 12 6 26 19 16 8 6 6 23 13 14 9 4 1 16 7 19 15 16 8 15 11       
1997 16 10 28 16 15 9 7 7 27 18 17 9 10 5 18 12 27 16 12      11 10    
1998 8 6 27 16 12 10 9 8 16 5 17 11 11 6 6 1 20 11 12      7 4    
1999 15 13 22 13 11 11 2 2     12 11 6 3     13 10 11      8 4    
TOTALS 389 210 440 291 339 227 186 107 391 255 484 302 125 75 259 151 300 227 199 42 277 131 144 96 56 43 
Alumnes inscrits   3589                        
Alumnes titulats    2157   FP-I AGRÀRIA                 
Taula 15. Número d’alumnes formats al SFA, amb FP-I agrària  
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NOMBRE D'ALUMNES FORMATS AL SFA FP-II AGRÀRIA   
              
ALFARRÀS TÀRREGA AMPOSTA 
Alumnes FP-II AGR Alumnes FP-II AGR Alumnes FP-II AGR 
  
ANY 
  Totals amb titol totals amb titol totals amb titol 
1980            
1981            
1982 5 3        
1983 8 7        
1984 4 3     13 6 
1985 8 5     7 5 
1986 13 5     13 6 
1987 0 0     18 12 
1988 22 14     24 13 
1989 26 15     15 6 
1990 26 16     12 8 
1991 25 18     17 7 
1992 20 14     21 15 
1993 22 19     20 12 
1994 25 20     32 28 
1995 22 20     17 13 
1996 15 15 10 8 21 18 
1997 11 9 11 6 15 12 
1998 12 10 22 15 19 15 
1999 21 12 20 12 14 9 
2000 39 30 17 11    
2001            
TOTALS 324 235 80 52 278 185 
        
Alumnes inscrits 682      
Alumnes titulats 472  FP-II AGRÀRIA 
              
Taula 16. Número d’alumnes formats al SFA, amb FP-II agrària 
 
TITULATS FP-II AGRÀRIA 
ANY número titulats ANY número titulats 
  1991 25 
1982 3 1992 29 
1983 7 1993 31 
1984 9 1994 48 
1985 10 1995 33 
1986 11 1996 41 
1987 12 1997 27 
1988 27 1998 40 
1989 21 1999 33 
1990 24 2000 41 
Taula 17. Número d’alumnes titulats al SFA, amb FP-II agrària 
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Figura 10. Número d’alumnes titulats d’FP-II agrària, per anys  
 
 
6.6.7. La FP de la família agrària i d’altres, dels CF de GM i GS a les 
escoles del DAR 
 
Presentem a continuació l’evolució de l’alumnat de CF, en forma de gràfiques amb les 
seves dades en taules, i per cada cicle formatiu de les famílies agràries, però també de 
les famílies d’indústria alimentària, de química ambiental i d’activitats físico-esportives, 
que s’imparteixen en les escoles del DAR. 
 
Podem oferir les dades de tots els cursos en els que s’han impartit els diferents CF a 
les diferents escoles i centres del DAR, donat que són dades pròpies i disposem de les 
mateixes en la seva totalitat.  
 
 
Figura 11 i contigües. Gràfiques i estadístiques d’alumnat dels centres dependents del 
DAR. Font: dades del SFA.  
 









Alfarràs 10 28 28 30 29 28 20 22 19 14 9
Amposta 15 23 16 17 21 20 7
M as Bové 7 23 20 22 23 18 14 3
Vallfogona de Balaguer 11 12
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Empordà 5 13 16 17 22 22 8
Gandesa 14 20 22 19 22 20 17 16 5
Borges Blanques 7 8 11 16 15 18 23 24 20 20 15
M anresa 11 26 24 20 28 36 39 40 34 27 40
Pirineu 12 16 14 16 13 11 17 12 6
Tàrrega 8 22 8
















Amposta 5 13 8 9 6 9 14 14 16 19
Vallfogona de Balaguer 8 18 20 17 14 7
Sta. Coloma de Farners 17 40 41 47 42 41 41 41 43 39 28 28
97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
 
 








Vallfogona de Balaguer 18 37 35 36 50 44 32 37 39 41 55
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
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Sta.Coloma de Farners 25 46 42 47 46 46 41 41 40 42 55 37
Pirineu 25 48 44 48 53 50 47 58 60 49 49
Mas Bové 21 34 44 50 47 38 22











Empordà 8 12 10 8 9 10 7 16 8













Gandesa 12 10 9 12 10 9
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
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Mas Bové 10 10
Tàrrega 10
97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
 
 











Pallars 18 20 33 32 30 30 26 32 30 18 24
Pirineu 16 20 20 27 25 37 20 20 40 37
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
 
 











Mas Bové 9 17 8 18 18 8 15 6
Amposta 12 18 15 6 5 16 19 18 16 19 21
Solsonès 13 20 18 32 39 33 29 21 28 32
Tàrrega 9
Alfarràs 5 5 8 14 9 11 15
97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
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Sta. Coloma de Farners 25 43 46 40 46 46 45 41 49 41 49
Solsonès 27 51 52 55 46 48 45 52 51 44 57
Amposta 15 25 39 36 35 28 33 37
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
 






Tàrrega 12 25 27 21 14 10 15 7
Empordà 24 38 27 22 28 31 29
97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
 
 








Tàrrega 19 24 22 24 10 14 13
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
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Alfarras 5 5 8 14 5 11
Amposta 5 5 6 6
Empordà 2 8 9 10
Gandesa 2 12 11 12 8 6 13
Borges Blanques 11 12 12 9 6 11 14
Manresa 5 20 30 25 25 25
Mas Bové 4 10
Tàrrega 7 10 12 8
Vallfogona de Balaguer 5 6 4 4




Comentaris a les evolucions d’alumnat. Centres del DAR 
 
- CFGM d’explotacions agrícoles intensives: Es denota una tendència a la baixa del 
número d’alumnes. Les ECAS de Vallfogona, d’Amposta i de Mas Bové han de deixar 
d’impartir-lo per falta d’alumnes. L’ECA d’Alfarràs segueix impartint el CF, però amb un 
número reduït d’alumnes. 
- CFGM d’explotacions agràries extensives: L’ECA de Tàrrega deixa de seguida 
d’oferir-lo. Tendència a la baixa en altres tres ECAS: Empordà, Gandesa i Pirineu, que 
han de deixar també d’impartir-lo. Continuen oferint-lo amb un bon número d’alumnes 
l’ECA de Manresa i la de Borges Blanques. 
- CFGM de jardineria: l’ECA de Vallfogona deixa d’impartir-lo, després de sis anys, per 
falta d’alumnes. Les altres dues, Amposta i Sta. Coloma segueixen impartint-lo amb 
una quantitat d’alumnes considerable. 
- CFGM de ramaderia: L’ECA de Vallfogona, que és l’única que imparteix aquest CF a 
tot Catalunya, segueix amb una bona evolució, i augmentant fins al màxim de capacitat 
el seu número d’alumnes. 
- CFGM de treballs forestals: L’ECA de Mas Bové deixa d’impartir el cicle per canvi 
d’orientació de l’escola cap a la Formació a Distància (FAD). Les altres dues ECAS, 
Pirineu i Sta. Coloma, segueixen amb un número d’alumnes ben considerable. 
- CFGM d’escorxador: L’ECA d’Empordà, l’única que l’impartia, deixa de fer-ho el curs 
06-07 per manca d’alumnat. 
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- CFGM de vins i begudes: L’ECA de Gandesa segueix amb un bon número 
d’alumnes, sobre els 10, fins el curs 08-09. Després es produirà el canvi a un nou CF, 
amb les noves titulacions. 
- CFGM d’elaboració d’olis i sucs: Ni l’ECA de Tàrrega, ni la de Mas Bové, 
aconsegueixen mantenir viu aquest CF, sent les úniques que l’imparteixen en diferents 
moments a tot Catalunya. 
- CFGM d’activitats físico-esportives: Bons números d’alumnes per les dues ECAS que 
l’imparteixen, la de Pallars i la de Pirineu. 
- CFGS de gestió i organització de l’empresa agrària: L’ECA de Tàrrega gairebé ni 
prova d’impartir-lo durant un any, i l’ECA Mas Bové ha de deixar-lo en el curs 04-05. 
Les tres escoles que queden impartint el CF, Amposta, Solsonès i Alfarràs, ho fan amb 
un bon número d’alumnes. 
- CFGS de recursos naturals: Segueixen impartint-lo, i amb una tendència creixent 
d’alumnes les tres escoles que van començar: Sta. Coloma, Solsonès i Amposta. 
- CFGS d’indústries alimentàries. L’ECA de Tàrrega ha de deixar d’impartir el cicle 
després de vuit anys de fer-ho, per falta d’alumnes. L’ECA d’Empordà segueix 
impartint-lo des de fa set anys, amb un bon número d’alumnes, i amb orientació càrnia. 
- CFGS de química ambiental. L’ECA de Tàrrega segueix impartint aquest cicle, que 
és d’un any de durada, amb una orientació cap a l’aigua i els residus ramaders, amb 
un número d’alumnes més que acceptable. 
- Garantía social (PQPI’s): Les diferents ECAS que comencen a impartir-los viuen 
situacions ben diferents fins el curs 04-05, en el que queden només dues escoles 
impartint-lo. En aquest moment, l’ECA de Borges Blanques, encara segueix impartint-
lo, però amb un alumnat amb moltes dificultats d’atenció i aprenentatge.  
     
 
 
6.6.8. La FP agroalimentària dels CF de GM i GS als centres no 
dependents del DAR 
 
Presentem a continuació l’evolució de l’alumnat de CF, en forma de gràfiques amb les 
seves dades en taules, i per cada cicle formatiu només de la família agrària i de la 
família d’indústria alimentària, que s’imparteixen en els IES dependents del 
Departament d’Educació, així com els de les EFAS. 
 
Només podem oferir les dades des del curs 1999-2000 fins el curs 2008-2009, donat 
que les dades anteriors no estaven informatitzades, i no ens han estat facilitades per 














Figura 12 i contigües. Gràfiques i estadístiques d’alumnat dels centres no dependents 















IES Horticultura Reus 20 29 20 25 26 12 15 9 16 28
IES Mollerussa 14 11 9 7 10 11 4 7 7 8




















EFA Bell-lloc del Pla 16 8
EFA Quintanes 35 29 38 36 40 36 33 29 27 23
IES La Garrotxa 19 18 20 23 24 22 23 22 10 12































EFA Quintanes 28 29 35 42 33 38 33 30 33 34
IES Mollerussa 12 12 13 17 17 23 15 15 15
EFA Bell-lloc del Pla 10 5
EFA Campjoliu 38 32 28 29 13
IES Horticultura Reus 36 47 44 42 39 37 42 43 47 51
IES Gabriela Mistral 13 27 30 18 24 20 28 23
IES La Garrotxa 8 18 23
IES Rubió i Tudurí 133 149 156 170 150 152 149 148 155 154















EFA Quintanes 31 15 15
























EFA Quintanes 24 34 57 41 46 40 48 40 38 40
IES Horticultura Reus 18 31 46 74 99
IES Pont de Suert 52 45 32 39 40 45 18 31 27 28

















EFA Quintanes 11 14 21 30 35
IES Mollerussa 27 27 20 18 17 20 17 20 16 13 17
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EFA Quintanes 20 33 31 39 38 41 42 38 35
IES Horticultura Reus 53 80 93 101 86 101 87 84 73 54
IES Pont de Suert 21 30 44 46 36 32 30 38 33
IES Mollerussa 18 39 51 54
IES Rubió i Tudurí 30 51 61 66 63 67 68
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
 
 
Comentaris a les evolucions d’alumnat. Centres no dependents del DAR 
 
- CFGM d’explotacions agrícoles intensives: Veiem com l’IES d’Horticultura, després 
d’un descens important, torna a recuperar els números d’alumnes, i l’IES de 
Mollerussa segueix amb números a la baixa, i aguanta pels pèls. 
- CFGM d’explotacions agràries extensives: l’EFA de Bell-lloc del Pla abandona el curs 
00-01. L’EFA Quintanes segueix amb un números acceptables, i l’IES La Garrotxa 
també segueix però baixant el número d’alumnes. 
- CFGM de jardineria: L’Efa de Bell-lloc del Pla ha de tancar ja el curs 00-01, i l’EFA de 
Campjoliu també ho fa el curs 03-04. Destaca damunt de les altres l’IES Rubió i 
Tudurí, depenent de l’Ajuntament de BCN, amb un número d’alumnes al voltant dels 
150. L’IES La Garrotxa inicia el cicle el curs 06-07, i la resta segueixen amb bon 
número d’alumnes, en general. 
- CFGM de ramaderia: Només l’inicia l’EFA Quintanes, que ha de tancar definitivament 
el curs 02-03. 
- CFGM de treballs forestals: L’IES d’Horticultura de Reus creix en número d’alumnes, 
per absorbir els que ha deixat l’ECA Mas Bové. Els altres dos, l’IES Pont de Suert i 
l’EFA Quintanes segueixen amb bon número d’alumnes. 
- CFGS de gestió i organització de l’empresa agrària: L’EFA Quintanes inicia el cicle el 
curs 04-05, i presenta un bon número d’alumnes i a l’alça. L’IES Mollerussa sofreix una 
lleugera baixada d’alumnes, però es manté. 
- CFGS de recursos naturals: L’IES Mollerussa inicia el cicle el curs 05-06. L’IES 
d’Horticultura baixa a la meitat el seu número d’alumnes amb el temps, i la resta (EFA 





6.6.9. La FP agroalimentària dels CF de GM i GS a tots els centres de 
Catalunya 
 
Presentem a continuació una taula amb l’evolució conjunta de l’alumnat total a 
Catalunya dels diferents Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de les famílies 
agrària i d’indústria alimentària. 
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Després l’expressió de la taula en forma de gràfiques també conjuntes de tots els 
centres de Catalunya. El període de les dades que s’exposen és el del curs acadèmic 




 CURS ACADÈMIC 
CICLE FORMATIU 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 TOTAL 
Explotacions agrícoles intensives 109 104 115 108 64 45 35 43 45 668 
Explotacions agràries extensives 148 150 146 172 162 145 132 93 88 1236 
Treballs forestals i de conservació 
del medi natural 172 205 217 223 243 245 253 207 251 2016 
Explotacions ramaderes 49 36 58 45 30 31 43 45 57 394 
Jardineria 350 351 384 326 323 329 313 312 353 3041 
Gestió i Organització d'empreses 
agropecuàries 80 67 86 103 96 94 93 106 121 846 
Gestió i Organització de recursos 
naturals i paisatgístics 220 276 325 353 358 376 397 356 386 3047 
Escorxador, Carnisseria - Xarcuteria 33 21 45 22 35 36 50 41 42 325 
Conservació vegetal, càrnia i de peix   12 12 
Elaboració de vins i altres begudes 97 89 68 74 81 76 82 58 72 697 
Elaboració d'olis i sucs 6 6   12 
Panificació i Rebosteria 24 36 32 45 28 25 37 44 47 318 
Indústria alimentària 179 176 194 223 186 160 188 191 206 1703 
 
Taula 18. Estadístiques de la FP agroalimentària de tots els centres de Catalunya  




Comentaris a les evolucions d’alumnat de l’FP agroalimentària a tot Catalunya 
 
- CFGM d’explotacions agrícoles extensives: En pot observar una baixada a la meitat 
d’alumnes totals a Catalunya. 
- CFGM d’explotacions agràries intensives: També s’observa una baixada gairebé a la 
meitat del número d’alumnes totals a Catalunya. 
- CFGM de treballs forestals: Es veu un augment inicial del número d’alumnes, i en els 
darrers anys ens manté sobre els 250 en el total de Catalunya. 
- CFGM d’explotacions ramaderes: Es denota una baixada fins al curs 05-06, i després 
torna a augmentar. 
- CFGM de jardineria: Amb algunes petites pujades i baixades d’alumnes, es manté 
amb un número d’alumnes al voltant dels 350 durant aquests deu anys, a Catalunya. 
- CFGS de gestió i organització de l’empresa agrària: Es denota un lleuger augment en 
els darrers dos cursos. 
- CFGS de recursos naturals: Augmenta el número d’alumnes a nivell de tot Catalunya, 
durant els cinc primers cursos analitzats. Després es manté el total al voltant dels 360-
380 alumnes. 
- CFGM d’escorxador: No hi veiem canvis notables en el número d’alumnes de tot 
Catalunya, sobretot en els darrers anys. 
- CFGM de vins i begudes: El número d’alumnes va variant durant els anys amunt i 
avall, però sembla que es manté al voltant dels 40 a tot Catalunya en els darrers 
cursos. 
- CFGM de panificació i rebosteria: Es dobla el número d’alumnes i en els darrers anys 
sembla que es manté a tot Catalunya al voltant de 40-50 alumnes. 
- CFGS d’indústria alimentària. Es pot veure un número d’alumnes variable amb el pas 
dels cursos, però sempre està sobre els 200 a tot Catalunya.  
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TOTAL ALUMNAT MATRICULAT PER CICLES AGROALIMENTARIS A CATALUNYA 
(PERÍODE 2000-2009)
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Comentaris al total d’alumnat matriculat en cicles agroalimentaris a Catalunya 
 
Podem comentar el següent, tot observant la gràfica anterior: 
 
- Els CFGM de jardineria i el CFGS de recursos naturals són els que tenen més 
alumnes matriculats, per damunt dels 3.000 alumnes en total dels nou darrers cursos. 
- Els segueix en número d’alumnes el CFGM de treballs forestals, amb un total de 
2.000 alumnes, i després el CFGS d’indústria alimentària, amb 1700 alumnes. 
- El CFGM d’explotacions extensives, amb 1.200 alumnes a continuació, i després del 
CFGS de gestió i organització d’empreses agropecuàries, amb 850 alumnes. 
- El CFGM d’explotacions intensives i el CFGM d’elaboració de vins van al darrere amb 
un total de 650 alumnes, seguits del CFGM d’explotacions ramaderes amb gairebé 
400 alumnes. 
- Per acabar, hi trobem el CFGM d’escorxador i el CFGM de panificació i rebosteria, 





6.7. Dades de la Formació professional agrària contínua 
 
Per tal de poder analitzar l’evolució de la formació contínua a Catalunya, partim de tres 
tipologies de dades: Formació contínua per comarques, Formació contínua per temes i 
Formació continua a partir dels cursos homologats pel SFA. 
 
A l’hora de treballar amb aquestes tres tipologies, ens trobem amb diferents 
temporalitzacions de dades per poder analitzar. Les dues primeres podem fer-ho a 
partir de dades dels darrers vuit anys (des del 2001 al 2008 inclosos), i la tercera amb 
dades dels darrers 18 anys (des del 1991 al 2008 inclosos), que són tots els que es 
venen realitzant homologacions de cursos de les diferents organitzacions professionals 
i altres entitats. 
 
Entenem que quan una entitat homologa un curs, ho fa per poder tenir els certificats 
amb validesa per a ser presentats com a formació davant de qualsevol administració. 
Aquest és un fet important donat que el DAR ja fa uns anys que demana haver seguit 
alguns cursos de formació com un requisit obligatori per a exercir com a professional 
de l’activitat agrària. Per exemple, la formació com a aplicador i manipulador de 
productes fitosanitaris, producció integrada, benestar animal, etc.  
   
 
6.7.1. Dades i evolució de la Formació continua per comarques 
 
A les següents gràfiques es recull el nombre d’alumnes que han assistit als cursos de 
formació, per anys. S’hi diferencia els que ho han fet en cursos organitzats pel DAR 
dels que han assistit als cursos desenvolupats per altres entitats, i que prèviament han 
estat homologats. Es considera que gairebé el cent per cent dels cursos de formació 
contínua que es realitzen vinculats al sector agrari, són homologats pel DAR. 
 
L’evolució des de l’any 2001 al 2008 mostra, en general, unes tendències bastant 
consolidades, tant pel que fa a participants per comarques (que està en funció de 
l’oferta prèvia que es fa per les entitats organitzadores), com al pes del DAR en relació 
al de les altres entitats, segons les comarques. 
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FORMACIÓ CONTÍNUA - AGRUPACIÓ PER COMARQUES – DAR/ALTRES ALUMNES 
   
COMARQUES 2001 2002 2003 2004 2005 
  DAR 
ALTRES 
 URSOS TOTAL DAR 
ALTRES
 URSOS TOTAL DAR 
ALTRES
 URSOS TOTAL DAR 
ALTRES 
 URSOS TOTAL DAR 
ALTRES
CURSOS TOTAL
ALT CAMP 46 142 188 49 278 327 45 220 265   203 203 14 121 135
ALT EMPORDÀ 39 115 154 44 36 80 59   59 25 131 156 27 150 177
ALT PENEDÈS 33 151 184 113 69 182 67 242 309 32 405 437 41 353 394
ALTA 
RIBAGORÇA 14   14 35   35 15 16 31 50   50 27 30 57
ALT URGELL 77   77 124   124 63   63 74 86 160 82 10 92
ANOIA   43 43   14 14   29 29   43 43 0 40 40
BAGES 505   505 473 12 485 448 50 498 378 48 426 378 32 410
BAIX CAMP 67 177 244 68 325 393 207 94 301 90 249 339 0 322 322
BAIX EBRE 147 73 220 277 190 467 152 164 316 86 215 301 68 99 167
BAIX EMPORDÀ 186 24 210 330 52 382 262   262 161 71 232 228 4 232
BAIX LLOBREGAT   30 30   18 18   119 119   97 97 0 82 82
BAIX PENEDÈS 63 16 79 22   22 33 156 189   142 142 14 78 92
BARCELONÈS 428 30 458 338 53 391 483 34 517 267 27 294 232 64 296
BERGUEDÀ   54 54   40 40     0   16 16 14   14
CERDANYA 59   59 87   87 38   38 62 119 181 50 39 89
CONCA DE 
BARBERÀ 26 122 148   82 82 21 35 56   168 168 0 79 79
GARRAF     0     0     0   16 16 0   0
GARRIGUES 309 103 412 436 10 446 360 145 505 328 239 567 332 167 499
GARROTXA 65   65 45 9 54 15 9 24   6 6 27 28 55
GIRONÈS   52 52 8 53 61   41 41   57 57 0   0
MARESME 84 29 113 179 35 214 70 37 107 124 115 239 114 48 162
MONTSIÀ 406 74 480 443 136 579 358 84 442 374 136 510 82 113 195
NOGUERA 238 148 386 478 214 692 385 165 550 297 144 441 345 261 606
OSONA 85 114 199 38 10 48 40 74 114 12 115 127 0 34 34
PALLARS JUSSÀ 212   212 191   191 165 46 211 107 7 114 27 48 75
PALLARS SOBIRÀ 54   54 106 26 132 68 17 85 100 60 160 41   41
PLA DE L'ESTANY 12 8 20 24   24     0   12 12 0 18 18
PLA D'URGELL 13 105 118 121 63 184 134 187 321 137 360 497 73 417 490
PRIORAT 125 137 262 77 139 216 18 70 88   151 151 27 97 124
RIBERA D'EBRE 83 114 197 78 190 268 105 128 233 47 116 163 0 224 224
RIPOLLÈS     0     0     0 17 127 144 0 13 13
SEGARRA 23 30 53 19 64 83   85 85   49 49 0 22 22
SEGRIÀ 624 740 1.364 907 817 1.724 1.038 1.086 2.124 783 259 1.042 810 1.242 2.052
SELVA 161 32 193 150 15 165 248   248 136 44 180 126 57 183
SOLSONÈS 187   187 287 34 321 194 15 209 210 18 228 200 19 219
TARRAGONÈS 250 10 260 348 164 512   29 29 72 34 106 666 128 794
TERRA ALTA 246 277 523 213 244 457 211 154 365 113 151 264 27 147 174
URGELL 395 65 460 534 33 567 289 91 380 282 31 313 264 80 344
VAL D'ARAN     0 33   33     0     0 0 26 26
VALLÈS 
OCCIDENTAL 30   30 36 7 43   25 25 16   16 35 7 42
VALLÈS 
ORIENTAL 25 34 59   53 53   80 80   12 12 14   14
TOTALS 5.317 3.049 8.366 6.711 3.485 10.196 5.591 3.727 9.318 4.380 4.279 8.659 4.385 4.699 9.084
TAULES I GRÀFIQUES: ASSISTENTS A CURSOS PER COMARQUES (ESPECIFICATS PER ANYS)
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Taula 19. Dades de la formació contínua, agrupades per comarques. Període de 2001 a 
2008. Font: Elaboració pròpia, a partir de dades del SFA, del DAR.
FORMACIÓ CONTÍNUA - AGRUPACIÓ PER COMARQUES – DAR/ALTRES ALUMNES 
   
COMARQUES 2006 2007 2008  
  DAR 
 
ALTRES 
 CURSOS TOTAL DAR 
ALTRES
 CURSOS TOTAL DAR 
ALTRES 
CURSOS TOTAL 
ALT CAMP 25 184 209  133 133   317 317
ALT EMPORDÀ   92 92 42 193 235 166 123 289
ALT PENEDÈS 24 183 207 131 220 351 50 156 206
ALT URGELL 46 13 59 34 22 56 57 23 80
ALTA RIBAGORÇA 65 5 70 15  15 96   96
ANOIA       32 32   58 58
BAGES 332 25 357 439 56 495 553 53 606
BAIX CAMP   630 630  815 815   383 383
BAIX EBRE 113 82 195 68 126 194 194 365 559
BAIX EMPORDÀ 274 4 278 464 55 519 602 39 641
BAIX LLOBREGAT   22 22 29 121 150   58 58
BAIX PENEDÈS   80 80 183 53 236   192 192
BARCELONÈS 232 74 306  191 191 248 47 295
BERGUEDÀ   11 11  18 18 20 52 72
CERDANYA           74 74
CONCA DE BARBERÀ   30 30  99 99   49 49
GARRAF 32   32      198 198
GARRIGUES 112 134 246 67 180 247 160 434 594
GARROTXA      32 70 102 152 57 209
GIRONÈS 20   20  40 40 89 41 130
LA SELVA 99   99 153 31 184 404 105 509
MARESME 249 62 311 218 31 249 314 63 377
MONTSIÀ 220 71 291 95 171 266 542 65 607
NOGUERA 356 208 564 427 375 802 294 193 487
OSONA   32 32 16 190 206 46 367 413
PALLARS JUSSÀ 38 12 50 123 38 161 128 41 169
PALLARS SOBIRÀ 116 11 127 131  131 222   222
PLA DE L'ESTANY   5 5  15 15 111 14 125
PLA D'URGELL 56 189 245 72 256 328 39 534 573
PRIORAT 36 203 239  189 189 25 181 206
RIBERA D'EBRE 15 101 116  394 394 32 158 190
RIPOLLÈS   8 8 16  16 139 32 171
SEGARRA   16 16  135 135 19 356 375
SEGRIÀ 818 640 1458 773 919 1692 772 1178 1950
SOLSONÈS 136   136 222 17 239 193   193
TARRAGONÈS 217 179 396 204 54 258 1551 142 1693
TERRA ALTA 35 536 571 75 477 552 135 438 573
URGELL 109 13 122 373 34 407 254 124 378
VAL D'ARAN      15  15 61 16 77
VALLÈS OCCIDENTAL       51 51 60 394 454
VALLÈS ORIENTAL 14 124 138  47 47   155 155
TOTALS 3789 3979 7768 4417 5848 10265 7728 7275 15003
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Figura 15 i contigües. Assistents de formació contínua per comarques, i per anys 
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Comentaris a l’evolució d’alumnat de formació contínua per comarques 
 
- Any 2001: Destaca per damunt de les altres comarques la del Segrià, la qual ha 
format més professionals per part de les entitats, a l’igual que per part del DAR. 
Després tenim a certa distància el Bages, el Barcelonès, el Montsià, l’Urgell i les 
Garrigues. Les altres ja queden una mica per sota en número de formats. 
- Any 2002: Segueix destacant el Segrià damunt les altres, tant per formats pel DAR 
com per les entitats. La segueixen l’Urgell, la Noguera, el Bages, el Montsià i les 
Garrigues. Pel que fa a altres entitats, després del Segrià trobem el Baix i l’Alt Camp. 
- Any 2003: El Segrià continua sent la comarca amb més persones formades. La 
segueixen, per part de cursos del DAR, el Barcelonès, el Bages, la Noguera, les 
Garrigues i el Montsià. 
- Any 2004: El Segrià és la comarca que destaca en els cursos del DAR. En canvi en 
els de les entitats, està més dispersat l’alumnat, i per ordre tenim: l’Alt Penedès, el Pla 
d’Urgell, el Segrià, el Baix Camp i les Garrigues. Pels formats en cursos del DAR, 
tenim també: el Bages, el Montsià, les Garrigues, la Noguera, l’Urgell i el Barcelonès. 
- Any 2005: Destaca el Segrià, i amb més quantitat de formats per altres entitats 
aquest any. Aquests també formen més alumnes al Pla d’Urgell, a l’Alt Penedès i al 
Baix Camp. El DAR en canvi, després del Segrià hi trobem el Tarragonès, a causa 
dels cursos de FAD de l’escola de Mas Bové, el Bages, la Noguera i les Garrigues. 
- Any 2006: El Segrià, la Noguera i el Bages són les comarques amb més persones 
formades, per aquest ordre, en cursos del DAR. Pel que fa als de les entitats hi trobem 
el Segrià, el Baix Camp i la Terra Alta. 
- Any 2007: El Segrià, el Baix Camp, la terra Alta la Noguera i la Ribera d’Ebre són 
aquest any les comarques amb més persones formades per les altres entitats. Pel que 
fa al DAR i per aquest ordre hi trobem el Segrià, el Baix Empordà, el Bages, la 
Noguera i l’Urgell. 
- Any 2008: Aquest darrer any canvia el panorama, i la comarca amb més 
professionals formats és el Tarragonès, per la qüestió de la FAD que porta l’escola de 
Mas Bové, dels cursos del DAR. També el Segrià, el Baix Empordà, el Montsià i el 
Bages. Pel que fa a altres entitats, tenim per ordre el Segrià, el Pla d’Urgell, les 




6.7.2. Dades i evolució de la Formació continua per temàtiques 
 
La distribució dels alumnes dels cursos de formació contínua per temes al llarg dels  
darrers anys (2001 a 2008) ens dóna una visió de la tipologia de l’oferta. Per cada any, 
s’explicita el nombre d’assistents als cursos organitzats per les diferents associacions 




D’altra banda, pot ser preocupant el baix nombre d’alumnes dels temes de gestió 
empresarial, que podríem adjudicar a una manca d’oferta o a una manca d’interès real. 
Aquestes dades es contradiuen amb l’opinió majoritària que es manifesta en les 
enquestes de l’estudi de necessitats de formació, que es presenta com a annex 
número 1 d’aquest treball. 
  








 Taula 20. Dades de la formació contínua, agrupades per temàtiques. Període de 2001 a 2008. Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SFA
   FORMACIÓ CONTÍNUA - AGRUPACIÓ PER TEMÀTICA – DAR / ALTRES  CURSOS 
 2001 2002 2003 2004 2005 
 DAR 
ALTRES 
CURSOS TOTAL DAR 
ALTRES 
 CURSOS TOTAL DAR 
ALTRES 
CURSOS TOTAL DAR 
ALTRES
CURSOS TOTAL DAR 
ALTRES
CURSOS TOTAL 
Agricultura ecològica 89   89 228 56 284 216 116 332 150 41 191 215 75 290 
Agroturisme 554 30 584 652 69 721 533 150 683 492 113 605 239 82 321 
Altres 95 142 237 95 79 174 28   28   3 3     0 
Aplicadors de fitosanitaris 1.750 529 2.279 2.766 1.234 4.000 1.870 2.212 4.082 1.106 1.580 2.686 1.329 1.307 2.636 
Cultius extensius herbacis 15 47 62 17 31 48     0     0     0 
Cultius intensius 59 8 67 87 23 110 63 46 109 51 99 150 57 15 72 
Eqüestre 217   217 184   184 236   236 183   183 178   178 
Forestal 19 32 51 74 15 89 34   34 15 21 36   4 4 
Fructicultura 178 617 795 259 462 721 75 32 107 135 166 301 75 97 172 
Gestió empresarial 67 165 232 40 39 79 100 36 136 57 129 186 71 71 142 
Incorporació 583 185 768 552 121 673 376 93 469 273 107 380 325 43 368 
Indústries alimentàries 403 187 590 309 216 525 385   385 256 271 527 130 143 273 
Informàtica 329 728 1.057 434 755 1.189 247 209 456 232 733 965 30 358 388 
Jardineria i art floral 419 22 441 396   396 311 33 344 244 25 269 84 20 104 
Maquinària, taller i  
energies alternatives 165   165 143 18 161 157 6 163 162 28 190 45 24 69 
Medi ambient 72   72 49   49 83 32 115   9 9   245 245 
Prevenció de riscos 
laborals   265 265   49 49 221 161 382 280 262 542 238 447 685 
Producció integrada   22 22 127 292 419 372 525 897 389 631 1.020 1.120 1.690 2.810 
Ramaderia 231 24 255 204 26 230 189 51 240 302 52 354 174 56 230 
Tècniques agràries  
i construccions 72 46 118 95   95 95 25 120 53 9 62 75 22 97 
TOTALS PER ANY 5.317 3.049 8.366 6.711 3.485 10.196 5.591 3.727 9.318 4.380 4.279 8.659 4.385 4.699 9.084 
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FORMACIÓ CONTÍNUA - AGRUPACIÓ PER TEMÀTICA – DAR / ALTRES  CURSOS 
 2006 2007 2008 
 DAR 
ALTRES  
CURSOS TOTAL DAR 
ALTRES 
 CURSOS TOTAL DAR 
ALTRES 
CURSOS TOTAL 
Agricultura ecològica 196 36 232 103 33 136 267 126 393
Agroturisme 393 112 505 393 245 638 298 167 465
Altres  33 33   55 55  5 5
Aplicadors de fitosanitaris 1112 954 2066 1663 2850 4513 2609 2361 4970
Cultius extensius herbacis   0   23 23 18  18
Cultius intensius 22 4 26 24 42 66 23 112 135
Eqüestre 267  267 155  155 165  165
Formació per assessors   0 270  270 142  142
Forestal   0   31 31  17 17
Fructicultura 61 158 219 66 184 250 170 298 468
Gestió empresarial 120 88 208 297 73 370 485 244 729
Incorporació 223 138 361 135 14 149 51 24 75
Indústries alimentàries 143 256 399 145 132 277 418 350 768
Informàtica 113 674 787 111 697 808 161 557 718
Jardineria i art floral 172 55 227 93 131 224 227 201 428
Maquinària, taller i  energies alternatives 135 41 176 128 111 239 174 73 247
Medi ambient 53 29 82 30  30 35  35
Prevenció de riscos laborals   0    0   0
Producció integrada 174 1017 1191 105 338 443 132 82 214
Ramaderia 346 29 375 544 640 1184 2074 2237 4311
Tècniques agràries  
i construccions 111  111 127 117 244 192 168 360
Seguretat 148 355 503 28 132 160 87 253 340
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Figura 16 i contigües. Assistents de formació contínua per temes, i per anys 
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Comentaris a l’evolució d’alumnat de formació contínua per temàtiques 
 
- any 2001: Veiem que el número màxim d’alumnes de l’endu amb uns 2.300 alumnes 
els cursos obligatoris d’aplicadors de fitosanitaris, seguits dels cursos d’informàtica 
amb un miler d’alumnes. Després trobem els cursos de temàtica fructícola i els 
d’incorporació amb uns 780 alumnes cadascun d’ells, i els segueixen els d’agroturisme 
(584) i els de jardineria. 
- any 2002: Seguim amb una tendència molt similar a l’any 2001: justament 4.000 
alumnes d’aplicadors de fitosanitaris, 1.189 d’alumnes d’informàtica, 721 de temes 
fructícoles, 673 alumnes d’incorporació i 721 alumnes d’agroturisme. Els segueixen un 
total de 421 alumnes de producció integrada, un curs també obligatori per als titulars 
d’explotacions agràries. 
- any 2003: La tendència és gairebé repetida als dos anys anteriors, amb un total de 
4.082 alumnes d’aplicadors de fitosanitaris, un canvi en segona posició 897 alumnes 
del curs obligatori de producció integrada, 683 d’agroturisme, 469 alumnes 
d’incorporació i 456 de temes informàtics. A destacar també després que es van 
formar en prevenció de riscos laborals 382 persones (que també esdevé una formació 
obligatòria per tots els caps d’explotació que tenen persones contractades) i en 
agricultura ecològica un total de 332 alumnes. 
- any 2004: Seguim en que la temàtica amb més assistents és la d’aplicadors de 
productes fitosanitaris, amb 2.686 alumnes, seguida dels cursos de producció 
integrada amb 1.020 alumnes, els d’informàtica amb 965, els d’agroturisme amb 605, i 
després prevenció de riscos laborals amb 542, i cursos amb temàtica d’indústries 
alimentàries amb 527. Els alumnes d’incorporació baixen aquest any a 380. 
- any 2005: Aquest any canvia la tendència, i per la obligatorietat de la formació els 
cursos de producció integrada són els més realitzats, amb 2.810 alumnes, seguits de 
prop dels d’aplicadors de productes fitosanitaris amb 2.636. A certa distància, 685 
alumnes dels cursos obligatoris de prevenció de riscos laborals. I més en sota, 388 
alumnes de cursos d’informàtica i 368 alumnes d’incorporació. 
- any 2006: El màxim d’alumnes (2.066) és per als cursos d’aplicadors de productes 
fitosanitaris, seguits dels de producció integrada (1.191 alumnes), i els d’informàtica 
(787 alumnes). Després trobem els d’agroturisme i els de prevenció de riscos laborals 
(a partir d’aquest any dins de seguretat laboral), amb 505 i 503 alumnes 
respectivament. Veiem també, més enrere, 375 alumnes de temàtica ramadera, que fa 
referència a cursos de benestar animal, que comencen a ser obligatoris des d’aquest 
any. 
- any 2007: Tornem a trobar el número màxim d’alumnes (4.513) en cursos 
d’aplicadors de fitosanitaris, seguits pels de benestar animal en ramaderia (1.184 
alumnes), i els d’informàtica (808 alumnes), agroturisme (638 alumnes), producció 
integrada (443 alumnes),  i gestió empresarial (370 alumnes), aquest darrer tipologia 
de formació també comença a ser obligatòria per als joves que s’incorporen. Podem 
veure, a més a més que es formen 270 persones en cursos destinats per als 
assessors, del nou implantat sistema d’assessorament agrari. 
- any 2008: Amb un augment total molt considerable de persones que es formen, tenim  
que els cursos d’aplicadors de fitosanitaris segueixen dalt de tot, amb 4.970 alumnes, 
seguits del de benestar animal amb 4.311 alumnes. Després, i a certa distància, 
trobem tres tipologies entre els 720 i 770 alumnes que són els de cursos de gestió 
empresarial, els d’indústries alimentàries i els d’informàtica. Tot seguit, i sobre els 465 
alumnes, els d’agroturisme i de temàtica fructícola. A destacar, també, 393 alumnes de 
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6.7.3. Dades i evolució de la Formació continua segons cursos 
homologats 
 
Tenim una altra possibilitat de parlar de l’evolució dels cursos de formació contínua a 
Catalunya. Aquesta és a partir dels cursos que han presentat les diferents institucions 
per homologar, pensant en que gairebé el 100 % dels cursos que es realitzen per al 
món rural s’homologuen. El SFA, del DAR, es dedica a homologar els cursos des de 
l’any 1991, i segons les entitats que presenten la homologació tenim les següents 
taules d’alumnes i de número de cursos realitzats, que després oferim en gràfiques. 
 
La diferència respecte a les anteriors tipologies, és que disposem de dades des de 
l’any 1991 i fins el 2008, la qual cosa ens amplia en deu anys anteriors la visió de 
l’evolució.  A l’hora de presentar les dades podem veure que les agrupem per tipus 
d’entitats també. Així, tenim: Unió de Pagesos, FCAC (Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya), Joves agricultors i ramaders de Catalunya (JARC) amb 
ASAJA (Associació de Joves Agricultors), Joves Agricultors (JA) i Pagesos i ramaders, 
organització professional ja extingida. Després trobem la Fundació Catalana de 
Cooperació (FCC), els IES del Departament d’Educació agrupats, que normalment 




TAULA DE CURSOS HOMOLOGATS pel SFA del DAR (1991 a 2008) 
 
CURSOS 





+ Hortic. + 
La Garrotxa EFA's Altres TOTALS 
1991 30           1 31 
1992 28           11 39 
1993 41 11   20     12 84 
1994 45 54 1 7     25 132 
1995 39 30   4     3 76 
1996 78 86 8 5   1 19 196 
1997 68 85 4 5   1 11 173 
1998 77 69 10 4   1 8 168 
1999 46 61 3 1     21 132 
2000 49 59 11 26   2 22 167 
2001 87 41 11 15   11 34 188 
2002 92 41 3 2 31 8 22 199 
2003 69 15 4 15 56 18 24 201 
2004 109 89 10 6 30 17 16 277 
2005 127 68 7 3 27 11 16 259 
2006 97 88 2 4 26 7 12 236 
2007 107 79 15 1 99 7 50 358 
2008 124 76 9   72 17 96 394 
Taula 21. Número de cursos homologats pel SFA. Període de 1991 a 2008.  










TAULA D’ALUMNES DE CURSOS HOMOLOGATS pel SFA del DAR (1991 a 2008) 
 
ALUMNES 





+ Hortic. + 
La Garrotxa EFA's Altres TOTALS 
1991 514           34 548 
1992 475   118       169 762 
1993 634 166   336     197 1333 
1994 774 816 12 128     421 2151 
1995 648 490   70     57 1265 
1996 1295 1375 110 69   13 310 3159 
1997 995 1257 59 85   10 155 2551 
1998 1050 929 137 58   5 95 2269 
1999 615 756 32 15     311 1729 
2000 640 723 158 480   35 339 2340 
2001 1515 504 154 238   235 638 3049 
2002 1610 525 47 33 727 198 345 3485 
2003 1270 193 46 359 1469 331 59 3727 
2004 1722 1204 191 123 493 253 293 4279 
2005 2414 1130 131 40 575 125 286 4701 
2006 2100 1167 43 62 442 99 190 4103 
2007 1628 1005 232 16 1903 93 881 5758 
2008 2019 1037 140   1423 300 2351 7270 
Taula 22. Número d’alumnes de cursos homologats pel SFA. Període de 1991 a 2008.  


































































Figura 17. Número de cursos de formació contínua homologats per promotor i per any, a Catalunya  
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TOTAL ALUMNES de FORMACIÓ CONTÍNUA en CURSOS HOMOLOGATS 
CATALUNYA
 
Figura 19. Número total d’assistents a cursos homologats de formació contínua a Catalunya, per anys  
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Comentaris a l’evolució de la formació contínua segons cursos homologats 
 
a) Respecte al número de cursos realitzats per altres organitzacions i homologats pel 
SFA, podem fer els següents comentaris: 
 
- Unió de Pagesos és l’organització que més quantitat de cursos de formació contínua 
realitza per als professionals agraris, gairebé tots els anys, excepte alguns que és la 
FCAC la que més cursos organitza. De fet, entre les dues organitzacions fan gairebé el 
80 % dels cursos, fins l’any 2002 en que s’hi incorporen els IES que treballen i 
homologuen cursos per a les mateixes entitats: UP i FCAC.  
- El grup format pels IES també organitza un bon número de cursos, sobretot els 
cursos obligatoris, destacant els dos darrers anys, 2007 i 2008. 
- Altres organitzacions i empreses diverses es dediquen a formar a professionals, 
sobretot en cursos obligatoris, i podríem dir en els de Benestar Animal durant els dos 
darrers anys. 
- Com a  comentari general pel número total de cursos, cal dir que aquest segueix una 
línia ascendent des de l’any 1999, excepte en els anys 2005 i 2006. A l’any 2008 
s’arriba gairebé a la xifra de 400 cursos oferts per totes les organitzacions i entitats 
que  s’hi dediquen. 
 
b) Respecte al número d’alumnes participants en els cursos homologats de les 
organitzacions, podem fer els següents comentaris: 
 
- Unió de Pagesos (amb 2.400 alumnes de màxim) i la FCAC (amb 1.375 alumnes 
màxims) comparteixen el lideratge en el número d’alumnes, dada que en els darrers 
vuit anys es decanta clarament cap a la Unió de Pagesos.  
- També el grup dels IES durant els anys 2002, 2003, 2007 i 2008 destaquen en 
número de professionals formats. La major dada per ells és de  1.903 alumnes formats 
el 2007. 
- Els dos darrers anys 2007 i 2008, podem veure també les altres organitzacions, i 
empreses i entitats diverses amb molt bons números de professionals formats (2.351 
alumnes l’any 2008) 
 
c) Respecte a la darrera gràfica de total d’alumnes de formació contínua en cursos 
homologats, podem dir que des de l’any 1999 que toca fons el número de 
professionals formats va creixent de forma lineal excepte en el any 2006. Passa des 




6.7.4. Dades i evolució de la Formació contínua del DAR des dels inicis 
 
El DAR va iniciar la formació contínua des de l’any 1983, de manera diferenciada del 
Servei d’Extensió Agrària que encara va tenir en funcionament els grup SEGE fins els 
anys 1984 i 1985. Durant tres o quatre anys encara van conviure efectuant formació 
contínua per als agricultors i ramaders de Catalunya. 
 
El Servei de Capacitació Agrària va començar amb cursos de tecnologia de gestió 
empresarial, i a partir de l’any 1986, amb els de bromur de metil. És just l’any 1987 
quan comença la formació per a les persones joves que s’incorporen, amb el curs 
obligatori de 150 hores, dissenyat expressament per aquesta ocasió. En aquest any 
1987 també es comença a impartir cursos d’informàtica, a partir de la creació d’un 
programa específic i molt innovador per la època, anomenat d’Introducció de la 
informàtica a l’agricultura.  
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Aquest programa en aquell temps va comportar un enrenou important en 
l’organització, ja que es van haver de formar monitors d’informàtica, es van programar 
gran quantitat de cursos i es va fer l’adquisició de material informàtic específic per a 
l’agricultura, realitzant, a més, dues exposicions específiques del material, una  a 
Barcelona, i l’altra a l’escola d’Alfarràs.   
L’any 1987 també s’inicien els anomenats cursos de pluriactivitat, per a donar diferents 
visions de les complementarietats de l’agricultura i ramaderia simplement productives. 
 
Estem en disposició de dades de tots els cursos impartits pel Servei de Capacitació 
Agrària (després de Formació) a Catalunya, des de l’any 1983, i fins l’any 2008. Són 
un total de 26 anys de dades de formació contínua des del DAR, que expressem en la 
següent taula i gràfiques.   
 
 







1983 10 157 1996 171 2.960
1984 12 264 1997 171 2.515
1985 10 182 1998 182 3.133
1986 17 337 1999 209 3.786
1987 42 1.143 2000 290 4.709
1988 74 1.259 2001 326 5.317
1989 55 1.018 2002 389 6.711
1990 83 1.426 2003 354 5.591
1991 117 2.034 2004 263 4.380
1992 135 2.262 2005 312 4.385
1993 163 3.321 2006 266 3.789
1994 181 3.618 2007 278 4.417
1995 216 2.716 2008 370 7.728
Taula 23. Dades del número de cursos i d’alumnes de formació contínua, impartits per 
les escoles del DAR. Període de 1983 a 2008.  
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades del SFA. 
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Figura 20. Número de cursos de formació contínua del DAR, per anys. Període de 1983 a 2008 
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Figura 21. Número d’assistents a cursos de formació contínua del DAR, per anys. Període de 1983 a 2008 
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6.7.5. Dades i evolució de la Formació contínua en total d’alumnes 
 
La darrera relació de dades que oferim és la del total de professionals formats, 
agrupats per anys, com a suma dels formats pel DAR i els formats per les 
organitzacions. La següent taula mostra aquestes dades, des de l’any 1983 i fins el 
2008; i diferencia els que assisteixen als cursos impartits pel DAR dels que ho fan als 
cursos homologats d’altres entitats. Cal tenir en compte que només disposem de 

















1983 157 s/d         157     1996 2.960 3159      6.119     
1984 264 s/d         264     1997 2.515 2551      5.066     
1985 182 s/d         182     1998 3.133 2269      5.402     
1986 337 s/d         337     1999 3.786 1729      5.515     
1987 1.143 s/d      1.143     2000 4.709 2340      7.049     
1988 1.259 s/d      1.259     2001 5.317 3049      8.366     
1989 1.018 s/d      1.018     2002 6.711 3485    10.196     
1990 1.426 s/d      1.426     2003 5.591 3727      9.318     
1991 2.034 548      2.582     2004 4.380 4279      8.659     
1992 2.262 762      3.024     2005 4.385 4699      9.084     
1993 3.321 1333      4.654     2006 3.789 3979      7.768     
1994 3.618 2151      5.769     2007 4.417 5848    10.265     
1995 2.716 1265      3.981     2008 7.728 7275    15.003     
Taula 24. Número d’assistents a cursos de formació contínua del DAR i d’altres entitats, 
per anys. Període de 1983 a 2008.  
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades del SFA. 
 
Comentaris a les dades i la gràfica següent 
 
Podem observar en la gràfica de la pàgina següent:   
 
- Tenim un promig d’alumnes formats en els darrers anys (del 2000 al 2007) que està 
al voltant dels 9.000 alumnes formats en total. 
- El darrer any analitzat, el 2008, augmenta més d’un 50% aquesta xifra, i se 
sobrepassa els 15.000 alumnes. Les previsions per aquest any 2009 també són al 
voltant dels 15.000 alumnes. Per tant, podem esmentar que amb la nova formació 
obligatòria de benestar animal, s’assoleix una xifra molt gran de professionals formats, 
mai aconseguida.  
- Pel que fa als promotors dels cursos, veiem que durant una colla d’anys (del 1998 al 
2004) és el DAR qui forma més professionals que no pas les altres entitats, i que 
després les dades s’equilibren força. 
- Es veu una disminució d’alumnes en els anys 2004 al 2005, justament en els que les 










NÚMERO PROFESSIONALS ASSISTENTS A FORMACIÓ CONTÍNUA AGRÀRIA 
A CATALUNYA (1983-2008)
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Figura 22. Número d’assistents a cursos de formació contínua agrària a Catalunya, per anys. Període de 1983 a 2008 
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7. Altres instruments d’innovació rural per a la formació agrària    
 
La innovació agrària a l’administració catalana cal emmarcar-la dins l’organigrama del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. De fet, hi ha una Subdirecció 
General, que depèn en aquests moments directament de la Direcció General 
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (DGAQIA), que porta el nom de 
Subdirecció General d’Innovació Rural, en endavant SGIR. Aquesta va ser creada 
pel Govern de la Generalitat 
 
Les seves funcions pròpies són: 
 
a) Executar i fer el seguiment de les polítiques, les estratègies, els programes i els 
plans en matèria d'innovació tecnològica i de formació en el món agrari i rural. 
b) Executar i fer el seguiment en matèria d'assessorament al sector agrari 
relacionat amb la innovació tecnològica i la millora de les explotacions. 
c) Executar les actuacions adreçades a la formació dels agricultors, ramaders i 
altres operadors de l'àmbit rural. 
d) Avaluar, validar, homologar i certificar les millores tècniques de conreus, 
explotacions, llavors, fertilitzants i espècies, per tal d'aconseguir la innovació i 
tecnificació del camp català. 
e) Cooperar amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en la definició 
i planificació de l'R+D tecnològic, divulgatiu i en la difusió dels resultats i 
avenços tecnològics en matèria de producció. 
f) Qualsevol altra que li atribueixi la normativa sectorial o li encarregui el/la 
director/a general. 
 
La SGIR, engloba tres àrees de responsabilitat, enclavades en dos serveis i un lloc de 










La missió del Servei de Formació Agrària l’hem comentada en l’apartat 6.3 d’aquest 
projecte. 
 
La missió del Servei de Transferència Tecnològica, en endavant STT, és l’impuls de 
la transferència tecnològica i del coneixement en el sector agroalimentari. 
El STT és una unitat de recent creació i en conseqüència, les seves funcions s’han 
anat definint a mesura que el DAR ha detectat noves necessitats i projectes adients a 
la missió del servei. 
El Decret 282/2000 de 31 d’agost, de reestructuració del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, defineix, entre d’altres, les funcions de la Subdirecció General 
d’Innovació Rural, i dins d’aquesta, estructura el Servei de Transferència Tecnològica, 
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a) L’assessorament al sector agrari català en matèria d’innovació i tecnologia. La 
promoció de l’ús de les noves tecnologies en el sector agrari. 
b) L’avaluació, la validació i finalment, l’homologació i la certificació de millores 
tècniques de cultius, explotacions, llavors, fertilitzants, espècies, etc, per tal 
d’aconseguir la innovació i la tecnificació del camp català. 
c) La cooperació amb l’IRTA en la definició i la planificació de la recerca i el 
desenvolupament tecnològic divulgadors i en la difusió dels resultats i avenços 
en tecnologia. 
d) La supervisió del compliment del contracte programa que el Departament té 
amb l’IRTA, el seu seguiment i la proposta de la seva adequació. 
 
Aquestes funcions inicials s’ha anat ampliant amb altres noves responsabilitats com el 
disseny i la implantació del sistema d’assessorament agrari de Catalunya o el nou 
projecte de la xarxa de innovació al sector agrari. 
 
 
La missió del coordinador de comunicació i difusió tecnològica de la SGIR és la 
de donar suport a la Subdirecció General en aplicació de la política del DAR en 
matèria d’informació, comunicació, difusió i documentació relativa a la formació i 
innovació en cooperació amb diferents institucions i organismes. 
 
Les seves funcions pròpies serien: 
a) Dissenyar i gestionar el pla editorial de la SGIR (edicions de programes, 
convocatòries, dossiers tècnics, etc.) 
b) Participar en els òrgans de direcció del portal RuralCat. 
c) Dirigir i coordinar els equips de producció de publicacions dels Serveis de la SGIR. 
d) Dissenyar i dirigir programes d'incentivació de la innovació tecnològica i concertar i 
gestionar convenis i acords de col·laboració amb institucions públiques i sectors 
empresarials. 
e) Cooperar amb els SFA i el STT en la planificació d'accions de formació i 
transferència basades en les TIC. 




7.1. La transferència tecnològica agroalimentària a Catalunya 
 
La transferència tecnològica dels coneixements es viu com una part més de la 
formació dels professionals de l’agricultura. Es tracta del traspàs de la font del 
coneixement cap a les persones que apliquen aquests coneixements a la seva pràctica 
diària: els pagesos i ramaders, bàsicament. 
 
 
7.1.1. El Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 
 
La divulgació de coneixements i transferència tecnològica del DAR es realitza a través 
del Pla Anual de Transferència Tecnològica (en endavant, PATT). El PATT és un 
instrument que recull, programa i coordina les actuacions de l’àmbit de la recerca i 
l’experimentació (activitats continuades) i la transferència tecnològica i de 
coneixements (activitats puntuals) orientades als empresaris agroalimentaris de 
Catalunya.  
 
En una societat en canvi constant, la necessitat de transferència de coneixements 
esdevé indispensable per tal de garantir la viabilitat i competitivitat de totes les 
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empreses. Per aquest motiu, tant els empresaris agraris com els tècnics assessors, 
han d’adquirir nous coneixements, noves habilitats i noves competències per tal de 
continuar aportant valor a les explotacions. 
 
És per això que el DAR, a través del treball del STT, impulsa una àmplia oferta 
d’actuacions de transferència de coneixements en diferents formats (cursos, visites, 
jornades, seminaris,etc). El PATT es caracteritza per ser un instrument àgil i versàtil 
que executa, de forma constant al llarg de l’any, un important nombre d’actuacions en 
tots els àmbits i sectors productius. La proposta d’actuacions s’elabora anualment a 
partir de les necessitats detectades en els diferents sectors productius agraris i de la 
petita transformació, pel que incorpora les sensibilitats de l’empresariat agrari català. 
És, a més a més, una eina que es caracteritza per la seva especialització, format àgil i 
adaptabilitat als horaris i a les necessitats de les persones; recursos, tot ells, cada cop 
més importants per garantir l’èxit del projecte. 
 
Mitjançant la Resolució de 30 de gener de 2002, modificada per la Resolució de 6 de 
març de 2002, es va crear la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (en 
endavant CCTT), integrada pel DAR, l’IRTA, l’INCAVI i les principals organitzacions 
professionals agràries i organitzacions de productors. Són funcions de la CCTT la  
diagnosi dels dèficits tecnològics existents en els diferents àmbits de l’activitat 
productiva agrària, l’elaboració de la proposta dels Plans Anuals d’actuacions de 
Transferència Tecnològica, l’elaboració de informes i difondre els resultats obtinguts en 
les actuacions previstes en els Plans Anuals de Transferència Tecnològica i 
l’establiment de  mesures que contribueixin garantir el rigor científic i tècnic de les 
activitats, així com la seva eficiència en el procés de transmissió de coneixement. 
 
El PATT, des de la seva primera edició l’any 2001, ha experimentat un continu 
creixement  en el número d’actuacions programades. Una evolució que ha portat el 
PATT 2009 a tenir programades 830 activitats en total: 587 activitats puntuals 
(jornades, seminaris, visites tècniques,...) i 243 activitats continuades  
d’experimentació, recerca i demostració (experiències de camp, explotacions 
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Taula 25. Tipologies d’activitats del PATT. Període de 2005 a 2009. Elaboració del STT. 
Les dades de l’any 2009 són una previsió 
 
El PATT inclou actualment activitats de 38 sectors econòmics diferents. Aquests 
sectors contemplen els més tradicionals i amb més presència territorial com poden ser 
la fructicultura, vitivinicultura, cultius extensius, horticultura, la sanitat vegetal, etc... i 
altres sectors o àmbits emergents com l’agroturisme, el desenvolupament rural, les 
indústries agroalimentàries, la producció agrària ecològica, la gestió empresarial de 




Activitats puntuals Activitats continuades 
Sector 
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
AGRICULTURA 184 222 210 197 217 215 236 211 209 189 
Arròs 6 5 4 6 4 2 5 9 8 7 
Cereals d’estiu 10 15 13 10 7 16 5 12 15 11 
Cereals d’hivern 26 21 19 20 20 21 31 25 24 19 
Citricultura 8 6 6 4 5 0 2 2 2 3 
Cultius no alimentaris - 7 8 4 4 - 2 4 0 0 
Farratges, proteag. i oleaginoses 4 5 3 7 5 17 16 13 18 15 
Fruita dolça 29 33 37 30 36 69 69 60 56 55 
Fruita seca 6 8 12 11 12 16 13 9 8 8 
Horticultura 29 32 38 20 15 17 21 22 13 17 
Olivicultura 15 25 22 27 39 13 12 8 5 3 
Ornamentals, jardineria i 
paisatgisme 9 15 21 19 24 7 4 2 5 3 
Vitivinicultura 42 33 27 39 46 37 49 45 55 48 
RAMADERIA 67 89 68 100 109 6 9 23 7 4 
Apicultura 4 4 4 10 9 0 0 3 0 0 
Aqüicultura - 2 3 8 10 - 2 9 0 0 
Avicultura - 4 6 3 2 - 0 0 0 0 
Cunicultura 6 7 9 12 11 0 0 0 2 1 
Equí i activitats eqüestres 2 5 5 6 6 0 0 1 1 0 
Helicicultura - - - 3 2 - - - 0 0 
Oví i cabrum 8 5 6 10 13 0 1 0 0 0 
Porcí 7 13 13 26 25 2 1 0 0 0 
Vaquí de carn 8 7 10 11 18 1 2 3 0 2 
Vaquí de llet 8 11 14 11 13 1 1 7 4 1 
                
Activitats puntuals Activitats continuades 
Sector 
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
AGROINDÚSTRIA 19 17 37 56 62 0 0 1 0 0 
Indústries agroalimentàries - - - 24 36 - - - 0 0 
Qualitat i comercialització - - 5 18 14 - - 0 0 0 
Traç. i seguretat alimentària 19 17 32 14 12 0 0 1 0 0 
Tipologia 2005 2006 2007 2008 2009
Jornada tècnica 209 281 288 373 437
Jornada tèc. referència 23 36 38 37 31
Seminari tècnic 29 37 61 36 44
Visita tècnica 69 70 73 73 75
Total: 330 389 460 519 587
Tipologia 2005 2006 2007 2008 2009
Projecte pilot 14 17 21 20 8
Experiència de camp 177 232 192 224 206
Explot. col·laboradora 14 12 22 16 14
Estudi tècnic 20 6 28 16 15
Total: 225 267 263 276 243
Activitats CONTINUADES
Activitats PUNTUALS
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DESENV. RURAL 22 38 44 22 41 8 6 5 6 14 
Micologia i tubericultura - 5 2 2 5 - 1 2 2 2 
Silvicultura 5 6 6 3 12 5 4 3 3 10 
Agroturisme i desenvolupament 
rural 17 27 36 17 24 3 1 0 1 2 
ÀMBITS TRANSVERSALS 16 24 93 143 158 10 16 22 54 36 
Sanitat i benestar animal - - 6 6 9 - - 0 0 0 
Estalvi energètic i energies 
alternatives - - 24 21 16 - - 3 2 5 
Gestió del sòl i fertilització - - 6 15 17 - - 2 2 6 
Maquinària - - - - 8 - - - - 0 
Gestió empresarial i 
assessorament - - 11 22 24 - - 1 1 1 
Producció agrària ecològica 16 24 20 36 44 10 16 7 16 11 
Reg - - 16 31 26 - - 6 13 5 
Sanitat vegetal - - 2 6 4 - - 3 12 2 
Seguretat en el treball - - 3 1 3 - - 0 0 0 
Varietats trad.i races autòctones - - - 5 7 - - - 8 6 
Taula 26. Activitats incloses en el PATT, per sectors. Període de 2005 a 2009. 
Elaboració del STT 
Les dades de l’any 2009 són una previsió 
 
L’adaptació progressiva de l’oferta del PATT a les noves tendències que requereix la 
globalització del nostre sector agrari es materialitza no només amb l’adaptació dels 
continguts tècnics específics sinó realitzant aquests amb el rerefons de les exigències 
que imposa la condicionalitat (bones condicions agràries i mediambientals i requisits 
legals de gestió en sanitat animal i vegetal, benestar animal, traçabilitat i seguretat 
alimentària). Així mateix, també es considera prioritari impulsar, en el marc de les 
actuacions que es proposen i s’executen al PATT, temàtiques relatives a les mesures 
agroambientals, l’ús eficient de l’energia, el canvi climàtic, les competències en gestió 
empresarial, etc. 
 
El PATT des del seu inici ha actuat com a punt d’encontre d’organitzacions, empreses, 
associacions, universitats i administracions relacionades amb l’àmbit agroalimentari de 
Catalunya. Els esforços del STT s’han dirigit a incrementar anualment el nombre 
d’entitats participants per tal que el PATT esdevingui realment el pla que contempli tota 
la transferència programada al sector agrari a Catalunya. 
La promoció d’activitats del PATT corresponen a les Escoles i Centres de Capacitació 
Agrària del DAR, els serveis centrals, territorials i comarcals del DAR, l’IRTA, l’INCAVI, 
altres centres tecnològics com el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, les 
organitzacions agràries i associacions professionals. 
 
 
Taula 27. Número d’actuacions del PATT, segons l’entitat promotora. Període de 2005 a 
2009. Elaboració del STT 
Les dades de l’any 2009 són una previsió 
 
Durant el l’actual edició de 2009 s’estima que assisteixin a les activitats de 
transferència tecnològica del PATT (activitats puntuals) unes 22.000 persones. Es 
2005 2006 2007 2008 2009
DAR – Serveis Centrals 124 106 122 120 140
DAR – Escoles de Cap. Agrària 24 71 100 133 148
DAR – Serveis Territorials 195 201 213 200 207
IRTA 131 148 153 173 158
INCAVI 12 14 12 35 31
Conjuntes DAR-IRTA-INCAVI 30 38 71 44 25
Organitzacions professionals i 
agràries i col·legis 4 29 42 89 121
Unitat promotora Número total d’actuacions
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preveu també 1.350 participacions de ponents experts en les diferents temàtiques que 
conformen el PATT.  
 
PRINCIPALS ÍNDEXS D'EXECUCIÓ DEL PATT 
      
    2006 2007 2008 2009 
Totals 519 578 639 656 
Puntuals 266 329 377 425 Activitats executades 
Continuades 253 249 262 231 
      
Total 14.600 18.100 18.500 22.300 Assistència 
Mitjana jornada 55 55 49 52 
      
Total 771 1.080 1.280 1.315 
Mitjana jornada 2,9 3,3 3,4 3,1 Ponències  
% Dones 24 20 22 23 
      
Certificació hores d'assistència 10.500 40.000 72.000 100.000 
      
Tríptics 250.000 132.000 120.000 115.000 
Cartells 13.000 78.000 55.000 45.000 Divulgació 
Correus electrònics 22.000 40.000 125.000 200.000 
Taula 28. Principals índexs d’execució del PATT. Elaboració del STT. 
Les dades de l’any 2009 són una previsió 
 
L’assistència a les jornades del PATT es certifiquen a través de les Escoles de 
Capacitació Agrària del DAR. Aquesta assistència certificada computa a efectes de 
formació tant per agricultors i ramaders beneficiaris dels ajuts vinculats a un Contracte 
Global d’Explotació, com en algunes actuacions molt tècniques i especialitzades, als 
assessors del Sistema d’Assessorament Agrari de Catalunya. En conjunt, tota 
l’activitat de transferència tecnològica del PATT suposarà la certificació de prop de 
80.000 hores de formació pel professionals vinculats al sector agrari de Catalunya. 
 
Un dels objectius prioritaris que cerca el STT en la programació i coordinació de les 
activitats que integren el PATT és una distribució territorial equilibrada. El nombre 
d’activitats es programa d’acord amb la distribució o importància comarcal del sector 
que afecta. 
 
 La distribució d’activitats previstes en el territori per a l’any 2009 és la següent: 
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Figura 24. Número d’actuacions del PATT, per comarques. Any 2009 
 
Bona part de l’èxit del PATT en basa en el fet que els continguts de les activitats que 
es realitzen pel sector són producte de la demanda del mateix sector. D’altra banda, el 
Pla s’executa durant l’any i se n’informa puntualment per mitjà d’un consolidat i ampli 
sistema de divulgació basat en impresos en format paper (110.000 díptics i 55.000 
cartells previstos pel 2009) i per mitjans telemàtics (140.000 correus electrònics). 
 
Durant tot l’any es publiquen de forma contínua les programacions de jornades i 
seminaris a través de l’apartat Agenda de RuralCat (www.ruralcat.net) i de l’apartat de 
Jornades tècniques del PATT al web del DAR. 
Per altra banda, el STT edita anualment, en col·laboració amb les diferents unitats de 
la SGIR, el llibret “Innovació al sector agroalimentari. Programa anual de transferència 
tecnològica, assessorament i formació agrària”. Aquesta publicació incorpora en un 
únic document les actuacions de recerca i transferència tecnològica així com la relació 
de cursos de formació agrària, els serveis del Sistema d’assessorament agrari de 
Catalunya i la relació de serveis que ofereix el DAR a través dels projectes de la SGIR, 
a productors, a tècnics assessors i a la indústria agroalimentària per promoure la 
innovació en el seus respectius àmbits de treball. 
Complementàriament s’edita aquesta informació en un disc 
compacte de consulta. 
Les jornades programades al PATT es difonen també a través 
d’InfoAgricultura, butlletí diari intern de notícies del DAR. 
 
El PATT disposa d’un servei de subscripció i inscripció a 
jornades tècniques, que s’ofereix en el portal RuralCat, a través 
de l’adreça web www.ruralcat.net/inscripcionspatt.html  
Aquesta eina és operativa des de RuralCat i permet a l’usuari 
pre-inscriure’s per l’assistència a una jornada o bé subscriure’s a 
sectors d’interès dels quals en vulgui rebre informació. 
 
 
















Menys de 5 actuacions 
De 5 a 10 actuacions








































7.1.2. L’assessorament al sector agrari 
 
L’assessorament és un servei d’assistència tècnica i empresarial a l’explotació que 
contribueix a la millora de la seva competitivitat i que s’articula a través del Sistema 
d’Assessorament Agrari de Catalunya. 
 
L’assessorament identifica i proposa millores dels punts crítics de cadascuna de les 
activitats tècniques, econòmiques i mediambientals de les empreses agràries 






Símbol de l’assessorament 
 
Les empreses agràries, per tal d’assegurar la seva viabilitat, necessiten ser 
competitives i sostenibles en la seva globalitat. El seu èxit depèn de la seva capacitat 
d’adaptar-se a les exigències del mercat. Per aquest motiu, és indispensable que 
disposin d’assessorament en aspectes tècnics i de gestió empresarial. Així mateix, el 
sector professional agroalimentari  és cada vegada més conscient de la necessitat de 
que l’activitat agrària adopti tècniques de treball i sistemes productius més 
respectuosos amb el medi ambient, la salut pública, la sanitat animal i vegetal i el 
benestar animal, tot garantint una producció d’alta qualitat.  
 
La implantació del Sistema d’assessorament agrari de Catalunya respon a una 
obligació definida al Reglament (CE) nº1782/2003, del Consell, de 29 de setembre de 
2003, per la qual tots els Estats Membres havien d’instaurar aquest sistema abans de 
l’1 de gener del 2007. El servei que ha d’oferir el sistema a l’empresariat agrari,  ha 
d’incloure com a mínim un assessorament en condicionalitat amb l’objectiu que les 
explotacions disposin de suficient suport tècnic per tal d’incorporar correctament en la 
seva activitat empresarial, els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries 
i mediambientals, a més d’un assessorament sobre les normes relatives a la seguretat 
laboral (Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005). 
 
Seguint la línia de treball marcada a nivell europeu, Catalunya ha escollit un Sistema 
d’assessorament amb voluntat d’orientar les empreses agràries catalanes cap a una 
major competitivitat, multifuncionalitat i foment d’actituds d’emprenedoria. Per això les 
àrees de coneixement mínim definides pel Reglament, s’han completat, incorporant a 
la condicionalitat i a la seguretat laboral, conceptes més amplis de gestió ambiental, 
producció agrícola, producció ramadera, transformació, comercialització, gestió 
empresarial i diversificació de l’economia agrària.  
 
El DAR ha apostat per un model mixt públic i privat, amb la voluntat d’incorporar el 
màxim d’entitats que ja realitzen assessorament tècnic i integrar-les dins del sistema. 
Amb aquest objectiu, aprofitant l’experiència i la proximitat d’aquestes entitats a les 
explotacions catalanes, potenciant el seus serveis i enfortint les seves estructures, el 
19 d’octubre de 2006 es publica el Decret 392/2006 pel qual es regula el Sistema 
d’Assessorament Agrari de Catalunya. El Decret 392/2006 crea el Registre d’entitats 
d’assessorament, defineix els nivells i requisits d’inscripció, determina les obligacions 
de les entitats registrades i normalitza l’establiment de la Comissió coordinadora 
d’assessorament agrari de Catalunya.  
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Les entitats que poden inscriure al Registre d’entitats d’assessorament agrari de 
Catalunya, són agrupacions de productors, cooperatives o entitats privades o les 
seves unions o federacions que desenvolupin la seva activitat en alguna de les àrees 
relacionades amb la producció agrícola i la producció ramadera i que, alhora, tinguin 
per objecte la prestació d’assistència i assessorament a l’empresa agrària. 
 
El Decret 392/2006 reconeix diferents nivells d’assessorament, en funció dels àmbits 
de treball de les entitats. Els nivells pels quals una entitat pot sol·licitar la seva 
inscripció al Registre,  són els següents: 
 
1.- Assessorament en producció agrícola. Inclou les àrees de coneixement en 
relació a la producció agrícola, seguretat laboral, gestió ambiental i condicionalitat. 
2.- Assessorament en producció ramadera. Inclou les àrees de coneixement en 
relació a la producció ramadera, seguretat laboral, gestió ambiental i condicionalitat. 
3.- Assessorament integral agrari i rural. Inclou les àrees de coneixement en relació 
a la producció agrícola, producció ramadera, transformació, comercialització, gestió 
empresarial, diversificació de l’economia agrària, seguretat laboral, i condicionalitat. 
 
Mitjançant la figura dels acords de col·laboració, es facilita que aquelles entitats 
inscrites pel nivell d’assessorament en producció agrícola o ramadera  que ho desitgin 
puguin completar els seus serveis, oferint els propis del nivell integral agrari i rural. 
 
El servei d’assessorament està dissenyat per tal de millorar els següents aspectes de 
les explotacions: 
- Millora de la competitivitat.  
-   Compliment de la condicionalitat.  
-   Seguretat laboral.  
 
Els requisits establerts pel Decret 392/2006, són el disposar d’oficines obertes al públic 
en horari compatible amb l’activitat agrària, disposar de l’equip tècnic complert segons 
el nivell d’assessorament pel que s’inscriu l’entitat i acreditar-lo degudament, i disposar 
a cada oficina de personal administratiu i com a mínim de personal tècnic assessor en 
agronomia o veterinària, a més de disposar dels mitjans materials, inclosos els 
informàtics i telemàtics, adients per dur a terme efectivament la tasca 
d’assessorament.  
 
Des de la seva creació a l’any 2006, el sistema d’assessorament ha anat conformant 
una xarxa d’entitats d’assessorament agrari que es distribueix per tot el territori de 
Catalunya. Aquesta xarxa compta a maig de 2009 amb 85 entitats inscrites al Registre 
d’Entitats d’Assessorament Agrari de Catalunya. D’aquestes 85 entitats, 56 estan 
inscrites pel nivell d’assessorament en producció agrícola, 13 per assessorament en 
producció ramadera i 16 per a assessorament integral agrari i rural. 
Així mateix, s’han reconegut 42 acords de col·laboració amb entitats d’assessorament 
inscrites pel nivell d’assessorament integral agrari i rural per tal de completar els 
serveis d’assessorament de les entitats inscrites pel nivell d’assessorament agrícola i/o 
ramader. 
 
Pel que fa al personal dedicat a l’assessorament, el Registre d’entitats compta amb un 
total de 279 tècnics inscrits en l’actualitat. D’aquests, 119 són enginyers tècnics 
agrícoles, 61 veterinaris, 49 enginyers agrònoms, 36 llicenciats en ciències 
empresarials i els restants tenen altres titulacions com biòlegs, ambientòlegs, 
enginyers de forest, etc. 
 
En quant a la tipologia d’entitats inscrites, majoritàriament s’han inscrit al registre 
cooperatives agràries, societats limitades, associacions de productors agraris, ADV’s i 
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associacions professionals agràries. En menor nombre, s’han inscrit també Societats 
agràries de transformació, ADS, fundacions, SA i agrupacions d’interès econòmic. 
 
S’entén com a acreditació per a l’assessorament la certificació de que el personal 
tècnic ha realitzat la formació necessària per a dur a terme correctament la tasca 
d’assessorament definida pel Sistema.   
 
El programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període de programació 
2007-2013,  preveu  dins l’eix corresponent a l’augment de la competitivitat del sector 
agrícola i forestal, dues línies d’ajuts per a l’impuls del sistema d’assessorament: una 
línia d’ajuts per a l’utilització de serveis d’assessorament, destinada als productors, i 
una mesura per a la implantació del Sistema d’Assessorament Agrari de Catalunya, 
destinada a les entitats inscrites al Registre. 
 
L’ajut per a l’utilització dels serveis d’assessorament és associat al contracte global 
d’explotació, i preveu diferents imports i intensitat d’ajut en funció del tipus de servei 
contractat. Aquesta mesura es gestiona des del Servei d’Ajuts a les Estructures 
Agràries i Agroalimentàries, intervenint el STT en el disseny de la mesura, el 
tractament de la informació necessària per a la gestió de l’ajut i l’establiment de 
processos. 
 
L’ajut a la implantació del Sistema és un ajut de mínimis , del qual poden beneficiar-se 
entitats sense afany de lucre o cooperatives agràries. La mesura permet subvencionar 
la  creació de nous llocs de treball de personal tècnic dedicat a l’assessorament i 
l’adquisició de material destinat a la millora dels serveis d’assessorament. 
L’establiment, gestió i control d’aquesta mesura correspon al STT. 
 













114. Utilització dels serveis 
d’assessorament 8.967.920 14.036.744 15.986.929 38.990.957 
115. Implantació dels 
serveis de gestió, substitució 
i assessorament 




7.1.3. Altres projectes de transferència tecnològica 
 
a) Participació en projectes Interreg 
 
El desembre de 2008 el Comitè de Programació del Programa Operatiu de Cooperació 
Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013 va resoldre positivament la candidatura 
del projecte RED BIO presentada per diversos socis, entre els quals el DAR a través 
entre d’altres del STT, a la convocatòria del programa europeu INTERREG IV.  
 
RED BIO estableix una xarxa d’experimentació, intercanvi i 
transferència per afavorir que els agricultors catalans 
desenvolupin produccions agrícoles ecològiques. 
El projecte RED BIO ha començat  a funcionar oficialment a 
partir d’aquest any 2009, i tindrà una durada estimada de tres 
anys. El projecte contempla actuacions complementàries a 
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territori català a ambdues bandes dels Pirineus, consistents en l’estudi, experimentació 
i difusió de la producció agrària ecològica en els sectors de la fructicultura, 
l’horticultura,  la viticultura i l’enologia. 
 
RED BIO compta amb la participació d’institucions i centres de recerca de Catalunya i 
de les regions franceses properes als Pirineus: Chambre d’Agriculture du Roussillon, 
CIVAM Bio, CREDA, INRA, INCAVI, IRTA, SICA Centrex, Universitat de Barcelona i 
Unió de Pagesos, a més del DAR. El STT esdevé el coordinador de les activitats de 
transferència i difusió de resultats obtinguts en l’àmbit del projecte. 
 
b) Elaboració d’eines de suport a la decisió  
 
Les eines de suport a la decisió són un instrument que aporta una millora molt 
important en el procés de transferència tecnològica i d’integració de coneixements i 
d’agents del sector En sintonia amb les prioritats de la política agrària comunitària 
s’han desenvolupat diverses eines, disponibles totes elles en el portal RuralCat 
www.ruralcat.net 
 
c) El projecte de varietats tradicionals 
 
El projecte es justifica per la importància que tenen actualment, i han de tenir en un 
futur, els productes de qualitat i lligats al territori pel seu impacte i consolidació a les 
agricultures tradicionals de la nostra població rural. A través d’estudis específics, 
activitats d’experimentació, de recerca, de promoció i de divulgació tecnològica, es 
possibilitarà la consolidació i la promoció de les principals varietats agrícoles 
tradicionals catalanes. 
 
L’objecte d’aquest projecte és la realització de diversos programes de selecció i millora 
de varietats hortícoles tradicionals com el tomàquet de penjar i Montserrat, el Calçot de 
Valls, la mongeta del ganxet o la tavella brisa. Els programes de selecció i millora de 
varietats hortícoles tenen l’objectiu d’obtenir línies pures, clons, híbrids o varietats 
sintètiques competitives, que alhora serveixen per poder realitzar estudis que 
permeten constatar i descriure objectivament les seves qualitats organolèptiques 
diferencials que es requereixen a l’hora de demanar denominacions distintives de 
marques com les Denominacions d’Origen Protegides o les Identificacions 
Geogràfiques Protegides. El projecte es treballa amb la Fundació Miquel Agustí 
(participada per l’Ajuntament de Sabadell i l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
(UPC)) que disposa d’una llarga experiència i solvència en l’estudi de les varietats 




7.2. La comunicació i la difusió tecnològica de la innovació a Catalunya 
 
La plaça de Coordinador de Comunicació i Difusió Tecnològica (d’ara en endavant 
CCDT) va ser creada com un lloc singular de treball adscrit al Director General. 
Posteriorment i des de fa tres anys la plaça té dependència funcional del Subdirector 
general d’Innovació Rural (d’ara en endavant SGIR).    
Les dades del lloc de treball de CCDT es descriuen en el DOGC núm. 5088 d’11 de 
març de 2008.  
La missió del coordinador de comunicació i difusió tecnològica és la de donar suport a 
la SGIR en aplicació de la política del DAR en matèria d'informació, comunicació, 
difusió tecnològica i documentació relativa a la formació i innovació en cooperació amb 
diferents institucions i organismes. 
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El CCDT utilitza diversos instruments de comunicació i difusió tecnològica, que també 
es poden entendre com instruments de formació, en col·laboració  amb els altres 
serveis de la pròpia SGIR i altres unitats del DAR.  
 
 
7.2.1. El portal RuralCat 
 
El portal RuralCat, la Comunitat virtual agroalimentària i del món rural    
www.ruralcat.net  va ser creat a finals del 2002 i des de llavors fins a l’actualitat ha 
estat oferint els seus serveis  ininterrompudament, a la comunitat virtual creada al seu 
entorn.  
 
RuralCat és una de les eines bàsiques de l’estratègia del DAR pel que fa a la prestació 
de serveis tecnològics, la formació, la transferència de tecnologia i l’assessorament als 
agricultors, ramaders, industrials i les seves associacions i organitzacions. També 
actualment però, en menor mesura, a la industria agroalimentària i al sector de  
l’alimentació. 
 
Mostrem a continuació la impressió de dues pantalles de RuralCat, la comunitat 
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Figures 26 i 27. Pantalles de RuralCat, extranet i intranet 
 
Mitjançant el projecte RuralCat es persegueix apropar les noves tecnologies al món 
rural i facilitar l’accés d’aquest col·lectiu a la informació, la formació i el serveis 
tecnològics d’interès pel sector.  
 
Va néixer amb els següents grans objectius: 
- Propiciar el contacte permanent entre el DAR i els sectors agrari i agroalimentari. 
- Convertir-se en la comunitat virtual de referència per al sector agroalimentari i del 
món rural de Catalunya. 
- Situar Catalunya entre les zones capdavanteres d’Europa pel que fa a la implantació 
de les TIC en el món rural. 
- Donar accés a la informació i als serveis d’Internet, donant resposta positiva als 
condicionants del medi rural. 
- Enfortir el sentiment de pertinença al col·lectiu rural. 
- Potenciar la formació i l’intercanvi de coneixements i experiències entre tots els 
agents del sector agroalimentari i rural. 
- Potenciar la comercialització àgil de productes agroalimentaris i serveis rurals creant 
nous canals de comunicació. 
- Fer arribar informació als consumidors intermedis i finals sobre l’origen i la qualitat 
dels productes (traçabilitat) 
 
El portal RuralCat, en aquests moments acaba un contracte vigent amb l’empresa 
GEC del Grup UOC, com a conseqüència de que aquesta empresa va ser la 
guanyadora del concurs públic per a la contractació dels serveis necessaris pel 
manteniment i desenvolupament de RuralCat, la comunitat virtual agroalimentària i del 
món rural, que es va desenvolupar durant els anys 2008 i ha estat prorrogat al 2009. 
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L’estat actual del portal RuralCat -La comunitat virtual agroalimentària i del món rural-, 
un cop endegada l’any 2002 assumeix uns compromisos i serveis amb els seus 
col·laboradors institucionals i amb els seus més de 12.000 usuaris.  
 
RuralCat és una eina per a la Gestió del Coneixement amb la finalitat de poder portar a 
terme l’estratègia del DAR, pel que fa a la prestació de serveis tecnològics, la 
transferència de tecnologia i l’assessorament als agricultors, ramaders i industria 
agroalimentària i les seves associacions i organitzacions.  De manera que en base a la 
identificació i anàlisi de les necessitats en matèria de tecnologia i d’assessorament del 
sector agrari,  posa a l’abast de l’empresa agrària i agroalimentària els mitjans (e-
gestio i e-learnig), és a dir,  eines de gestió i cursos de formació.  
 
Als cinc anys del seu naixement la comunitat virtual agroalimentària i del món rural, 
RuralCat te les dimensions i característiques següents: més de 25.000 pàgines; Una 
comunitat virtual de més de 12.000 usuaris registrats. D’aquests usuaris el 40 % són 
agricultors o ramaders; 12% ensenyament secundari; 12% enginyers agrònoms, 
agrícoles i veterinaris; un 12 % universitat  i funció publica;  un 8% per inputs a la 
producció agrícola i ramadera i agroalimentària; un 2% per professionals de la 
comunicació i el 14 % restant està constituït  per professionals diversos.  
RuralCat és un portal proactiu amb enviament de missatges, avisos, news-letter i una 
comunitat de comunitats: acollint portals com Punt Segarra-Garrigues, Món Rural. 
 
Tal i com reflecteix el següent mapa destaca la presència d’inscrits de la comarca del 




Figura 28. Implantació al territori del portal RuralCat. Any 2008 
RuralCat 2008: implantació al territori 
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L’oferta que s’ha donat, des dels seus inicis,  a RuralCat  han estat basada en oferir :  
informació, formació i serveis tecnològics.  
 
- INFORMACIÓ:  La secció de l’agenda i noticies de RuralCat és una de les 
que més valoren els nostres usuaris en les seves enquestes d’avaluació 
que realitzem anualment.  
- FORMACIÓ: L’oferta formativa de RuralCat, que actualment disposa de 13 
cursos. En la taula adjunta es pot veure l’evolució de l’oferta formativa i del 
nombre d’alumnes inscrits en els cursos que s’ofereixen a RuralCat.  
 
2003 
Oferta formativa:  2 cursos: Windows i 
Word 
2 tallers: conèixer el campus i per 
formadors virtuals. 
2004 Oferta formativa: Aplicadors fitosanitaris, Tecnologia bàsica del reg 
 
Durant 2003 i 2004, un total de 288 
alumnes van fer algun tipus de curs 
on-line a través de RuralCat 
2005 
Oferta formativa: es diversifica l’oferta amb cursos de caràcter més tècnic 
(Producció integrada, Marges bruts, Documents mercantils, Excel). Total de 
411 inscripcions aquest any 
2006 
Oferta formativa: com a novetats, cal destacar la producció del curs de 
Tresoreria i oferta de l’Itinerari “Instruments per a la gestió agrària” 
Resum: 7 cursos, 16 edicions, 354 inscripcions 
Actualitzacions: Aplicadors de productes fitosanitaris, Tecnologia bàsica del 
reg, Marges bruts i Documents mercantils 
Millores: reestructuració i millora de l’apartat Formació: accés a la informació 
associada a cursos impartits pel SFA més completa i clara per a l’usuari 
2007 
Oferta formativa:  nou curs de Benestar animal en explotacions porcines 
Resum: 10 cursos, 22 edicions, 528 inscripcions 
Actualitzacions: Benestar animal en porcí, Documents mercantils, Marges 
bruts, Producció integrada, Reg i Tresoreria 
2008 
Oferta formativa:   Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (nivell 
bàsic i nivell qualificat), Bàsic de gestió agrària, Bàsic de regs , Bàsic de 
producció integrada,  Documents mercantils / Tresoreria /  Marges bruts i 
costos, Benestar animal en explotacions porcines, Benestar animal durant el 
transport, Curs per elaborar un pla d’empresa agrari, Instruments per a la gestió 
agrària /  Iniciació a Excel. 
Resum:  13 cursos,  29 edicions, 807 inscripcions 
 
- SERVEIS TECNOLÒGICS: Un dels serveis que ofereix RuralCat són les 
eines de suport a la decisió, aquestes són un instrument que aporta una 
millora molt important en el procés de transferència tecnològica i 
d’integració de coneixements i d’agents del sector i que no es troben 
representats al PATT.  
 
En sintonia amb les prioritats de la política agrària comunitària s’han desenvolupat 
diverses eines, disponibles totes elles en el portal RuralCat  www.ruralcat.net 
 
En la gestió eficient de l’aigua del reg de les Comunitats de Regants, REGSA, IRTA, 
ADV, empreses tecnològiques i el DAR, treballen conjuntament per ajudar al nou 
regant en la seva adaptació al canvi que comporta la transformació a regadiu i, alhora, 
demostrar en els regadius tradicionals els beneficis que pot comportar el canvi a 
sistemes de reg més moderns i eficients mitjançant la realització d’experiències de 
camp. En aqueta línia destaca l’eina de recomanació de reg desenvolupada per ajudar 
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al regants i al tècnic assessor a prendre una acurada decisió en un aspecte tant 
sensible com l’ús de l’aigua per a regar. Eina de recomanació de reg que es portada 
des de l’escola de capacitació agrària de Tàrrega, escola que s’ha especialitzat en 
temes de reg. 
 
Complementàriament, s’han desenvolupat tot un seguit d’eines per a la presa de 
decisió en matèria de sanitat vegetal (avisos fitosanitaris, base de dades de productes 
fitosanitaris, dimensionament del parc de maquinària per a tractaments fitosanitaris, 
etc.) i en la fertilització. En aquest darrer cas s’ha comptat amb la col·laboració de la 
Universitat de Lleida (en endavant UdL) pel desenvolupament d’una eina que dóna 




7.2.2. Projectes de difusió tecnològica: El Dossier Tècnic 
 
Contínuament i com a conseqüència de les politiques comunitàries es donen nous 
requeriments com és el cas de la condicionalitat, entesa com un conjunt de requisits 
de gestió en matèria de salut pública, gestió zoosanitària, gestió fitosanitària, medi 
ambient i benestar dels animals, a més de les bones condicions agràries i 
mediambientals que han d’observar els beneficiaris de determinats ajuts que tinguin 
com activitat l’agricultura i/o la ramaderia, d’acord amb la normativa de la Unió 
Europea.  
 
Paral·lelament la tasca de recerca i experimentació per a què arribi efectivament al 
sector requereix d’una participació activa de tots els agents, així com d’un procés 
d’adaptació a les diferents realitats del sector i de les explotacions.  
 
Fins data d’avui han estat publicats els 33 números de Dossier Tècnic que s’indiquen a 
continuació. En aquests números han participat 242 autors amb 164 articles i 137 
serveis o institucions, entre les que cal destacar l’IRTA. També el DT ha publicat 30 
entrevistes a persones que han aportat la seva experiència personal sobre el tema que 
tractava el Dossier Tècnic.   
 
 
Número TÍTOL del DOSSIER TÈCNIC 
1 El cultiu del panís, nous avenços 
2 Traçabilitat agroalimentària 
3 Producció integrada 
4 Gestió eficient de l’aigua de reg (I) 
5 Cereals d’hivern 
6 Bones pràctiques agràries (I) 
7 L’olivera 
8 Gestió de recursos en vaquí de llet 
9 Nous avenços en viticultura 
10 Varietats de panís 
11 Gestió eficient de l’aigua de reg (II) 
12 Nous avenços en el cultiu de l’arròs 
13 Plantes aromàtiques i medicinals 
14 Bones pràctiques agràries (II) 
15 Varietats de cereals d’hivern 
16 Ordi cerveser 
17 Portaempelts en presseguer 
18  Benestar animal en explotacions porcines 
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19  Noves varietats de panís a Catalunya 
20 Cítrics 
21 L’observatori de la llet 
22 L’ametller 
23 Avaluació varietal en cereals d’hivern 
24 Agricultura de conservació 
25 Sanitat animal (I). Aviram 
26 El cultiu de la tòfona negra 
27 Novetats en el conreu de panís 
28 Apicultura i producció de mel a Catalunya 
29 Varietats vegetals tradicionals catalanes (I). Mongeta del ganxet
30 Ús eficient de l’aigua en situacions extremes 
31 Noves varietats de cereals d’hivern 
32 Sanitat animal (II). Boví 
33 Les explotacions de vaques de llet a Catalunya 
Taula 29. Numeració i títols dels Dossiers Tècnics publicats. 
 
La publicació d’un Dossier Tècnic implica un procés organitzatiu i una tasca 
administrativa per part del CCDT bastant complexa, que es realitza amb la 
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8. Anàlisi de l’oferta formativa del sector agrari a Catalunya. Visió actual i 
perspectiva de futur          
 
 
8.1. Àmbit de la formació reglada. Visió actual. 
 
A Catalunya, la formació professional agrària, tant l’antiga formació professional com la 
nova formació professional específica, també denominada inicial o reglada, prové de 
les iniciatives pública i privada. 
 
Pel que fa a la iniciativa pública, el DAR, amb 15 escoles, de les quals n’hi ha 14 que 
depenen del SFA i una (la d’Espiells, a St. Sadurní d’Anoia) depenent de l’INCAVI; i el 
Departament d’Educació, amb 6 IES, configuren l’oferta formativa dels cicles formatius 
de grau mitjà i superior que conformen la família professional d’activitats agràries.  
 
Si parlem de les escoles del SFA, les seves especialitzacions actuals són les 
següents, sempre en funció de la seva situació geogràfica, o de la seva història: 
 
- ECA d’Amposta: enfocament a la jardineria i als conreus d’horta, a més dels 
recursos naturals. 
- ECA d’Alfarràs: enfocament a la fructicultura, i a la mecanització de les 
explotacions agràries. 
- ECA de Borges Blanques: enfocament a la fruita seca, i a l’olivicultura, així 
com als conreus extensius i en general a l’acompanyament de les 
transformacions lligades al canal Segarra-Garrigues. 
- ECA de l’Empordà: enfocament a la indústria agroalimentària. 
- ECA Eqüestre de l’Hospitalet: és l’escola dedicada al món del cavall. 
- ECA de Gandesa: enfocament a la producció de vins. 
- ECA de Manresa: enfocament a la producció ecològica agrària, així com als 
conreus extensius. 
- ECA de Mas Bové: especialitzada des del curs 2008-2009 en la gestió de tota 
la formació a distància (FAD), per internet i en format paper. 
- ECA del Pallars: enfocament cap a la diversificació rural, i l’alimentació 
artesanal. 
- ECA del Pirineu: enfocament en diversificació rural i en recursos forestals. 
- ECA del Solsonès: enfocament als recursos naturals i a la gestió d’empresa 
agrària. 
- ECA Forestal de Sta. Coloma de Farners: és l’escola especialitzada en el 
món forestal i el de la jardineria. 
- ECA de Tàrrega: enfocament cap a la formació i transferència tecnològica del 
reg i la química ambiental. 
- ECA de Vallfogona de Balaguer: és l’escola especialitzada en ramaderia.  
 
Quant a la iniciativa privada, actualment 2 escoles familiars agràries constitueixen 
l’oferta formativa d’aquest sector. Les dues són EFAs. 
 
 
La primera anàlisi d’aquesta xarxa de centres d’ambdues iniciatives, pública i privada, 
posa de manifest: 
 
- Que a Catalunya s’imparteixen els ensenyaments de caràcter professional agrari de 
tots els cicles formatius de la família professional d’activitats agràries, tant de grau 
mitjà com grau superior. Això significa que qualsevol jove pot cursar qualsevol cicle 
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formatiu d’aquesta família, que és la que més s’adiu a la formació dels futurs 
professionals agraris, en algun centre públic o privat. 
 
- Que hi ha una pèrdua de centres públics, que s’ha accentuat en els darrers anys. Al 
llarg dels 25 anys, el DAR ha tancat tres centres (Tortosa, Prats de Lluçanès i Lleida), 
que tenia oberts impartint formació professional agrària. I ha obert dues: l’any 1984 
l’Escola de Capacitació Agrària Forestal (ECAF) de Sta. Coloma de Farners, i l’any 
1994, l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre (ECAE), en l’antic quarter de la 
Remunta, a l’Hospitalet de Llobregat. El Departament d’Educació ha tancat la branca 
agrària de l’IES de la Bisbal, i la Diputació de Barcelona ha tancat la Granja Escola 
Torre Marimon de Caldes de Montbui. 
 
- Que la iniciativa privada ha actuat de manera més contundent a l’hora de tancar 
centres. Així, l’Institut Agrari de Bell-lloc del Pla (Girona), l’Escola Agrària d’Alella 
(Maresme) i les escoles familiars agràries (EFAS) de Linyola, El Pla d’Almacelles, La 
Ginesta de Sucs i la Suïssa de Tona han tancat les seves aules o s’han reconvertit a 
altres famílies professionals. 
 
- Que hi ha una certa pèrdua d’alumnat en el conjunt dels cicles formatius de la família 
professional d’activitats agràries, sobretot fins a l’any 2001, i en els CF de GM 
d’explotacions agràries extensives i d’explotacions agrícoles intensives. Aquesta 
davallada seria més evident si no s’hagués vist compensada per l’increment d’alumnes 
dels CF de GM de Jardineria i de Treballs forestals, i en el CF de GS de conservació 
del medi natural, com a conseqüència de la pròpia demanda dels alumnes i de 
l’augment de l’oferta des del Departament d’Educació, principalment. 
 
- Que cal tenir present que de les escoles del DAR que imparteixen cicles formatius, 
cinc tenen serveis de residència propis (ECA Pirineu, ECA de les Borges Blanques, 
ECA d’Alfarràs, ECAF de Sta. Coloma de Farners i ECA d’Amposta), i quatre disposen 
de serveis de menjador propi (ECA de Vallfogona de Balaguer i ECA Solsonès), 
circumstància que facilita l’accés a aquests tipus d’estudis. Quant a les privades, l’EFA 
de Quintanes (Osona) té residència i menjador. 
 
- Que cal considerar com un programa ben innovador pel que representa, el 
d’internacionalització dels joves estudiants, que tenen a l’abast des de les escoles i 
centres del DAR. Aquesta és una actuació dirigida a facilitar la presencia dels alumnes 
en els diferents programes (formació inicial reglada, contínua, incorporació, etc.),  en el 
món professional exterior (bàsicament a Europa), a través dels programes europeus 
d’intercanvi. Per a desenvolupar aquest programa es va encarregar l’any 2008 a dos 
professors la elaboració d’un catàleg de recursos per tal de que cada escola o centre 
tingui coneixement de les diferents possibilitats de sortida a l’estranger dels seus 
alumnes, sobretot per a la realització de les pràctiques en empresa (FCT). És un 
programa que ja està començant a donar els primers fruits, amb un total de 64 
alumnes durant l’any 2008. 
 
- Que cal tenir en compte que fa quatre anys l’escola de Mas Bové del DAR va ser 
pionera en l’entrada a la xarxa de qualitat i millora contínua del Departament 
d’Educació, i que l’any 2008 va obtenir la certificació ISO 9001. Aquesta experiència 
positiva, va portar a que tres escoles més iniciïn el camí de la qualitat (Pallars, ECA 
Eqüestre i Amposta). El curs passat s’hi va integrar a la xarxa l’escola del Solsonès, i 
aquest darrer hi ha entrat l’escola de Tàrrega i la de Sta. Coloma de Farners. En el 
futur, i durant els propers dos anys està plantejat que s’hi incorporin la resta d’escoles. 
Els SSCC del SFA també ha començat el seu procés de qualitat i millora contínua, i 
confia poder obtenir la certificació ISO 9001 durant el proper any 2010. 
 




- Que a les escoles del DAR, cal comptar amb un equip de treball format per 
professors de diferents escoles que te com a tasca principal l’elaboració de material 
didàctic, fonamentalment dirigit a la seva utilització en els cursos de formació a 
distància, tant en format paper com per internet. És un equip multidisciplinari que 
utilitza programes informàtics especialitzats, eines d’autor i altres de disseny gràfic, 
així com programes de maquetació. Ocupa en l’actualitat i a diferents disposicions 
horàries un total de 18 persones. 
 
 
8. 2. Àmbit de la formació contínua. Visió actual. 
 
Des de mitjans de la dècada dels 90 ençà, la formació contínua ha vist un creixement 
constant, tant de cursos com d’alumnes. Aquest augment s’ha materialitzat tant pel 
nombre d’institucions implicades com per la dimensió de l’oferta formativa.  
 
Al costat de la consolidació de l’oferta que han fet i fan les escoles de capacitació 
agrària del DAR, les organitzacions professionals més representatives del sector junt 
amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya han conformat una oferta 
que suposa atendre ara ja més de 15.000 participants cada any en activitats 
formatives de temàtica i durada variables. 
 
Aquesta oferta, però, té greus mancances perquè no prové d’un Pla de formació 
redactat d’acord amb les necessitats formatives que tenen els professionals del sector, 
no està coordinada perquè no hi ha criteris ni plataformes de coordinació, no disposa  
de criteris de prioritat generals perquè cada organització els fixa d’acord amb els seus 
interessos, els criteris de qualitat de les accions formatives són heterogenis i no hi ha 
un sistema d’avaluació que determini la bondat del procés i que serveixi per 
retroalimentar el sistema.  
Finalment, s’ha de fer esment de la dispersió de les fonts de finançament, que no 
ajuda a la racionalitat de la mateixa. 
 
Es crea a l’any 2005 la Comissió Tècnica de la Formació dels Professionals 
Agraris per compte propi, per acord de la Taula de Foment i Modernització, que 
tenia com a encàrrec eliminar aquestes mancances i elaborar un Pla de formació per a 
aquests professionals, basat en les necessitats reals de formació, coordinat entre els 
diferents actors, prioritzant les accions formatives, amb paràmetres de qualitat i 
avaluables. 
 
Malgrat les mancances esmentades, actualment el sector agrari català compta amb 
unes possibilitats de reciclatge importants, com per posar-se al dia en les diferents 
tècniques de maneig i de gestió, dels conreus i de la ramaderia.  
 
 
Cal remarcar aquí dues opcions diferenciadores de la formació contínua pel que 
respecta a les escoles de capacitació agrària. Aquestes són la FAD (Formació 
contínua a Distància), i la formació contínua del joves.   
 
La FAD es tracta d’una modalitat formativa innovadora, posada en marxa l’any 2002, 
que es presenta en dos formats (en paper i per internet), que es tutorada des de les 
escoles, i que millora l’accés a la formació contínua dels professionals agraris.  
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És un instrument molt vàlid i eficaç per a l’assoliment dels objectius de formació 
contínua del SFA i, alhora, per contribuir a reduir el risc de “bretxa” en l’ús de les TIC 
per part de la població rural respecte a la població urbana.  
Durant l’any 2008 des de la FAD es van oferir un total de 15 cursos (11 per Internet + 
paper, i 4 en format paper), que a finals de l’any 2009 està previst que siguin un total 
de 18 cursos.  
Ara per ara, el DAR és l’única entitat a Catalunya que desenvolupa cursos de formació 
a distància, tant en format paper com per Internet, adreçats específicament al sector 
agrari i a la població rural en general. Aquest posicionament s’ha d’aprofitar per 
continuar essent el referent d’aquesta modalitat formativa, amb les oportunitats que 
ofereix el portal RuralCat. Els resultats positius del projecte es basen en disposar d’uns 
bons recursos tecnològics (portal RuralCat) i materials (manuals, guies), però sobretot 
d’uns recursos humans (coordinadors i tutors) ben preparats juntament amb un suport 
organitzatiu eficient.  
En aquest moment hi ha un total de 18 persones implicades en el projecte de la FAD, 
la majoria en el disseny i maquetació de materials didàctics (2 a temps total i 10 a 
temps parcial), així com els que es dediquen a fer tasques de coordinació i tutoria de 
les diferents aules i cursos, fins a un total de 42 professors a dedicació parcial del seu 
temps. 
 
La formació contínua pels joves ve donada per dues opcions diferents: Formació 
específica pels joves que s’incorporen, i els grups d’emprenedoria amb els seus 
posteriors seminaris d’emprenedoria.  
 
Aquesta metodologia innovadora de formació pels joves, que ja ha estat descrita a 
bastament en el seu apartat corresponent, maneja tres elements bàsics: l’itinerari 
formatiu personalitzat, el tutor d’incorporació, i l’elaboració del propi pla d’empresa per 
part del jove. Comptem en l’actualitat amb un total de 28 professors de les diferents 
escoles que han passat per un curs de formació per a exercir la tasca de tutors 
d’incorporació. Aquests ja han realitzat un total de 598 itineraris formatius en tres anys, 
i ja disposen al voltant dels 600 joves que s’han de formar.  
L’emprenedoria és l’altre projecte innovador destinat a formar i capacitar als joves 
emprenedors per dur endavant el seu projecte empresarial, amb garanties d’èxit, per 
assegurar la continuïtat de l’empresa. La formació d’aquests grups d’emprenedoria 
dura 300 hores lectives (en una període d’un any i mig, aproximadament). En aquests 
moments tenim formant-se de l’ordre d’un centenar de joves en els cursos 
d’emprenedoria, i estan a punt de començar tres seminaris d’emprenedoria, els quals 
s’aniran trobant cada dos mesos  
 
Des del SFA, i de l’escola de l’Empordà, en col·laboració amb la Unitat de Tecnologia 
dels aliments de l’IRTA de Monells, es porta a partir de l’any 2007, un projecte formatiu 
específic per a la formació de tot el sector agroalimentari carni català. Per al darrer any 
2008 es van realitzar un total de 55 activitats formatives de diferents temàtiques. 
També, s’ha decidit treballar en la formació contínua del sector formatger i derivats 
làctics, des de l’escola del Pirineu, aprofitant tot l’entorn de la Seu d’Urgell com a 
capital dels formatges de Catalunya amb la seva Fira de St. Ermengol. Per això s’ha 
elaborat un programa específic per aquest sector que començarà a funcionar a partir 
de l’any 2010, i s’ha reformat la sala de treball de pràctica de l’elaboració de formatges 
a l’ECA del Pirineu. 
 
 
A continuació, exposem la relació d’organitzacions professionals, institucions i 
organismes que conformen l’oferta de formació contínua per al sector agrari català: 
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a) Iniciativa pública 
- La xarxa de les 14 escoles de capacitació agrària del DAR. 
- L’IES la Garrotxa d’Olot, que col·labora amb les ECA de l’Empordà i l’ECA Forestal 
de Santa Coloma de Farners. 
- L’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus i l’IES Mollerussa (antigament anomenat IES 
Agrària l’Urgell), que centren la seva actuació en els cursos d’aplicadors i 
manipuladors de productes fitosanitaris, col·laborant amb altres institucions. 
- Els centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO), del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 
 
b) Iniciativa privada 
- L’Escola Familiar Agrària Les Quintanes de Masies de Voltregà. 
- Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) 
- Unió de Pagesos de Catalunya  (UP) 
- Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 
- Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA)  
- Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI) 
- Fundació Catalana de Cooperació 
- Empreses, acadèmies, consultories i entitats diverses, que han aparegut sobre tot els 
dos darrers anys per a formar professionals diversos de sectors diferents com poden 
ser el de transports i escorxador, per als cursos de benestar animal.  
 
 
8.3. Perspectiva de futur 
 
A partir de la meitat de l’any 2006 es va iniciar, en els centres del DAR, i seguint les 
instruccions de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries 
un canvi en l’orientació del treball de les escoles, que comportés: 
• Una major orientació cap als professionals del sector 
• Una major proximitat al sector i al territori. 
• Una integració en els projectes estratègics del DAR  i una major col·laboració 
amb les oficines comarcals. 
 
Aquests canvis en l’orientació del treball, que encara segueixen en vigor, han 
comportat una modificació substancial de la feina de moltes persones de les escoles 
que s’ha anat fent d’una forma gradual i sense que s’hagin generat tensions, i en 
general ha estat valorat de forma molt positiva. Ara bé, cal esmentar que aquests 
canvis han comportat unes noves feines i un augment de les càrregues de treball que 
s’han interioritzat durant aquests darrers anys amb la reorganització del treball del 
personal disponible. 
 
Si mirem de cara al futur, ens hem de plantejar alguns aspectes que caldria acabar de 
concretar, però que estan en el full de ruta inicial de la formació agrària del SFA: 
 
a) Reorientació o canvis en la futura especialització dels centres 
Caldria pensar en les possibles noves orientacions de les següents escoles: 
- Centre de la gestió de l’aigua de reg, a l’ECA de Tàrrega 
- Centre del Cavall de Catalunya. Trasllat de l’ECA Eqüestre des d’Hospitalet  
- Obrador artesania alimentària, a l’ECA del Pallars 
- Formació immigrants, a l’ECA d’Alfarràs 
  
b) Nous plantejaments en gestió de recursos humans i materials 
Els nous plantejaments en la gestió de recursos humans i materials ens porten a 
pensar en: 
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- Reforçar els projectes horitzontals que van alineats amb les prioritats del DAR 
(incorporació joves, emprenedoria, assessorament, formació exigible, transferència 
tecnològica, etc.) 
- Aprofundir en la formació per competències que permeti valoritzar millor la formació 
contínua i definir un plantejaments diferents en la formació reglada. 
- Reequilibrar les plantilles docents en base als nous rols de les escoles. 
- Replantejament dels serveis no docents dins de les escoles del DAR, i planificació 
d’una externalització d’aquells que no siguin estratègics. 
- Aconseguir la denominació de la xarxa d’escoles de capacitació agrària com a Centre 
Integral de la formació agroalimentària a Catalunya.   
- Augmentar el grau d’autofinançament (cobrament pels serveis que es fan, pels 
cursos formació contínua, per l’homologació dels cursos, etc.) 
- Ésser un element clau en la Xarxa d’Innovació del DAR. 
 
c) Accions respecte a la formació contínua 
La comissió coordinadora de la formació contínua a Catalunya, té al davant un repte 
complex que encara no s’ha pogut solucionar, el de buscar un nou finançament per a 
la formació contínua a Catalunya, després de la disminució de diners provinents del 
Fons Social Europeu per al període 2007-2013. 
Aquesta comissió, que va néixer a partir d’una petició de la Taula de Foment ara farà 
cinc anys, la qual després de nombroses reunions va acabar publicant el Pla de 
Formació per als professionals agraris per compte pròpia de Catalunya. Dinamitzada 
des del SFA, està formada per representants de les organitzacions professionals 
agràries, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), del 
Departament d’Educació i del SOC del Departament de Treball.  
 
Ha de seguir treballant per a poder treure anualment el Pla anual de formació agrària a 
Catalunya, en el que s’hi inclouen tota la relació de cursos de formació contínua a 
realitzar. També ha de treballar en la formació dels gestors d’aquesta formació 
contínua, així com en el tema de la homologació dels cursos. Una tasca dels SSCC del 
SFA serà seguir liderant aquesta comissió coordinadora. 
 
d) Temes a nivell conceptual per a tenir en compte 
Com a punts de referència podem agafar per a tenir en compte en el futur de la 
formació professional agrària, almenys en les escoles del DAR, els següents:  
 
1. La formació tal com es configura actualment, considerem que ha de trencar les 
divisions entre les diferents tipologies d’aquesta i obre un nou concepte de 
FORMACIÓ ÚNICA, que engloba la reglada, la contínua o qualsevol altra 
expressió. La qual cosa no invalida que considerem el sistema educatiu formal 
com la nostra referència curricular en tota la formació que s’imparteix. 
2. El factor humà ha de ser l’eix de les nostres actuacions, i més concretament la 
seva actualització en formació. 
3. La formació de les persones no finalitza després de l’etapa inicial, sinó que es 
perllonga al llarg de tota la vida (concepte d’educació permanent).  
4. La formació no s’ha d’entendre com un producte que és distribueix de forma 
lineal i indiscriminada. La formació ha de ser individualitzada (adaptada a les 
característiques personals de qui l’ha de rebre), i en l’època en que vivim tenim 
eines tècniques i metodologies que ens ho permeten. El sector en que ens 
movem és petit i divers, i hem d’adaptar-nos a les seves característiques. La 
nostra oferta tindrà en compte les diferents necessitats dels usuaris fins arribar 
a ser personalitzada. 
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5. El professor ha d’ultrapassar en la seva tasca el concepte d’ensenyament-
aprenentatge per arribar a la tasca de tutor, orientador, dinamitzador, animador, 
coordinador, coach, i en definitiva facilitador de l’aprenentatge.  
6. El SFA s’ha d’entendre com una organització única, que actua en el territori a 
través de 14 unitats perifèriques especialitzades a nivell geogràfic i en alguns 
casos en orientacions productives. 
7. Un valor afegit clau i indispensable en l’actualitat és el treball en equip, és a 
dir el treball col·laboratiu, utilitzant els recursos informàtics i de comunicació 
que ens ofereixen avui en dia les noves tecnologies. 
8. Cal aprofitar l’espai col·laboratiu virtual (RuralCat) per tal que apropi tant a la 
comunitat de professors entre si, com aquesta amb  la dels usuaris (alumnes), 
amb les avantatges d’immediatesa i proximitat intel·lectual i afectiva que es 
deriven i que enriqueixen tot el procés de formació. 
9. En el futur, el SFA servei s’ha de basar en el concepte de qualitat total. Una 
de les primeres raons seria l’efectivitat i eficiència en el treball, cosa que es pot 
aconseguir unificant i estandarditzant tots els processos. 
10. La qualitat, que no és un fi en si mateix i que en una organització ha d’estar al 
seu servei, és un procés continuat de millora que farà més eficient el 
funcionament del SFA i donarà més satisfacció als clients. 
 
 
8.4. La nova Formació Professional Agrària 
 
El proper curs 2010/11 es posaran en marxa els nous cicles formatius desenvolupats 
d’acord amb la nova Llei d’Educació, la llei de les Qualificacions i de la Formació 
professional i el RD 1538/2006, que estableix l’ordenació de la formació professional 
del sistema educatiu. 
 
Aquest marc normatiu defineix l’estructura dels títols de Formació Professional prenent 
com marc el Catàleg de Qualificacions Professionals, les directrius fixades per la Unió 
Europea i altres aspectes d’interès social. Es tracta de que les noves titulacions 
responen a les necessitats de la societat del coneixement, basada en la competitivitat, 
la mobilitat laboral, i en el foment de la cohesió i la inserció laboral, apropant els títols 
d’FP a la realitat del mercat laboral. 
 
Los títols de formació professional ordenen en famílies professionals i les ensenyances 
que porten a la seva obtenció s’organitzen en cicles formatius, en mòduls 
professionals associats a unitats de competència del Catàleg de Qualificacions 
professionals i en mòduls professionals no associats a les citades unitats. 
Les qualificacions professionals son el referent del perfil professional, es defineixen en 
tres nivells basats en resultats d’aprenentatge. Cada títol conté al menys una 
qualificació professional complerta organitzada en unitats de competència (UC), que 
son els elements de transferència entre els diferents subsistemes de formació 
professional.  
 
Característiques dels nous títols 
- La formació corresponent a qualificacions de nivell II s’ordenarà en cicles 
formatius de grau mitjà (CFGM) i les de nivell III en cicles formatius de grau 
superior(CFGS). 
- Tots els cicles tenen una durada de 2.000 hores. Excepcionalment algun en 
podrà tenir més en funció de requeriments de la professió a Europa o perquè 
acrediti determinats carnets professionals, etc. Desapareixen tots els cicles de 
durada igual o menor de 1.400 h. 
- La formació tindrà una estructura modular. 
- Es manté la formació en centres de treball (FCT). 
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- Es crea un mòdul de projecte en els CFGS. 
- Els mòduls de Formació i Orientació Laboral, i Empresa i Iniciativa 
Emprenedora estaran presents a tots els cicles. 
- En alguns títols es podran definir especialitats (cursos de formació afegida de 
300 o 400 h. aproximadament). 
 
Organització modular del títol 
El nou títol podrà tenir: 
- Mòduls associats a una o més unitats de competència. 
- Mòduls de suport (formació de base del títol) 
- Mòduls transversals a tots els títols:  
o Formació i orientació laboral (FOL) 
o Empresa i iniciativa emprenedora (EiE) 
- Mòdul de síntesi in CFGM i mòdul de projecte en CFGS 
- Mòdul d’idioma i utilització de la llengua angles com a metodologia (en alguns 
cicles) 
- Mòdul d’FCT 
 
Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 
Dintre del sistema educatiu i en relació a l’FP, la LOE estableix que els alumnes 
majors de 16 anys que no hagin obtingut el títol  de Graduat en Educació Secundaria 
(ESO) tindrà l’opció d’obtenir una Qualificació inicial que li possibilitarà la inserció 
laboral i poder continuar estudis posteriors en diferents ensenyaments professionals. 
Aquests programes inclouen una formació associada a una qualificació de nivell I. 
 
Substitució dels tiols LOGSE pels títols LOE a la família agrària 
La nova FP comportarà que uns títols s’agrupen, altres son nous, altres desapareixen i 
altres incorporen qualificacions d’altres famílies professionals. 
 
Títols LOGSE Titols LOE 
Tècnic en Explotacions Agràries 
Extensives 
Tècnic en Explotacions Agrícoles 
Intensives 
Tècnic en Explotacions Ramaderes 
 
 
Tècnic en Producció Agropecuària 
Tècnic en Jardineria Tècnic en Jardineria i Floristeria 
 Tècnic en Producció Agroecològica 
Tècnic Superior en Gestió i Organització 
d’Empreses Agropecuàries 
Tècnic Superior en Paisatgisme i Medi 
Rural , en esborrany (1) 
Tècnic Superior en Gestió i Organització 
dels Recursos Naturals i paisatgístics 
Tècnic Superior en Gestió de Recursos 
Naturals, en estudi. 
(1) Aquest títol inclou qualificacions d’agricultura i qualificacions de jardineria i restauració del 
paisatge. 
 
Pel curs 2010/2011 ja s’han publicat en el quart trimestre de 2009, i es posaran en 
marxa, els títols de Producció Agropecuària i el de Producció Agroecològica. 
En quant al títol de Producció Agropecuària, a Catalunya i d’acord amb el Departament 
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9. Conclusions           
 
 
Després d’haver dedicat més de cinc mesos de tasca en diferents moments a aquest 
projecte final de carrera, d’haver analitzat les dades que s’han anat recopilant durant 
aquesta època i altres anteriors, i haver valorat des de diferents vessants els 
comentaris, taules i gràfiques obtingudes, arribo a les següents conclusions: 
 
 
1.- De l’estudi que es planteja com a annex número 1, i respecte a la formació 
contínua, traiem la conclusió que hi ha una gran dificultat per conèixer la demanda i 
poder satisfer-la amb l’oferta més necessària. I que les necessitats formatives són 
molt diverses i diferents segons el sector al qual ens vulguem dirigir. Existeix, 
doncs, un desfàs entre l’oferta i la demanda, difícil d’equilibrar. 
  
2.- Seguint amb la formació contínua, trobem que augmenta la demanda, i per tant, 
hi ha més formació contínua, quan més obligatorietat hi ha amb la formació. Amb 
les dades actuals, podem dir que el 40% dels professionals assistents a cursos, 
realitzen cursos obligatoris. 
 
3.- Arribem a la conclusió que en el cas de la formació contínua, es produeix un fort 
augment -del 50% en un any- d’assistents a cursos en els darrer any 2008 
(15.000 assistents), després de passar un repunt el 2002 (10.000 assistents) amb una 
baixada lleu posterior i una remuntada a partir de l’any 2007 (10.300 assistents). 
 
4.- Comprovem com en els darrers anys, el número d’alumnes matriculats en la 
formació agrària reglada està patint una davallada petita però constant. Per un 
altre cantó, va augmentant de forma considerable la demanda en formació 
contínua per part de professionals que s’adonen que tenen els seus coneixements 
desfasats, en relació a la realitat en la que es desenvolupa la seva activitat econòmica. 
  
5.- Podem afirmar que l’oferta formativa en l’àmbit dels cicles formatius de la família 
professional d’activitats agràries, i també en la família d’indústria alimentària, és 
suficient per cobrir la demanda potencial, tot i que la distribució geogràfica de 
l’oferta o el seu caràcter públic o privat poden condicionar inicialment la demanda. 
 
6.- Ens trobem en l’actualitat davant d’un nou escenari, el de la formació des d’un 
centre integral, que inclou la formació reglada, la formació contínua i la 
ocupacional, la orientació dels alumnes, així com també les acreditacions de 
competències per a les qualificacions professionals, tenint en compte el recent creat 
programa QUALIFICAT. El Servei de Formació Agrària ja està treballant en aquest 
nou espai, i es mereix ser l’únic centre del sector agrari i rural a Catalunya, amb 
les catorze escoles en xarxa. 
 
7.- Valorem com a important la validesa que tenen altres instruments en la formació 
professional actual, un dels quals pot ser l’aplicació de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC). Per exemple, la nova formació a distància (FAD), 
per internet i en paper, el fet de poder treballar en xarxa a través de RuralCat, la 
formació semipresencial, la possibilitat de cursar un mòdul formatiu d’una nova titulació 
d’FP per internet des del SFA, la força que té el nou projecte de formació per als joves 
del món rural, etc, són mostres d’aquesta validesa que ja s’està usant. 
 
8.- La missió principal del SFA de millorar la qualificació professional dels 
agricultors i del món rural, tant en l'àmbit de la formació inicial com del reciclatge de 
coneixements i la formació contínua, segueix essent  plenament vigent i vàlida. 
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9.- La societat agrària i rural, demana canvis en la transmissió de coneixement i 
sobretot en el model formatiu, per a disposar de la formació necessària per encarar 
els canvis que es van succeint. Aquests poden passar per una major flexibilitat 
formativa, amb noves temàtiques i nous enfocaments de la formació; i metodològica,  
amb menor número d’hores de classe i amb formació més activa amb visites, 
experiències de camp, tallers, estades de pràctiques a empreses, etc. 
 
10.- La formació actual que s’adreça als professionals agraris es considerada 
generalista, massa teòrica i poc especialitzada. La principal necessitat de formació, 
que no és l’única, se centra en tots aquells temes referents a com portar una 
empresa: gestió i organització empresarial, faceta en la qual el SFA està invertint 
molts esforços darrerament. 
 
11.- La formació professional agrària l’hem de veure, en una visió de futur, com a 
pal de paller de l’enfortiment i la millora del sector agrari i rural. Sobretot pel que 
respecta a l’adaptació de noves tecnologies, a l’acceptació dels nous reptes de millora 
professional, a les bones pràctiques agràries i de seguretat alimentària, a la 
condicionalitat de les explotacions, a l’entrada en la comercialització en tots els nivells 
necessaris, etc.  
En definitiva, la formació agrària ens obre la porta a la innovació d’aquest sector 
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ANNEX número 1.            
 




1. Anàlisi de les necessitats formatives del sector agrari 
 
 
Presento aquí els resultats d’un estudi per l’Anàlisi de les necessitats formatives del 
sector agrari, encarregat pel Servei de Formació Agrària a una consultoria, i realitzat 
amb la col·laboració de les diferents escoles de capacitació agrària. 
 
Es va consensuar dur a terme l’estudi en dues fases seqüencials, una primera fase de 
caire qualitatiu i una segona, i posterior, de caire quantitatiu. 
 
La fase qualitativa es va dur a terme entre els mesos d’abril i maig de l’any 2006 i va 
estar basada en la realització de 12 reunions de grup i 16 entrevistes personals en 
profunditat. En ambdós casos la recollida de la informació la van fer tècnics del DAR i 
també en ambdós casos, i com a complement, es va passar als participants una breu 
enquesta sobre les necessitats formatives per àmbits i subàmbits. 
 
La informació recollida en aquesta primera fase va estar tractada a dos nivells: un 
nivell qualitatiu, basat en els informes i en l’anàlisi de l’àudio de reunions i entrevistes, i 
un nivell de caire més quantitatiu, basat en la tabulació de les enquestes fetes entre 
els participants. 
 
El resultat va ser un informe (vegeu annex) on s’analitzaven els principals arguments 
sorgits en l’estudi, arguments resultants de les apreciacions personals dels 
participants, la qual cosa ens va permetre tenir una fotografia subjectiva de com ells 
veien la situació. 
 
Per tal de complementar, validar i quantificar els principals resultats obtinguts en la 
fase qualitativa es va engegar la fase quantitativa basada en una metodologia mixta: 
primer una enquesta tramesa via postal i després, per completar la mostra, una 
enquesta telefònica. El qüestionari emprat en ambdós casos va ser el mateix i va estar 
dissenyat a partir dels resultats obtinguts en la fase qualitativa. 
 
En aquest cas el procediment inicial, fet per part del DAR, va ser l’anàlisi del nostre 
univers d’estudi i la selecció aleatòria d’una mostra de professionals a qui adreçar-nos 
via postal. A un total de 3.200 professionals se’ls va convidar a participar en l’estudi 
enviant-los l’enquesta junt amb una carta oficial i un sobre de retorn pagat. El total de 
respostes rebudes via postal va ser de 147. 
 
Per tal de completar la mostra es van realitzar 151 enquestes per telèfon. En acabar la 
recollida d’informació, el total d’enquestes completes ha estat de 172.  
 
El procés de tractament estadístic i tabulació de dades ha tingut com a resultat 
disposar de totes les dades recollides en el qüestionari, tant a nivell de total com 
també segmentades per dues variables: distribució territorial i sector principal a què es 
dedica l’explotació. Per tal de proporcionar els resultats obtinguts les dades han estat 
ponderades al nostre univers d’estudi. 
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El resultat va estar un segon informe (vegeu annex) amb l’anàlisi de resultats, 





1. 1. Resultats de l’estudi qualitatiu de les necessitats del sector 
 
La mitjana d’edat dels assistents a les dinàmiques de grup ha estat de 42 anys, sent la 
persona més gran de 64 anys i la més jove de 18.  
 
El sector de l’horta és on la mitjana d’edat és més elevada, mentre que la mitjana 
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A continuació, presentem el resultat de l’anàlisi de continguts del tractat, tant en les 
dinàmiques de grup sectorials com en les entrevistes personals fetes a aquelles 
persones que denominarem líders d’opinió. 
 
Tots coincideixen que el sector agrari ha sofert, està sofrint i sofrirà canvis constants 
que obliguen a canviar per tal d’adaptar-se: 
 
• La globalització fa que ens afecti el que passa a qualsevol part del món i, per tant, 
com que altres produeixen més barat cal que produïm millor i, sobretot, que sapiguem 
comercialitzar aquesta diferència. Alguns sectors com el boví, el porcí, la fruita o la 
vinya han entrat en aquesta dinàmica mitjançant la professionalització, la 
modernització i l’especialització. 
 
• En general, el sector encara està entrant en la dinàmica empresarial: una 
explotació és, finalment, una empresa i com a tal ha d’estar estructurada i gestionada. 
Això implica que la feina del cap d’explotació ha canviat considerablement; ha passat 
de centrar-se en la feina del dia a dia a necessitar una visió global d’empresa i de 
sector. Cal interioritzar que el cap d’explotació és més un empresari o un gerent que 
un productor. 
 
• La població agrària està envellint i la gent de més edat és difícil que entri en el 
sistema formatiu. Això no vol dir que els caps d’explotacions de més edat no facin 
cursets quan els necessiten, sobretot en àmbits de caire més tècnic i més “tangible”, 
però no contemplen la formació en la seva professió a nivell empresarial. 
  
• Es percep que la imatge del sector agrari és encara de ”segona”, raó per la qual es 
creu que professionals formats no opten per treballar-hi.  
 
a) El nivell formatiu actual 
 
El nivell formatiu actual és, en general baix. La formació està basada en el dia a dia i 
en l’experiència. 
 
La formació exigible o obligatòria, lligada al tema de subvencions o acreditacions 
necessàries, fa que aquesta sigui més una “obligació” que altra cosa.  
 





Pel que fa a la producció vegetal, són els subsectors de la fruita i la vinya on hi ha la 
percepció de tenir un nivell formatiu més alt que la resta. Pel que fa a la producció 
animal, són el subsector boví  i el porcí on es percep que el nivell formatiu és millor. En 
tots quatre casos són subsectors considerats més dinàmics, més professionalitzats i 
que han sabut adaptar-se millor als canvis dels darrers temps. 
 
- Tipus d’explotació 
 
En general es considera que els caps de grans explotacions estan millor formats que 
aquells que dirigeixen petites explotacions, ja que el nivell d’exigència és més gran i 
que hi ha més personal que permet atorgar més temps a formar-se. 
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- Segons l’edat del cap d’explotació 
 
La relació entre nivell formatiu i l’edat del cap d’explotació és directa. La gent més jove 
està més i millor formada, ja  que majoritàriament tenen formació reglada. Mirant cap 
al futur això, a més de coneixements, implica haver adquirit conscient o 
inconscientment hàbit d’estudi. Mentre la gent més gran, amb més dificultat per entrar 
en el sistema formatiu, té un nivell formatiu baix. Conceptualment, basen la formació 
en l’experiència i s’han format assistint a cursets de reciclatge, bàsicament en àmbits 
tècnics i quan les circumstàncies ho han fet gairebé “inevitable”.  
 
Malgrat que hi pugui haver sectors on el nivell formatiu sigui més alt que en altres, és 
absolutament comú el fet que la formació que tenen els caps d’explotació no s’adequa 
a les necessitats actuals d’aquest lloc de treball, sorgides pels canvis constants i 
continuats que afecten el sector agrari. 
 
La quantitat de tasques que avui dia ha de desenvolupar el cap d’explotació fan 
impossible i impensable que ho sàpiga fer tot però, en canvi, és indispensable que ho 
conegui tot i tingui  una visió acurada del conjunt. Això li permetrà prendre decisions 
amb seguretat i delegar i/o externalitzar amb coneixement de causa.  
 
Per tant, les necessitats actuals d’un cap d’explotació se centren en saber gestionar i 
organitzar l’empresa agrària, necessitat que no es veu coberta per la formació que 
s’ofereix en aquests moments i que implica que les tasques relacionades amb aquests 
temes en ocasions es deixin de fer. 
 
Cal que ens plantegem la següent qüestió:  
¿Manca coneixement de les necessitats reals dels caps d’explotació per part de les 
entitats que organitzen els cursos?. Fora bo que tots els implicats participessin com a 
interlocutors actius en la planificació de la formació. Per exemple, en una de les 
entrevistes fetes a professionals del sector lleter ens diuen “Molts cops l’oferta de 
formació neix de propostes que es fan des de les pròpies explotacions”. Aquesta 
implicació, aquest feedback, portaria a augmentar la participació en cursos. 
 
b) Importància de la formació 
 
Pel que fa a la importància de la formació, la resposta també és unànime: bàsica, vital, 
molt important, clau... són algunes de les afirmacions recollides durant aquest estudi. 
 
Majoritàriament, es coincideix que una bona formació adequada a les necessitats del 
cap d’explotació li permetrà augmentar la rendibilitat de l’empresa, que ja no és pot 
basar tan sols en produir més sinó en produir i comercialitzar millor. En general, s’és 
conscient que la viabilitat d’una explotació agrària passa perquè aquesta pugui ser 
rendible i competitiva. 
 
Així i tot, en les respostes obtingudes en les entrevistes personals fetes als líders 
d’opinió, aquests coincideixen a afirmar que els caps d’explotació no li atorguen a la 
formació la importància que caldria.  
 
c) Coneixement de la formació actual 
 
A excepció dels sectors de l’aviram i de la cunicultura, tothom coincideix a afirmar que 
tenen coneixement de l’oferta formativa, que els arriba informació per diferents vies.  
 
Malgrat això, hem de fer constar que es detecta certa demanda que la informació que 
s’envia estigui coordinada i organitzada entre les diferents entitats organitzadores 
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unificant la informació per tal d’evitar repeticions, que d’alguns cursos no arribi 
informació o que la informació que arriba no sigui la que interessa per la tasca 
professional a desenvolupar. 
 
Formalment, s’escau que la informació que s’adreça als professionals sigui clara, 
concisa, detallada i explicativa per tal de despertar l’interès.  
 
d) Opinió de la formació actual 
 
En general, es considera que l’oferta formativa actual és insuficient, escassa, ... no tant 
per la quantitat de cursos que s’ofereixen sinó perquè aquesta oferta no cobreix 
determinats àmbits formatius.  
 
S’ha d’evitar que es tingui la impressió que es fa formació per fer-la, per omplir hores i 
cobrir l’expedient: “munten els cursos sense saber si realment són necessaris”,  “de 
vegades, per voler justificar les hores alguns cops el curs s’omple de “palla” “. 
 
Aquest argument ens retorna directament al que ja hem constatat anteriorment, que 
l’oferta formativa no s’ajusta a les necessitats quotidianes: poc adaptada o poc 
orientada a la figura professional, als territoris i a les explotacions. Es considera, 
doncs, una formació generalista, massa teòrica i poc especialitzada.  
 
La majoria dels participants han participat en cursos de formació i, malgrat tot, 
l’experiència ha estat positiva,  no tant pel contingut sinó pel que els ha aportat. 
 
Al marge del ja sabut que “sempre s’aprèn alguna cosa”, cal destacar el valor que se li 
dóna a l’assistència a cursos com a “punt de trobada entre professionals”. 
Independentment del component “social” o les “relacions personals” es valora 
l’intercanvi d’experiències amb professionals del mateix sector: “Permeten conèixer el 
que estan fent a les altres explotacions del teu sector i compartir”.  
 
Pel que fa a les mancances formatives dels caps d’explotació, aquestes se centren en 





• Legislació i normativa: quina és, com respondre, criteris i canvis que sembla es 
donen sovint en el sector. 
• Finançament i costos 




Val a dir que és força important que la formació en qualsevol d’aquestes àrees estigui 
al dia, actualitzada. Donat que els canvis en el sector són ràpids, l’estructura 
Organitzativa de la formació ha d’estar preparada per a donar resposta imminent a 
aquests canvis. 
 
Pel que fa als aspectes formals d’aquesta oferta hom troba a faltar que la formació 
 
• tingui un caire més pràctic, aplicable. 
• més didàctic on s’impulsi la participació de l’alumnat amb intercanvi d’experiències  
• Cal crear esperit i visió de grup i per això proposen anar a veure altres explotacions, 
contrastar informació...
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Mitjana obtinguda a partir de les preguntes que s’han realitzat les persones participants a les 
reunions de grup i als entrevistats. 
 
Es puntua el grau de necessitat entre 0 (gens necessari) i 10 (molt necessari) . 
 
      En rosa les puntuacions més baixes de cada sector 
       En verd les puntuacions més altes de cada sector 
 
 
* Líders d’opinió 
 
Persones vinculades a algun sector productiu agrari que per la seva rellevància professional, 




e) Cap on ha d’anar la formació? 
 
En primer lloc, cal una formació que respongui al que el sector considera com a 
necessitats. Per això és imprescindible preguntar i escoltar parant atenció a les 
diferències que poden sorgir fruit de diferents inquietuds i problemàtiques. “Els cursos 
s’han de fer pensant més en qui ho rep que en qui ho dissenya des de Barcelona”.  
 
Donat que dins un mateix sector hi poden haver diferents sensibilitats i inquietuds és 
important encoratjar tothom a participar en propostes formatives, transmetent la 
importància que té la seva opinió per finalment consensuar amb tots els actors una 
proposta organitzada.  
 
L’objectiu primer és que el cap d’explotació aconsegueixi una visió de conjunt del que 
significa dirigir una explotació. És el que molts han anomenat “Orientació empresarial”. 











8,13 7,53 8,2 7,7 8,75 7,78 7,64 7,45 7,93 7,08









7,57 7,38 7,03 7,23 7,91 6,88 7,34 6,96 7,33 5,9
INFORMÀTICA 6,74 6,96 6,29 7,43 6,63 7,19 7,21 7,22 7,29 6,95
ORGANITZACIÓ 
EMPRESA
6 7,7 6,78 7,23 7,75 7,85 7,17 7,71 6,68 7,12
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En alguns sectors –els menys dinàmics- aquesta formació adreçada a l’orientació 
empresarial està més enfocada al dia a dia de l’explotació, a resoldre aspectes 
pràctics de la gestió diària: “...Cal saber de....” 
 
Mentrestant, en altres sectors –més dinàmics- i entre els líders d’opinió entrevistats 
l’orientació empresarial se centra més en una visió més de futur, més humanista, més 
conceptual d’empresari. Una formació que permeti tenir opinió a partir de la gestió 
eficaç del munt d’informació a què avui tots tenim accés. 
 
L’oferta formativa ha de estar organitzada de forma coherent i coordinada entre els 
diferents agents o entitats que ofereixen formació.  
 
L’estructura de l’oferta formativa ha de ser flexible, ha de permetre incloure en 
moments puntuals opcions de formació i també d’informació envers novetats i 
innovacions que apareixen en els diferents sectors. En aquest sentit, és important 
destacar la idea que la formació ha d’estar íntimament lligada a la recerca tecnològica i 
a les entitats que la duen a terme. 
 
Pel que fa a la planificació, cal destacar la importància del tema de l’estacionalitat: 
organitzar els cursos en les èpoques de l’any més idònies en cada un dels sectors 
productius. 
 
Pel que fa als horaris, s’observen dues línies de discurs: 
 
• Aquells que afirmen que si el contingut i la qualitat de la formació és bona, la 
incidència dels aspectes pràctics com els horaris, la durada o el lloc és mínima. Són 
els que proposen la formació en horari laboral, malgrat que saben que és difícil canviar 
els hàbits de fer formació al vespre-nit. Són conscients que la formació és una inversió 
en si mateixa, com altres inversions que es poden fer. 
 
• Aquells pels qui els aspectes pràctics condicionen en certa manera l’assistència, ja 
que pensen que els “roba” temps de feina. Són els que proposen horaris nocturns, 
després de la jornada laboral, per no deixar coses per fer. 
 
Pel que fa a la durada, majoritàriament es prefereix cursos curts, de temàtica concreta, 
adreçada a un públic homogeni, freqüents. Per tant, s’opta per una estructura de 
cursos modular. 
 
Cal destacar la importància que s’atorga en tots els sectors a la realització de 
jornades,  trobades, visites, viatges o sortides. Compartir un bon clima de treball amb 
altres caps d’explotació que s’enfronten a problemàtiques similars permet intercanviar 
idees o bé, si el que tenim són altres problemàtiques, permet esbrinar cap on va el 
sector.  
 
Es considera que en aquest tipus de jornades es fomenta el treball en equip i la 
col·laboració en un sector com l’agrari que tendeix a ser bastant individualista. 
 
Quant a la ubicació, la idea bàsica és que cal apropar-la a la gent i no tan sols en 
distància sinó també en sensibilitats: així alguns proposen fer determinades accions 
formatives a les mateixes explotacions per veure de prop altres experiències. 
 
Quant al tipus, es prefereix la formació presencial, que lliga molt més amb aspectes 
com classes pràctiques o intercanvi d’idees, al marge que la formació a distància 
requereix una autodisciplina que la majoria no veu que existeixi. En el moment que 
s’hagi assumit que cal formar-se de manera continuada augmentarà la disposició a 
entrar en la formació a distància.  
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Malgrat això, no descarten la formació a distància sinó que la veuen, ara per ara, 
compatible i operativa a mig termini quan, a més, la cobertura i les connexions arribin a 
tot arreu. 
 
Pel que fa a l’equip que ha d’impartir la formació, tema que ha aparegut amb més força 
en les entrevistes personals als líders d’opinió, cal que aquests estiguin preparats a 
dos nivells: 
 
• nivell tècnic com a coneixedors de la matèria: “..ja que els caps d’explotació són 
força exigents amb el professorat perquè són coneixedors de la matèria que es 
tracta.:”  
• nivell didàctic i pedagògic; cal que els formadors estiguin especialitzats en 
ensenyament 
 
En alguna d’aquestes entrevistes es va recollir la idea que, donada l’exigència de la 
formació, “cal invertir en la formació dels formadors”. 
 
Cal comentar també l’opinió argumentada per algun dels participants, que defensa la 
necessitat d’assessorament lligat a la formació, una mena de “tutoratge” personalitzat 
que a l’hora que “educa” també “dóna suport”. En aquest sentit, es parla de la tasca 
feta pel Servei d’Extensió Agrària. 
 
Per tancar el cercle, cal tenir en compte un concepte sorgit en alguna de les 
entrevistes personals: si entenem la formació com una inversió, volem saber quina ha 
estat la seva rendibilitat i per tant calen mesures d’avaluació d’aquesta formació que 
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1. 2.  Resultats de l’estudi quantitatiu de les necessitats del sector 
 
 
La mitjana d’edat dels 172 participants en aquesta enquesta quantitativa ha estat de 
44,9 anys, sent la persona més gran de 70 anys i la més jove de 19. 
 
El sector on la mitjana d’edat és més elevada és el de fruita seca/olivera, mentre que 
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En general, els caps d’explotació encara estan entrant en la dinàmica empresarial: un 
de cada dos participants en l’enquesta (49,4%) es considera únicament “productor”, un 
26,2% -un de cada quatre- es considera únicament “empresari” i un 18% es considera 
ambdues coses. 
 
Això es reflecteix també en la forma que els caps d’explotació distribueixen la seva 
jornada laboral: dediquen la meitat del seu temps als sistemes de producció i un 21,2% 
als temes de maquinària i d’instal·lacions. Malgrat que una explotació és finalment una 
empresa, i com a tal ha d’estar estructurada i gestionada, tan sols un 16,9% del temps 
es dedica a la gestió i només un 9,5% a tasques comercials. 
 
El nivell formatiu actual dels caps d’explotació és, en general, baix. En la feina diària 
s’aprèn mitjançant l’experiència del dia a dia i l’intercanvi d’experiències amb altres 
professionals. 
 
Entre els professionals es qualifica un xic més alt el nivell formatiu personal que el 
nivell formatiu que en general té el sector.  
 
A nivell sectorial, podem dir que, pel que fa a la producció vegetal, és al subsector de 
la vinya on hi ha la percepció de tenir un nivell formatiu millor que a la resta; pel que fa 
a la producció animal, als subsectors de boví de carn i de porcí és on es percep que el 
nivell formatiu és millor.  
 
Malgrat que hi pugui haver sectors on el nivell formatiu sigui més baix que en altres, un 
60% dels caps d’explotació consideren que la formació que tenen s’adequa bastant a 
les necessitats actuals d’aquest lloc de treball, lloc on, recordem, el 50% del temps 
està dedicat a tasques de producció. 
 
Hi ha, però, un seguit de tasques que no es realitzen o que es duen a terme en menor 
grau, a causa de la manca de formació. Les tres primeres d’aquest grup són les 
següents: 
 
1. Tasques relacionades amb la informàtica 
2. Tasques relacionades amb la gestió d’empresa 
3. Tasques relacionades amb la comptabilitat 
 
 
Per això, es considera que cal formació concretament en els temes: 
 
1. Gestió d’empresa 
2. Informàtica aplicada 
3. Comercialització 
4. Sistemes de producció 
5. Comptabilitat 
6. Tractaments fitosanitaris 
7. Maquinària 
 
1. Formació en informàtica: Tant a nivell global com per sectors la tendència és la 
mateixa: consideren que la major carència formativa està en l’àrea d’Internet, mentre el 
que tractament de textos és el que desperta menys interès. 
 
2. Formació en gestió: Referent a l’àrea de gestió, destaca l’interès per la 
comptabilitat, tant pel que fa a plans de viabilitat com a càlcul de costos. En segon lloc, 
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apareix la formació en matèria d’ajuts i de subvencions. Finalment, el coneixement 
d’idiomes és el que desperta menys interès.  
 
3. Organització d’empresa: Pel que fa a l’àrea d’organització d’empresa, es 
considera en primer lloc que cal formació direcció de l’explotació. Això es manté per 
sectors, amb les excepcions del sector de l’horticultura, on es prioritza la formació en 
comercialització i del sector de vaquí de llet, on la primera carència està en 
l’associacionisme. Els temes lligats a la logística són els que desperten menys interès . 
 
4. Maquinària i instal·lacions: Les noves maquinàries i el maneig són els aspectes 
principals a tractar en l’àrea de maquinària. Per contra, la regulació, el manteniment i 
la reparació de maquinàries són els que menys interès desperten. 
 
5. Sistemes de producció: Tant pel que fa a producció vegetal com a producció 
animal, els dos temes principals en què cal formació són la identificació de 
malalties/plagues i la programació de tractaments. Per contra, l’agricultura/ramaderia 
ecològica és l’aspecte que desperta menys interès. 
 
 


































● Els cinc temes que més interessen en el sector extensius són... 
 
● Els sis temes que més interessen en el sector vinya són.. 
6.SIST.PROD.ANIMAL: identificació malalties 8,48
3. ORG.EMPRESA: direcció explotació 8,08
2.GESTIÓ:  comptabilitat-pla de viabilitat 8,04
2.GESTIÓ:  comptabilitat-càlcul de costos 7,97
2.GESTIÓ:  finançament 7,93
2.GESTIÓ:  legislació-ajuts 8,11
5.SIST.PROD.VEGETAL: identificació plagues 8,04
2.GESTIÓ:  comptabilitat-càlcul de costos 7,97
8.VARIS: Bones pràctiques agràries 7,93
2.GESTIÓ:  comptabilitat-pla de viabilitat 7,92
2.GESTIÓ:  comptabilitat-pla de viabilitat 8,39
5.SIST.PROD.VEGETAL: identificació plagues 8,36
3. ORG.EMPRESA: direcció explotació 8,35
5.SIST.PROD.VEGETAL: fertilització 8,28
5.SIST.PROD.VEGETAL: poda 8,26
5.SIST.PROD.VEGETAL: sistemes reg 8,25
2.GESTIÓ:  comptabilitat-pla de viabilitat 8,58
6.SIST.PROD.ANIMAL: sanitat animal-programació tractaments 8,54
6.SIST.PROD.ANIMAL: identificació malalties 8,44
6.SIST.PROD.ANIMAL: gestió dejeccions-maneig 8,33
6.SIST.PROD.ANIMAL: sistemes explotació ramadera-intensius 8,29
2.GESTIÓ:  comptabilitat-càlcul de costos 8,26
2.GESTIÓ:  legislació-ajuts 8,39
5.SIST.PROD.VEGETAL: llavors,planters i varietats 8,28
8.VARIS: Bones pràctiques agràries 8,22
2.GESTIÓ:  comptabilitat-pla de viabilitat 8,19
2.GESTIÓ:  comptabilitat-càlcul de costos 8,03









































Pel que fa a la formació que es fa actualment, aquesta és...  
• Bastant generalista 
• Bastant teòrica 
• Poc especialitzada 
• Poc pràctica 
• Poc lligada a la recerca tecnològica 
 
Un 80% dels caps d’explotació afirma haver participat en cursos de formació, 
principalment en les àrees de sistemes de producció, d’informàtica i de gestió. Malgrat 
això, la formació i el reciclatge és l’aspecte que menys pes té quan se’ls pregunta pels 
coneixements adquirits. Els caps d’explotació afirmen formar-se mitjançant 
l’experiència diària i l’intercanvi amb altres professionals. 
 
El principal punt fort d’aquesta formació és l’adquisició de coneixements, especialment 
de novetats del sector- seguit del fet que els cursos permeten intercanviar experiències 
entre professionals. 
5.SIST.PROD.VEGETAL: identificació plagues 8,22
5.SIST.PROD.VEGETAL: programació de tractaments 8,17
4. MAQUI. / INSTA. : noves maquinàries 7,96
5.SIST.PROD.VEGETAL: fertilització 7,94
2.GESTIÓ:  legislació-ajuts 7,76
2.GESTIÓ:  comptabilitat-pla de viabilitat 7,72
5.SIST.PROD.VEGETAL: identificació plagues 8,17
5.SIST.PROD.VEGETAL: llavors,planters i varietats 8,04
5.SIST.PROD.VEGETAL: fertilització 8,01
2.GESTIÓ:  comptabilitat-pla de viabilitat 7,97
5.SIST.PROD.VEGETAL: gestió sòl-maneig 7,96
5.SIST.PROD.VEGETAL: programació de tractaments 7,94
6.SIST.PROD.ANIMAL: alimentació animal 8,77
6.SIST.PROD.ANIMAL: identificació malalties 8,64
2.GESTIÓ:  comptabilitat-pla de viabilitat 8,46
2.GESTIÓ:  legislació-traçabilitat i seguretat alime 8,27
6.SIST.PROD.ANIMAL: ramaderia ecològica 9,35
3. ORG.EMPRESA: associacionisme/cooperativisme 8,76
6.SIST.PROD.ANIMAL: alimentació animal 8,74
2.GESTIÓ:  comptabilitat-pla de viabilitat 8,51
6.SIST.PROD.ANIMAL: gestió dejeccions-maneig 8,47
6.SIST.PROD.ANIMAL: gestió dejeccions-interpretació i aplicació d'anàlisi 8,4
8.VARIS: Benestar animal 9,61
6.SIST.PROD.ANIMAL: alimentació animal 9,45
6.SIST.PROD.ANIMAL: identificació malalties 9,29
6.SIST.PROD.ANIMAL: sanitat animal-programació tractaments 9,29
6.SIST.PROD.ANIMAL: gestió eficient aigua 9,16
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Pel que fa a les mancances de la formació actual, aquesta es considera poc pràctica i 
massa generalista i que s’imparteix en horaris poc convenients. 
 
Quant als horaris, s’observa una tendència per tal que els cursos es facin fora de 
l’horari feiner. A nivell de sector, tan sols cal comentar que entre els professionals del 
vaquí de llet es prefereix l’horari feiner i al mati, i que els mesos més adients per dur a 
terme cursos de formació són els mesos d’hivern: gener, febrer, desembre i novembre. 
 
En el moment de plantejar com ha de ser el model formatiu adreçat als caps 
d’explotació, hem de tenir en compte que ells atorguen la major importància als 
aspectes pràctics: cal que aquesta formació inclogui pràctiques, visites a altres 




QUADRES DE REFERÈNCIA 
 
 
A continuació, presentem els resultats de les opinions dels caps d’explotació 
relacionades amb diverses qüestions que considerem importants per entendre el seu 
posicionament davant el tema de la formació. 
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VOSTÈ ES CONSIDERA.... 
 
Pel que fa a la posició que prenen professionalment, un de cada dos 
participants en l’enquesta (49.4%) es considera únicament “productor”, 
resposta significativament superior entre els caps d’explotacions dedicades 
als fruits secs/olivera (67.7%). 
 
Un 26.2% -un de cada quatre- es considera únicament “empresari”. 
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Pel que fa a la posició que prenen professionalment, val a dir que 
no existeixen diferències significatives segons l’edat del cap 
d’explotació.  
S’observa la tendència que a mesura que l’edat és més baixa 
augmenta el percentatge dels qui es consideren “empresaris”, 
mentre que a mesura que l’edat augmenta s’incrementa el 















Respecte a la posició que prenen professionalment segons 
la formació del cap d’explotació, cal indicar que: 
• Entre els que tenen una formació de batx sup. / 
BUP / FP2 / batx. LOGSE, el percentatge que 
respon “ambdós” (35.0%) és significativament 
superior a la mitjana general.  
• Entre els que tenen estudis superiors és 
significativament superior el percentatge dels que es 

















Fins a 40 anys 41-55 anys Més de 55 anys



























Sense estudis Elementals /
Primaris
Batx.Elemental /EGB
/ ESO / FP1 /
Cic.Forma.M itjà /
Grad.escolar









 Empresari  Productor  Ambdòs
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LA FORMACIÓ ACTUAL 
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LA FORMACIÓ ACTUAL 
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LA FORMACIÓ FUTURA 
































 Horari feiner  Fora de l'horari
feiner 











 Vespre i fora
de l'horari
feiner 
 Tarda i fora
d'horari feiner




Pel que fa als horaris s’observa la predilecció 
perquè els cursos es facin FORA DE 
L’HORARI FEINER i al VESPRE.  
 
A nivell de sector, cal comentar que entre els 
professionals del vaquí de llet es 
prefereix HORARI FEINER i al MATI. 
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LA FORMACIÓ FUTURA 









































Sense estudis Elementals / Primaris Batx.Elemental /EGB /
ESO / FP1 /
Cic.Forma.Mitjà /
Grad.escolar
Batx Sup. / BUP / FP2 /
Batx.Logse
COU / Cic.Forma.sup /





 Horari feiner  Fora de l'horari feiner  Ambdòs  No indica 
2,2% 2,9%












Sense estudis Elementals / Primaris Batx.Elemental /EGB /
ESO / FP1 /
Cic.Forma.Mitjà /
Grad.escolar
Batx Sup. / BUP / FP2 /
Batx.Logse
COU / Cic.Forma.sup /





Mati Tarda Vespre Indiferent No indica
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LA FORMACIÓ FUTURA 






















































Els mesos més adients per dur a terme cursos 
de formació són els mesos d’hivern: 
GENER, FEBRER, DESEMBRE I 
NOVEMBRE. 
 
Per sectors, cal destacar: 
• Aviram i cunicultura:gener, febrer i març 
• Fruita seca i olivera: gener i febrer 
• Fructicultura i citricultura: desembre, 
gener i novembre 
• Porcí:febrer i març 
• Extensius: febrer i març 
• Vinya:gener i febrer 
• Horticultura:desembre i gener 
• Boví de carn:desembre, gener i febrer 
• Vaquí de llet:gener i febrer 
• Oví/Cabrum:gener i febrer 
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LA FORMACIÓ FUTURA 
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LA FORMACIÓ FUTURA 
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1. 3. Conclusions finals de l’estudi de necessitats del sector 
 
 
Malgrat que hi pugui haver sectors on el nivell formatiu sigui més alt que en altres, és 
comú el fet que la formació que tenen els caps d’explotació no s’adequa a les seves 
necessitats actuals.  
 
La formació actual que se’ls adreça es considera generalista, massa teòrica i poc 
especialitzada. 
 
La principal necessitat de formació, que no és l’única, se centra en tots aquells temes 
referents a com portar una empresa: gestió i organització empresarial. 
 
Pel que fa als aspectes formals d’aquesta oferta, es troba a faltar que la formació tingui 
un caire més pràctic, aplicable al dia a dia; més didàctic, on s’impulsi la participació de 
l’alumnat amb intercanvi d’experiències i conceptualment dinàmica, per poder fer-se 
ressò de les novetats i innovacions que apareixen en els diferents sectors. 
 
Amb l’objectiu de poder oferir una formació d’aquestes característiques, cal un equip 
de formadors preparats a dos nivells: a nivell tècnic, com a coneixedors de la matèria, i 
a nivell didàctic i pedagògic, especialitzats en ensenyament. 
 
Cal destacar que tots els participants en l’estudi coincideixen a afirmar que hi ha 
diferents tipus o maneres d’oferir la formació. D’aquí la importància que s’atorga a la 
realització de jornades, trobades, visites, viatges o sortides.  
 
Compartir un bon clima de treball amb altres caps d’explotació que s’enfronten a 
problemàtiques similars permet intercanviar idees o bé, si el que tenim són altres 
problemàtiques, permet esbrinar cap on va el sector. 
 
Es considera que en aquest tipus de jornades es fomenta el treball en equip i la 
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El projecte de la Formació Agrària a Distància (FAD), és un instrument molt valuós per 
a tots aquells que per diferents motius no poden assistir a realitzar cursos presencials i 
per aquelles persones que volen incrementar el seu nivell de coneixements tecnològics 
o de gestió, amb l’ajut de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que 
contribueixen a fer possible una distribució personalitzada del temps d’estudi. 
 
La trajectòria de la FAD en els últims anys i molt especialment en aquest 2008, 
segueix un camí ascendent consolidant i incrementant el nombre d’alumnes, el nombre 
de cursos i el d’edicions, contribuint a donar un ventall de noves possibilitats, per a tots 
aquells que ja han fidelitzat el seu compromís i per aquells que s’inicien en aquest 
sistema de formació.  
 
Aquesta memòria vol donar a conèixer una visió general i també específica de tots els 
recursos formatius a distància que tenim en aquest moment al SFA, així com l’evolució 
de cadascun dels cursos en comparació amb l’any anterior i amb les dades històriques 
i, que serveixi alhora per poder planificar i prendre decisions en el futur.     
 
 
2. Activitats realitzades 
 
2.1. Catàleg de cursos 
 
El programa FAD 2008 va oferir els següents cursos en les dues modalitats  ( per 
internet i en format paper ): 
 
Curs 





Bàsic de manipulador i aplicador 
de productes fitosanitaris 
X X 
Qualificat de manipulador i 
aplicador de productes fitosanitaris 
X X 
Bàsic de producció integrada X X 
Regs bàsic X  




Benestar animal durant el transport X X 
Incorporació de joves a l’empresa 
agrària  
 X 
Instruments per a la gestió agrària X  
Iniciació a l’Excel X  
Documents mercantils X  
Marges bruts i costos X  
Tresoreria bàsica X  




Bàsic de gestió agrari X X 
Totals  13 8 
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2.2. Resultats generals dels cursos 
 
Durant l’any 2008, les dades més significatives a nivell global es recullen en la següent 
taula: 
 
Paràmetre Internet  Format  
paper 
TOTAL 
Cursos (  títols ) 13 8 21 
Nombre d’edicions 29 17 46 
Nombre d’aules 44 40 84 





Ràtio ( alumnes/aula) 18,34 21,80 20,2 






Nombre de coordinadors 5* 5* 5* 
 
*Actualment i a partir del mes de setembre de 2007, el nombre de coordinadors ha 
quedat establert en 5, distribuïts per àrees temàtiques. 
 
Per tenir un millor coneixement de conjunt dels resultats del programa FAD, cal 
saber l’evolució de la matriculació des de la posada en marxa de la FAD a l’any 
2002 i fins al 2008, tal com es mostra en el següent gràfic: 
 
 



















Com es pot apreciar, la tendència va ser creixent des de l’any 2002 fins al 2005, en 
què es va arribar als 1250 alumnes. L’any 2006 es va reduir el nombre dels alumnes 
matriculats en un 33,5%, per efecte de la baixada de la demanda dels cursos de 
Producció integrada.  
 
Aquest any 2008, com a conseqüència de la posada en marxa de quatre cursos nous i 
l’increment de les edicions dels cursos de Fitosanitaris bàsic, s’ha assolit una matrícula 
de 1679 alumnes. Això ha suposat un increment del 63,49 % en termes relatius i de 
652 alumnes en termes absoluts.  
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Durant l’any 2008 es van oferir un total de 21 cursos, 8 en format paper i 13 per 
Internet. Això suposa un increment respecte a l’oferta de l’any anterior, perquè se han 
posat en marxa quatre cursos nous: Curs de benestar animal durant el transport 
(format paper i per Internet), Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de 
productes fitosanitaris ( format paper i internet ), Curs per a elaborar un pla d’empresa 
agrari ( format paper i internet ), Curs bàsic de gestió agrària ( format paper i internet ). 
 
Si comparem la matriculació dels cursos en format paper i la dels cursos per Internet, 
aquest any 2008, veiem que existeix una diferència d’un 8,05 % a favor del format 




Un altre lectura de l’evolució de la matrícula dels cursos FAD en aquest període 2002-
2008 és que els cursos de l’àrea tecnològica sempre superen als de l’àmbit de la 
gestió, durant l’any 2008 aquesta tendència encara ha estat més significativa,   llevat 
de l’any 2002 en el qual només es van oferir dos cursos (Windows-Word i Incorporació 
de joves a l’empresa agrària) de l’àmbit de la gestió. Aquesta tendència es pot apreciar 
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Des de l’any 2003, la demanda dels cursos tecnològics han anat creixent, només 
alterada entre l’any 2005 al 2006 per l’efecte de la gran demanda dels cursos de 
Producció integrada. En canvi, la demanda dels cursos de l’àrea de gestió ha tingut 
una evolució fluctuant. 
 
 
2.3. Cursos a distància en format paper  
 
Al llarg del 2008, s’ha incrementat l’oferta d’aquesta modalitat amb la incorporació del 
Curs de Benestar animal durant el transport, Curs de nivell qualificat de manipulador i 
aplicador de productes fitosanitari, Curs bàsic de gestió agrària, i s’ha mantingut 
l’oferta que s’ha anat fent des de l‘any 2004.  
 
El catàleg de cursos a distància en format paper que s’ofereixen són:  
 
- Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris 
- Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris 
-  Bàsic de producció integrada 
- Curs de benestar animal durant el transport  
- Incorporació de joves a l’empresa agrària.  
- Curs de benestar animal en explotacions porcines.  
- Curs per a elaborar un pla d’empresa agrari  
- Curs bàsic de gestió agrària 
 
 
De forma gràfica, aquest ha estat el resultat d’alumnes matriculats i d’alumnes 
aprovats (dret a certificat). 
 









Matriculats 332 91 53 285 41 19 24 27
Certificats 282 60 49 282 39 16 18 26
Nivell bàsic de 
manipu. i apli. 
de pro. Fitos. 
Nivell 
qualificat de 
man. i apl. p. f.
Curs bàsic de 
producció 
integrada
Curs de ben. 
ani. durant el 
transport
Curs de ben. 
ani. en explo. 
porcines
Curs per a 
elaborar un 
pla d'empresa 







La demanda de cursos ha seguit una evolució desigual, mentre que el curs de 
Fitosanitaris bàsic ha mantingut el nombre d’alumnes matriculats, la demanda dels 
cursos de Producció Integrada i d’Incorporació de joves a l’empresa agrària continua la 
seva tendència a la baixa, que en el cas del curs d’Incorporació ha estat condicionada 
pel procés de transició cap el nou model de requeriments formatius basats en un 
itinerari formatiu. 
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El nou curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, ha 
tingut una bona demanda, tot i que després de la primera edició es va prendre la 
decisió de no oferir el curs per problemes de deficiències en el contingut del mateix. 
Les properes edicions es faran al 2009 amb els manuals i la versió per internet 
completament modificats. 
 
El  curs de Benestar animal en explotacions porcines ha tingut una demanda discreta, 
tot i ser un curs exigible. 
 
 
A continuació es detallen les dades dels cursos en format paper: 
 
Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris 
(format paper) 





15 4 103 25,75 88 77,67
16 4 87 21,75 79 90,80
17 4 82 20,50 67 81,71
18 2 51 25,50 39 76,47
2008 
Especial ECA 
Tàrrega 1 9 9,00 9 100,00
Total  5 15 332 22,13 282 84,91
2002/08 18 58 1418 24,45 1194 84,20
 
Aspectes més destacables  
 
• S’han realitzat cinc edicions, s’han obert 15 aules en total i s’han matriculat 332 
alumnes. 
 
• La ràtio alumnes/aula de les 15 aules ha estat de 22,13, la qual representa una 
lleugera caiguda respecte a la mitjana 2002-08 que va ser de 24,45.   
 
• Els alumnes que han obtingut certificat ha estat de 282, que representa un 
84,94 % dels matriculats i es manté en el nivell de la mitjana del període 2002-
2008 que va ser del 84,20%.  
 
 
Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes 
fitosanitaris (format paper) 
Any Edició Aules   Ràtio
Alumnes amb 
certificació % 
1 4 91 22,75 60 65,932008 
            
Total  1 4 91 22,75 60 65,93
2002/08   4 91 22,75 60 65,93
 
 




Aspectes més destacables  
 
• S’ha realitzat una edició, s’han obert 4 aules en total i s’han matriculat 91 
alumnes 
• La ràtio alumnes/aula ha estat de 22,75. 
• El nombre d’alumnes que han obtingut certificat ha estat de 60, que representa 
un 65.93 %. Aquest valor relativament baix contrasta amb altres tipologies de 
cursos que obtenen valors més alts, això pot ser degut al manual utilitzat per a 
fer el curs i també al període d’impartició, més llarg que en altres cursos. 
• Després de la 1a edició i amb l’anàlisi posterior del curs i dels seus resultats es 
va decidir retirar el manual d’aquest curs, i posposar les noves edicions per a 
l’any 2009, una vegada s’hagi fet un nou manual. 
 
Curs Bàsic de producció integrada (format paper) 





13 1 28 28,00 24 87,712008 
14 1 25 25,00 25 100,00
Total   2 53 26,5 49 92,45
2002/08 14 30 793 26,43 697 87,89
 
Aspectes més destacables  
 
• A l’igual que l’any 2006, es repeteix el descens de la demanda, ja que en l’any 
2008 es van matricular 53 alumnes enfront dels 43 de l’eny 2007, dels 99 de 
l’any 2006 i els 506 del 2005.  
• S’han obert dues edicions i 2 aules, enfront de les dos edicions i 4 aules de 
l’any 2006.  
• S’han matriculat 53 alumnes, dels quals han obtingut el certificat 49 que 
representa el 92,45 %. 
• La ràtio mitjana ha estat de 26.5 alumnes/aula, pràcticament igual que en el  
període 2002/08. 
• Cada edició finalitza amb la realització obligatòria d’una visita tècnica que els 
alumnes han escollit entre un llistat d’explotacions rellevants de PI. Cal 
destacar que les visites es fan conjuntament amb els alumnes del curs de PI 
per internet. 
 
Curs de benestar animal en explotacions porcines ( format paper) 





4 1 18 18,00 18 100,002008 
5 1 23 23,00 21 91,30
Total  2 2 41 20,50 39 95.12
2002/08 5 5 81 16.20 76 93.83
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Aspectes més destacables  
 
• S’han realitzat dues edicions i s’han obert 2 aules en total.  
• S’han matriculat 41 alumnes. Una xifra que està molt per sota de les previsions 
tractant-se d’un curs obligatori per als titulars i operaris de les explotacions 
porcines de Catalunya i a la vista del volum tan important de granges que 
exploten aquesta espècie actualment.  
• La ràtio alumnes/aula ha estat de 20,50.  
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat de 39, que representa un 
95,12 % dels matriculats. 
 
 
Curs de benestar animal durant el transport ( format paper) 





1 4 79 19,75 79 100,00
2 5 114 22,80 113 99,122008 
3 4 92 23,00 90 100,00
Total 3 13 285 21,92 282 98,95
2002/08 3 13 285 21,92 282 98,95
 
Aspectes més destacables  
 
• S’ha realitzat tres edicions, s’han obert 13 aules en total i s’han matriculat 285 
alumnes 
• La ràtio alumnes/aula ha estat de 21,92. 
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat de 282, que representa un 
98,95 %.  Aquest valor és molt alt comparat amb altres tipus de curs, es podria 




Curs  Incorporació de joves a l’empresa agrària 





2008 11 1 27 27,00 26 96,30
Total   1 27 27,00 26 96,30
2002/08 11 24 644 26,83 551 85,56
 
Aspectes més destacables  
 
• S’ha realitzat una edició, s’ha obert  1 aula i s’han matriculat 27 alumnes 
• Malgrat que la previsió era que la desena edició fos la darrera, perquè a l’any 
2008 s’havia de posar en marxa el nou format del cursos de gestió per al nous 
requeriments formatius dels joves que s’incorporen, a l’any 2008 s’ha fet la 
onzena,  per tal de donar una oferta formativa adreçada exclusivament per als 
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alumnes que van demanar un ajut de primera d’instal·lació, o altre tipus d’ajut 
abans de 2007 i que la normativa només els obligava a fer una formació de 150 
hores.  
• El percentatge d’alumnes amb dret a certificat durant aquest any, ha augmentat 
considerablement respecte a la mitjana. Es podria explicar per la necessitat 
d’obtenir el certificat de la formació en la seva última edició.  
• Per a la desena edició es va fer una revisió i actualització dels continguts del 
curs, especialment dels temes del Mòdul 2 relacionats amb els temes d’ajuts, 
de l’estructura del DAR, de la Seguretat Social agrària, de la llei 
d’arrendaments rústics i d’aspectes fiscals.  
• S’han matriculat en total 27 alumnes, dels quals 26 han obtingut el certificat, la 
qual cosa representa un 96,30 %.  
• La ràtio mitjana ha estat de 27 alumnes/aula i tutor. 
 
 
Curs per a elaborar un pla d’empresa agrari (format paper) 





2008 1 1 19 19,00 16 84,21
Total   1 19 19,00 16 84,21
2002/08 1 1 19 19 16 84,21
 
Aspectes més destacables  
 
• S’ha realitzat una edició, s’ha obert 1 aula  i s’han matriculat 19 alumnes 
• La ràtio alumnes/aula ha estat de 19. 
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat 16, que representa un 84,21 
%.   
• Aquest curs que s’ha iniciat aquest any, és un dels cursos que realitzen els 
alumnes del programa d’incorporació de joves. Es preveu que per al proper any 
s’incrementi substancialment el nombre d’alumnes matriculats. 
  
 
Bàsic de gestió agrària ( format paper) 





1 1 8 8,00 6 75,002008 
2 1 16 16,00 12 75,00
Total  2 2 24 12,00 18 75,00
2002/08 2 2 24 24 18 75
 
Aspectes més destacables  
 
• S’han realitzat dues edicions, s’han obert 2 aules  i s’han matriculat 24 alumnes 
• La ràtio de l’aula alumne ha estat de 12. 
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat de 18, que representa un 75 
% 
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• Per aquest curs teníem el manual editat i hem impartit el curs amb fotocòpies 





2.4. Cursos a distància per Internet  
 
La demanda dels cursos per Internet ha seguit una tendència positiva però cada curs 
ha seguit una evolució diferent.  
 
Cal destacar la implantació de la versió “on line” del cursos: el curs de benestar animal 
durant el transport,  el curs per a elaborar un pla d’empresa agrari, el curs bàsic de 
gestió agrària i el curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes 
fitosanitaris.  
 
Els cursos d’ Instruments per a la gestió agrària, Documents mercantils, Marges bruts i 
costos, Tresoreria bàsica, es deixaran d’impartir a partir del proper any. 
 
Es pot constatar també que durant aquest any,  els cursos tecnològics han tingut un 
nombre d’alumnes matriculats molt més elevat que els cursos de gestió.   
 
 
Durant l’any 2008 ha augmentat l’oferta de cursos: 
 
 






Matriculats 182 95 36 32 152 42 100 67 40 15 10 17 19
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Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris 
(Per internet) 





12 2 47 23,50 38 80,85
13 2 40 20,00 37 92,50
14 2 44 22,00 32 72,73
15 2 43 21,50 32 74,42
2008 
Especial ECA  1 8 8,00 8 100,00
Total  5 9 182 20,22 147 80,77
2002/08 15 32 725 22,66 572 78,90
 
Aspectes més destacables  
 
• S’han realitzat cinc edicions i en total s’han obert 9 aules. L’oferta respecte al 
2007 és pràcticament igual incrementant-se en una aula degut a l’edició 
especial. 
• S’han matriculat 182 alumnes enfront els 168 de l’any 2007, que representa un 
increment d’un 8,08 % respecte a l’any anterior. 
• La ràtio mitjana de les 9 aules, ha estat de 20,22, més baixa que la mitjana de 
tots els anys, motivada sobretot pel baix nombre d’alumnes de l’edició especial 
ECA. 
• Han obtingut certificat 147 alumnes, la qual cosa representa un 80,77 % dels 
matriculats, augmentant sobre la mitjana de tots els anys però disminuint 
respecte de l’any 2007 ( 84,52 % ) 
• Quan finalitza la part teòrica del curs, es realitzen  les sessions presencials per 
fer una demostració pràctica de regulació de maquinària de tractament i la 
prova objectiva final per a la obtenció del carnet. 
 
 
Curs de nivell qualificat  de manipulador i aplicador de productes 
fitosanitaris (Per Internet) 





1 3 77 25,67 58 75,322008 
2 1 18 18,00 7 38,89
Total 2 4 95 23,75 65 68,42
2002/08 2 4 95 23,75 65 68,42
 
Aspectes més destacables  
 
• S’han realitzat dues edicions i en total s’han obert 4 aules. 
• S’han matriculat 95 alumnes. 
• La ràtio alumnes/aula, ha estat de 23,75. 
• Han obtingut certificat 65 alumnes, la qual cosa representa un 68,42 % dels 
matriculats, aquest valor és baix si el comparem a cursos semblants com pot 
ser el nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Pot ser 
degut a les deficiències del propi curs i al llarg període d’impartició.  
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• Després de la 2a edició i amb l’analisi posterior del curs i dels seus resultats es 
va decidir de retirar aquest curs, posposant les noves edicions per a l’any 2009, 
una vegada s’hagi editat un nou curs. 
• Quan finalitza la part teòrica del curs, es realitzen  les sessions presencials per 
fer una demostració pràctica de regulació de maquinària de tractament i la 
prova objectiva final per a la obtenció del carnet. 
 
 
Curs Bàsic de producció integrada (Per Internet) 





10 1 21 21,00 18 85,712008 
11 1 15 15,00 12 80,00
Total   2 36 18,00 30 83,33
2002/08 11 16 316 19,75 268 84,81
 
Aspectes més destacables  
 
• S’han realitzat dues edicions i s’han obert 2 aules. 
• S’han matriculat 30 alumnes enfront dels 43 de l’any 2007. Es pot comprovar 
que l’evolució de la matrícula té una tendència a la baixa. 
• La ràtio mitjana alumnes/aula ha estat de 18 alumnes. 
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat 30, la qual cosa representa un 
83,33% dels matriculats. 
• Cada edició ha finalitzat amb la realització d’una visita tècnica que els alumnes 
han escollit entre un llistat d’explotacions rellevants de P.I. Cal destacar que 




Curs bàsic de regs (Per Internet) 





10 1 20 20,00 12 60,002008 
11 1 12 12,00 9 75,00
Total   2 32 16,00 21 65,63
2002/08 11 12 320 26,67 184 57,50
 
Aspectes més destacables 
 
• S’han realitzat dues edicions i s’han obert 2 aules. 
• S’han matriculat 32 alumnes enfront els 70 de l’any 2007. Durant aquest any 
s’ha produït una baixada important, tot i que la tendència era a la baixa,  aquest 
any és molt més accentuada i caldrà esperar al proper exercici per veure el 
comportament de la demanda d’aquest curs. 
• La ràtio alumnes/aula és de 16,00. 
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• Els alumnes que han obtingut certificat han estat 21, que representa un 65,63 
% dels matriculats. És una dada bastant baixa tot i que en aquest exercici ha 
pujat respecte a la mitjana. Es podria explicar perquè es tracta d’un curs que 
exigeix una continuïtat de treball molt acusada, atès que el curs està dissenyat 
de forma seqüencial i no permet avançar si prèviament no s’han contestat 
correctament les qüestions del tema anterior. 
• Cada edició ha comptat amb la realització d’una visita optativa de caràcter 




Curs de benestar animal en explotacions porcines ( Per Internet) 





4 1 19 19,00 16 84,212008 
5 1 23 23,00 23 100,00
Total  2 2 42 21,00 39 92,86
2002/08 5 7 112 16,00 96 85,71
 
Aspectes més destacables  
 
• S’han realitzat dues edicions i s’han obert 2 aules en total.  
• S’han matriculat 42 alumnes. Una xifra que està molt per sota de les previsions 
en tractar-se d’un curs obligatori per als titulars i operaris de les explotacions 
porcines de Catalunya i a la vista del volum tan important de granges que 
exploten aquesta espècie actualment.  
• La ràtio alumnes/aula ha estat de 21,00.  
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat 39, que representen un 92,86 
% dels matriculats. 
 
 
Curs de benestar animal durant el transport ( Per Internet) 





1 2 43 21,50 39 90,70
2 3 65 21,67 60 92,312008 
3 2 44 22,00 42 95,45
Total 3 7 152 21,71 141 92,76
2002/08 3 7 152 21,71 141 92,76
 
Aspectes més destacables  
 
• S’han realitzat tres edicions, s’han obert 7 aules en total i s’han matriculat 152 
alumnes 
• La ràtio alumnes/aula ha estat de 21,71. 
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat de 141, que representen un 
92,76%.  Aquest valor és molt alt comparat amb altres tipus de cursos, es 
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podria justificar per la necessitat dels alumnes d’obtenir la formació per 
demanar el carnet. 
 
 
Curs de marges bruts ( Per Internet) 





6 1 5 5,00 4 80,002008 
7 1 12 12,00 10 83,33
Total  2 2 17 8,50 14 82,35
2002/08 7 7 97 13,86 67 69,07
 
Aspectes més destacables  
 
• S’han realitzat dos edicions, s’han obert 2 aules i s’han matriculat 17 alumnes. 
La matrícula és molt baixa continuant la davallada de l’any anterior. 
• La ràtio de l’aula alumnes ha estat de 8,50. Molt baixa comparada amb els 
altres cursos. 
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat de 14, que representen un 
82,35% dels matriculats. 
• Aquest any és l’últim que s’oferta aquest curs. 
 
 
Curs de documents mercantils ( Per Internet) 





6 1 1 1,00 1 100,002008 
7 1 9 9,00 9 100,00
Total  2 2 10 5,00 10 100,00
2002/08 7 7 58 8,29 51 87,93
 
Aspectes més destacables  
 
• S’ha realitzat dos edicions, s’han obert 2 aules en total i s’han matriculat 10 
alumnes. La matrícula és molt baixa continuant la davallada de l’any anterior. 
• La ràtio alumnes/aula ha estat de 5,00. Molt baixa comparada amb els altres 
cursos. 
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat 10, que representen un 
100,00% dels matriculats. 
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Curs d’iniciació a l’Excel  ( Per Internet) 





6 1 18 18,00 12 66,672008 
7 2 22 11,00 20 90,91
Total  2 3 40 13,33 32 80,00
2002/08 7 8 109 13,63 88 80,73
 
Aspectes més destacables  
 
• S’han realitzat dos edicions, s’han obert 3 aules en total i s’han matriculat 40 
alumnes. A l’any 2008 s’han incrementat notablement els alumnes matriculats i 
s’espera que per al proper any aquesta dada es mantingui o vagi a l’alça. 
• La ràtio alumnes/aula ha estat de 13,33. Amb un increment moderat respecte a 
l’any 2007 ( 12,50 ). 
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat 32, que representen un 
80,00% dels matriculats. 
 
 
Curs de tresoreria  ( Per Internet) 





4 1 5 5,00 5 100,002008 
5 1 14 14,00 9 64,29
Total  2 2 19 9,50 14 73,68
2002/08 5 5 69 13,80 55 79,71
 
Aspectes més destacables  
 
• S’ha realitzat dues edicions, s’han obert 2 aules en total i s’han matriculat 19 
alumnes. Hi ha hagut una davallada de la matriculació respecte de l’any 2007( 
38 alumnes ). 
• La ràtio alumnes/aula ha estat de 9,50. Molt baixa comparada amb els altres 
cursos. 
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat 14, que representen un 73,68 
% dels matriculats. 
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Curs d’instruments per a la gestió agrària  ( Per Internet) 





2008 3 1 15 15,00 14 93,33
Total  1 1 15 15,00 14 93,33
2002/08 3 3 63 13,80 54 85,71
 
Aspectes més destacables  
 
• S’ha realitzat una edició, s’ha obert 1 aula i s’han matriculat 15 alumnes. Hi ha 
hagut una davallada de la matriculació respecte de l’any 2007( 48 alumnes ). 
• La ràtio alumnes/aula ha estat de 15,00.  
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat 14, que representa un 93,33 
% dels matriculats. 
• Aquest any és l’últim que s’oferta aquest curs. 
 
 
Curs per a elaborar un pla d’empresa agrari (per Internet) 





1 2 54 27,00 36 66,672008 
2 3 46 15,33 33 71,74
Total  2 5 100 20,00 69 69,00
2002/08 2 5 100 20 69 69,00
 
Aspectes més destacables  
 
• S’han realitzat 2 edicions, s’han obert 5 aules  i s’han matriculat 100 alumnes 
• La ràtio alumnes/aula ha estat de 20. 
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat 69, o sigui un 69,00%.   
• Aquest curs que s’ha iniciat aquest any, és un dels cursos que realitzen els 
alumnes del programa d’incorporació de joves. Es preveu que per al proper any 
es mantingui el nombre de matriculats o inclús es podria incrementar. 
 
 
Bàsic de gestió agrària ( per Internet ) 





1 1 21 21,00 11 52,382008 
2 1 22 22,00 18 81,82
 3 1 24 24,00 18 75,00
Total  3 3 67 22,33 47 70,15
2002/08 3 3 67 22,33 47 70,15
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Aspectes més destacables  
 
• S’han realitzat 3 edicions, s’han obert 3 aules  i s’han matriculat 67 alumnes 
• La ràtio alumnes/aula ha estat de 22,33. 
• Els alumnes que han obtingut certificat han estat  47, que representen un 
70,15% 
• Aquest curs que s’ha iniciat aquest any, és un dels cursos que realitzen els 
alumnes del programa d’incorporació de joves. Es preveu que per al proper any 
es mantingui el nombre de matriculats o inclús es podria incrementar. 
 
  
3. Recursos humans  
 
El projecte FAD ha anat evolucionant des de la seva implantació fins a la seva 
configuració actual, passant per diferents etapes i situacions. Una de les 
transformacions més importants es va donar l’any 2007, quan l’Escola de Capacitació 
Agrària de Mas Bové de Constantí, va ser designada com a referent de la FAD a tota 
Catalunya.  
 
Això implica que l’ECA de Mas Bové, deixa una de les seves tasques fonamentals, la 
formació reglada, en la qual havia dedicat molts esforços durant molts anys. Aquesta 
decisió permet a bona part del seu personal dedicar-se fonamentalment a la formació 
a distància.  
 
El personal administratiu de l’escola, s’implica en les noves tasques d’inscripció i 
matriculació d’alumnes així com en l’elaboració dels certificats de realització dels 
cursos. 
 
 El personal docent, s’encarrega de part de les tutories i coordinacions de tota la 
formació a distància  
 
El projecte de la FAD sempre s’ha concebut com un projecte transversal que implica a 
gairebé totes de les Escoles i centres del Servei de Formació Agrària.  
 
La part administrativa i de custodia de la documentació dels cursos és realitza a l’ECA 
de Mas Bové, des de l’inici de l’any 2008.   
 
L’organització de la part docent ha passat durant l’any 2008 per dues etapes diferents. 
La primera que va des de gener fins a juliol on gairebé cada tipus de curs tenia un 
coordinador i la segona que és a partir de setembre, s’agrupen els cursos en 5 blocs 
temàtics amb un coordinador cadascun.  
 
• Producció agrícola:  Producció integrada.  
• Aplicadors fitosanitaris: Bàsic de manipulador i aplicador de productes 
fitosanitaris, Qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. 
• Regs: Regs bàsic. 
• Benestar animal: Benestar animal en el transport, Benestar animal en 
explotacions porcines.  
• Gestió:  Bàsic de gestió agrària, Incorporació de joves a l’empresa agrària, 
Curs per a elaborar un pla d’empresa agrària,  Instruments per a la gestió 
agrària, Iniciació a l’excel,  Documents mercantils, Marges bruts i costos, 
Tresoreria bàsica. 
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Les 5 coordinacions estan distribuïdes: 
 
L’ECA Mas Bové, coordina: Producció agrícola, Aplicadors fitosanitaris i Gestió. 
 
L’ECA de Tàrrega, lligada a l’especialització de l’escola, coordina els cursos de reg. 
 
L’ECA de Vallfogona de Balaguer també lligada a l’especialització ramadera d’aquesta 
escola, coordina benestar animal. 
 
El grup de tutors, està format per 22 professors de quasi totes les escoles i centres del 
Servei de Formació Agrària del DAR, i la seva designació la fa el Cap del SFA, prèvia 
proposta del Responsable de la FAD i dels responsables de l’ECA Mas Bové ( a partir 
de juliol ). 
 
S’ha de fer incidència que tots els documents que es generen en els cursos FAD, així 
com la seva gestió, estan sotmesos a les normes de qualitat UNE-EN-ISO 9001:2000. 
L’Escola de Mas Bové té  aqueta certificació, des del juliol de 2008, i marca les pautes 
d’aquesta gestió documental per a totes les escoles i centres que participen en la 




4. Ingressos generats 
 
D’acord amb l’Ordre ARP 550/2006 que fixa els preus públics del cursos a distància 
que organitza el SFA, els ingressos aproximats que s’han recaptat per aquest 
concepte han estat de 62.650 euros. Això suposa un increment del 58,84 % respecte 
als ingressos estimats de l’any 2007. 
 
 




Bàsic de manipulador i aplicador 







Qualificat de manipulador i 








Bàsic de producció integrada 53 50 2.650,00 








Benestar animal durant el 
transport 
285 30 8.550,00 








Bàsic de gestió agrària 24 60 1.440,00 








Format Internet    
Bàsic de manipulador i aplicador 







Qualificat de manipulador i 
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Bàsic de producció integrada 36 50 1.800,00 
Regs bàsic 32 60 1.920,00 








Benestar animal durant el 
transport 
152 30 4.560,00 
Instruments per a la gestió agrària 15 60 900,00 
Iniciació a l’excel 40 30 1.200,00 
Documents mercantils 10 30 300,00 
Marges bruts i costos 17 30 510,00 
Tresoreria bàsica 19 30 570,00 








Bàsic de gestió agrària 67 60 4.020,00 
   62.950,00 
 
 
ANY IMPORT % VARIACIÓ 
2007 39.630,00  





Els alumnes matriculats aquest any han estat 1.679 que representen un increment del 
63,48 %, amb 652 alumnes més respecte de l’any 2007. 
 
Hi ha cursos en què s’ha incrementat el nombre de matriculats,  com per exemple el 
“curs d’iniciació a l’Excel”. Altres es mantenen aproximadament amb la mateixa 
matrícula, com els cursos “Bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris”, 
“Bàsic de producció integrada” i “Benestar animal en explotacions porcines” , format 
paper.  
 
Els cursos en els quals ha baixat la matrícula són: “Incorporació de joves a l’empresa 
agrària”, “Regs bàsic”, “Benestar animal en explotacions porcines” Internet, “Marges 
bruts i costos”, “Documents mercantils”, “Tresoreria bàsica” i “Instruments per a la 
gestió agrària”. 
 
L’increment total dels alumnes ve donat pels cursos nous: “Curs per a elaborar un pla 
d’empresa agrària”, “Nivell bàsic de gestió agrària”, “Nivell qualificat de manipulador i 
aplicador de productes fitosanitaris” i, “Benestar animal durant el transport”.  Molts 
d’ells amb un nombre d’alumnes molt elevat com per exemple el curs de “Benestar 
animal durant el transport”, amb 437 alumnes, i  el curs de “Nivell qualificat de 
manipulador i aplicador de productes fitosanitaris”, amb 186 alumnes. 
 
Aquest any 2008 continuen pràcticament igualats els alumnes matriculats en els 
cursos format paper i en els d’Internet com l’any 2007, sempre amb  un avantatge 
mínim  dels cursos en format paper. 
 
En la ràtio alumnes/aula també es manté la mateixa tònica que en el 2007, més alta en 
els cursos paper ( 21,80 ) que en els d’Internet ( 18,34 ). 
 
Aquest any 2008 s’incrementen les diferències respecte de l’any 2007, dels alumnes 
certificats en paper ( 88,53 ) respecte dels d’Internet ( 79,68 ). 
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Durant aquest any s’han eliminat les sessions inicials per als cursos d’Internet, donada 
la baixa demanda d’aquestes sessions i la incidència sobre el treball dels monitors 
d’informàtica. Les ECA’s però estan obertes a qualsevol alumne que necessiti ajut en 
aquest sentit. 
 
És evident que el projecte requereix del suport de coordinadors i tutors, i que aquests 
últims cada vegada s’ha d’especialitzar més en cursos concrets,  per poder optimitzar 
la seva feina. Amb l’increment de cursos, d’edicions i d’aules, s’ha incrementat 
notablement el nombre de tutors, és per això que s’han de crear mecanismes en el 
proper any per poder planificar, fer el seguiment, elaborar conclusions i proposar 
millores per a noves edicions.  
 
Aquest any els ingressos generats s’han incrementat notablement 58,84 %, respecte 
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